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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
S U P L E M E N T O . 
Con el presente n ú m e r o del D I A R I O ro-
c i b i n l n nuestros suscriptoros, do provincias, 
como lo recibieron los de l a Habana y ba-
rr ios y pueblos comarcanos con el a lcance 
de ayer tarde , el sexto y ú l t i m o de los S U -
P L E M E N T O S que dedicamos á la p u b l i c a c i ó n 
de l debate p o l í t i c o promovido en el C o n -
greso de los Diputados con la i n t e r p e l a c i ó n 
del Sr. Romero Kobledo, á causa de los s u -
cesos par]q.mentárip8 que dieron lugar á l a 
t e r m i n a c i ó n de la anterior loq-islatura. 
A V I S O A L P U B L I C O 
Mientras duro tu K c p o s i c i ú n Universa l de 
1889, los . s eño íes que vayan á P a r í s y quie-
r a n estar a l corriento do las noticias del 
p a í s , p o d r á n leer los n ú m e r o s m á s recientes 
de nuestro p e r i ó d i c o en l a oficina do nues-
tros corrosponsales, S n u s . AMÉD/;E, P R I N -
CB Y COMÍ".1, 30, r u é Lafayctte , en P a r í s . 
T a m b i é n p o d r á n nuestros compatriotas 
hacó rBo d ir ig ir su cpirespbndoncia y p e r i ó -
dicos, c í o . , á l a casa do dichos S R E S . A M É -
DÉE, I'UTNCE Y COMP. 
L o s SKBS; AMKDKK, P R I N C E Y COMP% 
Negociantes-Comisionistas , p o n d r á n sus ca -
sas do compras á l a d i s p o s i c i ó n de toda 
persona deseosa de obtener informes ó de 
servirse de sus i n t e r m o d i a r í o s . 
A D . M I N I S T I I A C I O N 
DEL 
D I A K I O D E L A M A R I N A . 
Habiendo fallecido el Sr . D . J o s ó R i v a s , 
agente del D I A R I O DE L A M A R I N A en San 
N i c o l á s , con esta fecha he nombrado a l 
Sr . D . Antonio R i v a s p a r a sustituirlo, y con 
61 se e n t e n d e r á n los s e ñ o r e s suscriptores á 
este p e r i ó d i c o en d icha local idad. 
H a b a n a , 31 do Julio do 1 8 8 9 . — E l A d m i -
nis trador, Victoriano Otero. 
Debiendo atender á sus negocios fuera de 
l a l o c a l í d n d , el Sr . D . Manuel Higuera h a 
renunciado l a agencia del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en S a n L u i s . Con este motivo he 
nombrado al Sr . D . E m i l i o C a r r e r ó p a r a 
sust i tuirlo, y con é l se e n t e n d e r á n en lo su-
cesivo los s e ñ o r e s suscriptores á este p e r i ó -
dico en d i c h a local idad. 
H a b a n a , 5 de agesto de 1 8 8 9 . — E l A d m i -
nistrador, Victoriano Otero. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , a y o s t o S , d l a 
51 d e l a t a r d e . 
Onzas eRpañolas , A $ 1 5 . 0 2 . 
Centenes, á $ 4 . 8 7 . 
Descuento papel comercia l , 00 d iv . , 4 i á 6 i 
por 100 . 
Camdhts sobre Londres , (50 div. (bauquoros) . 
á $ 4 . S 5 i . 
Mein sobro P a r í s , 60 div. (banqueros), 11 5 
irancoa l í i ? cts . 
Idem sobre Hamburgo, 00 div. (banqueros) 
á 05 ¿. 
Bonos registrados do los Estados-Unidos , 4 
por 100, & 128 i e x - i n í e r é s . 
Ceu lr í fu^ns u . 10, pol. Oü, á 7 i . 
C e n t r í f u g a s , costo y l í e t e , tí 5 i . 
R e c u l a r á buen refino, de « S U 0 ? . 
Azi lcor de miel , de Oír á Oí . 
Mió le s , ü .'{<>. 
E l morcado pesado. 
Manteca OVUcox) , en tercerolafi, li 0 .00 . 
Uuri im p a t é ü t Illinnesota, $ 0 . 2 5 . 
L o n d r e s , a g o s t o 3 . 
A z ú c a r de remolacha, ú 10i3 . A entregar en 
agosto. 
Á z i u u r centrlfug-a, pol. 00 , ií 21 . 
ICJMH n-¿.iUii rollno, lí 10. 
t'tmsiilidaidos» lí 08 7 i l 0 e x - í n t e r é s . 
t'iialrw por ciento e s p a ñ o l , 7 8 i e x - i u t e r é * . 
Dt'NííiM ii;.o, Hanco do JutrSaW-.rra, 24 por MIO. 
I ' u r l s , agos to 3 i 
Bentu, 3 iior 100, íl 85 truncos 0 2 i cts. ex-
Inte re» • 
S a r r o - Y o r k , a g a s t o S . 
Kxisteiu las ou aianos hoy en Nueva-York: 
1.5.083 bocoyes; :M 8,000 sacos. 
Contra e x i s l e n c í a s en iguiil fecha de 1 8 8 » : 
7,700 bocoyes; 1.00^,000 sucos. 
COTIZACIONES 
C O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i c o . 
BSPASA puftol, según plaza., 
Ooha y cantidad. 
E N G L A T S B R A 
PBANCMA 




í H n 8| p2P. ,oroo6 
! pafiol, á 6 0 div. 
i <:} ü 7 p § P.. oro e.-
( pafiol, á 3 div. 
A L E M A N I A i ^ ^ í * , ^ S j ' í ' 0 e8-
pauol, á 00 div. 
KSTADOS-ÜNIDOS. 
OKSCCENTO 
7! T I . 
•MKIÍÍJAN-' 
eflpañol, á 60 div. 
10J á 10J p g P., oro 
español, á 8 div. 
6 á 8 ^ - ^ ^ anual, e» 
Norainal 
M e r c a d o n a c i o n a l , 
AZOCARER. 
Blanco, trenes de Prr06ne y 
Rillieux, liajo A resi l lar . . . . 
Idem, idein, i<lciii, ideiu, bue-
no á superior. 
Idem. idem. tdoni, 'd., florete. 
Cogucho, inferior íi regular, 
omnero 8 A 9. (T. H.) 
Ideoi. hueno á superior, nú-
mero 10 ú 11, idem 
<¿ucl>rudo, iuferior á rogal.ir, 
número 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n? 15 á 16, i d . . 
Idem, superior, n? 17 á 18, id. 
Hura, florete, n'.' 19 í 20. Id . . 
M o r c a d o e x t r a n j e r o . 
CBNTKtFU.iAS DE OCTARAPO.—Polarización M ú 96. 
Sacos: Nominal—UOCO"«B: Idem. 
AZDCAR DE MIEL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MASOAUADO,—Oomúii ¡i regular refino.— 
Polarización 87 á 85». Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Manuel Sentenat. 
D E FRUTOS.—D. Andrds /.ayas, auxiliar de Co-
rredor, y I ) . Pedro Pulg, auxiliar de Corredor. 
Es copia.—QabáDft, "> de agosto <le 1S89. El Sln-
dido Presidente interino, Jacobo Pullcrson. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abrltf a l 28 7 í por 1 0 0 ? 
Cierra de 237? & 2 3 8 i 
por 0 0 . 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios dé la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Espafiol do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes do Kcgla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J úcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Caibarión 
Compafiia do Caminos de Hierro 
de ¡VlatioiT.AR A Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Clon fuegos a Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Amc-
ricana Consolidada 
Compañía Kspañola de Alumbra-
do de G^s do Matanzas 
Refinería de Cdrdcnah 
Compañín do Alihaoflnes de Ha-
condadoi 
Empresa do B'omonto y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de Do-
pósito ilo In Habnmi 
Obligacionesliipotecarius de Cien-
fuegos y Villaclaia 
'» l ía ' ana. f» ''e 
Compradores. Yeuds. 
105 & 111 V 
32 á S8i V 
32 á 3 D 
70 á 50 D 
222 á 21J 
par á 1 
4 á 2J 
4i á m 
9 á 0 
114 á 10i 
12 á 8 
86* á 8-i 
35J á 30 
48i á 472 
462 á 46 
48 A 30 
10 D á par 
50 á 30 D 
80 á 60 D 
97 á 94 D 
2i á 9 i P 
agosto da 1889. 
ti flFll/1 
( (MIANDANÍ 1A M I L I T A R DE .11AUIXA 
Y CAPITANIA DEL BfTEItTO DK LA I f ABANA 
Vacante una plaza '!<.• ('abo de mar bu el puerto d( 
Matanzas, se üacc vallúr por est̂  | i i^Í9i pára que lo-
inicri¡)fos (|iir roimiondo lo-; rM|inalÍoa prevenidos as-
piren . i ella, prespiitfii su* hnitanclaii llóoiunflutadas 
en esta Couiann incia, ilirigiÜM a la Superioridad de 
este Apostadero, dentro del pla/o de treinta días, con-
tados desde el de la fcolia. 
Habana, Julio 17 de IhW.—vt níonio de la Bocha. 
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COMANDANCIA M I L I T A R DE M A R I N A 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE L A HABANA, 
ANUNCIO. 
Aproximándose la época de los ciclones en estas re-
giones, se previene á los capitanes y patrones do los 
buques surtos en puerto, que en esta Capitanía so ba-
r i a las señales que á continuación se expresan á fin 
de que en los buques de sus reepectiros mandos se to-
men las medidas necesarias en previsión do evitar si-
niestros ó averías: 
Bandera triangular roja.— Hay indicios de ma 
tiempo. 
Bandera amari l la y a z ú l p o r mitad horizontal.— 
Aumentan los indicios. 
Bola negra.—Cerrado el puerto. 
Bola negra ¡obre batidero triangular roja.—Dismi-
nuyen los indicios* 
Bola negra robre bandera amaril la y azúl por 
mitad Koritohúd.—Abonanza el tiempo. 
Los buques que se encuentren amarrados á los mue-
lles, tan pronto como se haga la señal "Hay indicios 
de mal tiempo," echarán abajo los mastelerillos y ver-
gas de juanete y sobres y reforzarán sus amarras. 
Nota.—Las mismas señales de mal tiempo quo se 
larguen en esta Capitanía, serán repetidas por el se-
máforo del Morro para que sean más visibles. 
Habana. 2 de agosto de 1889. JLu/onio de la Jioch 'u. 
30- 4 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
D E LA HABANA 
V GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
E l recluta disponible del Batallón Depósito de Mou-
forte, Juan Rodríguez Vázquez, vecino míe fué de la 
calle de la Estrella número '23, y cuyo aomicilio hoy 
se ignora, so servirá presentarse on la Secretaría del 
Gobierno Militar de la{Plaza. en diay hora hábil, con el 
fin de entregarle unos documentos que lo pertenecen. 
Habana, 30 do julio de 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t í . 3 -1 
E l paisano D . Ramón López Selpas, vecino que fué 
de la calzada del Monte número 363, y cuyo domicilio 
bov se ignora, se servirá presentars" en la Secretaría 
del Gobierno Militar de la Plaza; en dia y hora hábil, 
para enterarle do un asunto que le interesa. 
Habana, 31 de julio de 1889.—El Comandante Se-
cretario, Afariono Mar t í . 3-1 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE LA HABANA» 
Tiene conocimiento esta Alcaldía do que la gran 
mayoría de los coches de plaza, ómnibus, carros, ca-
rretas y carretones de tráfico y de trasporto y demás 
vehiculoB que han satisfecho las cuotas de la contribu-
ción que les correspondeaban prescindido de concurrir 
al depósito de obras mur.icipales á marcar sus carrua-
jes, y obtener la chapa metálica que determina el níi-
rnero de cada uno. 
En vista pues de ello, y á fin do que no pueda ser-
vir de excusa la pretendida ó sopursta ignorancia 
del cumplimiento de tales requisitos hasta c onocidos 
de los interesados puesto que ú todo el que ha satisfe-
cho la cuota que !e correspondía abonar so 1c ha pro-
visto del documento correspondiente para que pUüiera 
acudir al depósito municipal á marcar su carruaje sea 
de la clase que l'uerai he acordado anunciar para inte-
ligencia de los intereíados en el asunto, que trascurri-
dos los plazos que se lijan para el pago de las cuotas, 
todo carruaje de plaza, ómnibus, carros do trasporte, 
carretas y carretones de tráfico y demás vehiculos que 
transiten dentro de este término municipal sin llevar 
\n marca dispue.ita, y \a chapa, metálica que deter-
mina su número, será detenido y conducido al depósito 
de obras municipales por los agentes de esta Alcal-
día, para ser marcados: sin perjuicio do la multa en 
que iucurrrán los infractores. 
Lo que se anuncia al público para general conoci-
iniento y especialmente de aquellos á quienes interesa 
su cumplimiento. 
Habana, 2 de agoyto de 1889.—Jj. Pequeño. 
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SECRETARIA D E L EXCMO. AAUNTAMIENTO. 
SUCCIÓN 2?—HACIENDA. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar de 
nuevo á pública subasta la recaudación del arbitrio so-
bro "Anuncios y Letreros" en el corriente año econó-
mico, con sujeción al pliego de condicioues publicado 
en la Gaceta Oficial del 18y l io lc l in de la P r o v i n -
cia Cid 27 ilo junio próximo pasado, con el diez por 
ciento de rebaja en el tipo fyado por el artículo21. el 
Excmo. Sr. Alcalde Munioipals.e ha servido seQálár e l 
dia 20 del actual, á las dos de la tarde: para que tenga 
lugar el acto en la Sala Capitular, bajo su presidan-
cía. 
De su orden se hace público por este medio para 
general conocimiento. 
• Habana, 3 de agosto de 1889.—El Secretario, Agua-
lín Gitaxardo. C1174 3-fi 
SECRETARIA D E L E X CMO. A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
El dia 13 de septiembre próximo, á las dos en pun-
to de la tarde, tendrá lugar en la Salá Capitular—ba-
jo la Presidencia del Excmo. Sr. Alca'de Municipal— 
y en la Secretaria del Gobierno General simultánea-
mente—bajo la del funcionario que designe la Autori-
dad Superior de la Isla—el acto de remate de la re-
Cbjldáción del arbitrio '.'Ganado de Lujo" en el co-
rriente año económico, con siyeoión al pliego do con-
dteiones que se publicará en el Boletín Oficial. 
De prden de S. E. sebace público por este medio 
para ceneral eonocimiento. 
Habana, agosto 3 de 1889. — El Secretario, Agus-
t ín Gnaxnrdo. Cn 117u 3-6 
. . 14 Argonauta, en Batabanó: de Cuba. Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcero, Tunas, Trinidad 
V Cionfnotron. 
. . 15 Manucüta y María: de Santiago de Cuba y 
••.soalafi. 
. . 22 M. L. Villaverde: de Santiago de Cuba y es-
calan. 
S A L D R Á N . 
Agt? 6 Avilés: para Nuevitas, Gibara, Mayarf, Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guautanamo y 
Santiago de Cuba. 
7 José García: de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad y Tunas. 
P U E R T O D E I J A H A B A N A . 
(SÑTBÁDAV; 
Día 4: 
De Veracruz y escalas, en 4 días, vap. amer. Niága-
ra, cap. Rettig, tons. 1,667, trip. 55, á Hidalgo y 
Comp.—A las 6.—Con carga general. 
Torrevicja, en 42 días, bea. esp. Aníbal, bápltán 
tons. 340, trip. 13, á Baguer y Hno.—A 
las 9J.—Con carga general. 
Barcelona, en 50 días, bca. esp. España, capitán 
Cisa, tons. 580, trip. 14, á J . Rafecas y Cp.—A 
las 121.—Qob carga peiieral. 
Saint Nazaifo y escalns. vap. franc. Saint Gcr-
main, cap. Kersabieck, tons. 2,292, trip. 150, á 
Bridat, Mont' Ros 3' Comp.—A las 52-—Con car-
ga general. 
Nueva-York, en 4 i días, vap. amer. City of A le -
zandffa, cap. Me Intosh, 'tons. 1,052, trip. 58, á 
Hidalgo y Comp.—A las 6.—Con carga general. 
Puerto-Rico v escalas, en 12 días, vap. esp. Ma-
nuela, cap. Ventura, tons. 380, trip. 4'>, á Sobri-
noo de Herrera.—A las 62.—Con carga general. 
Veracruz, en 4 días, vap. franc. Fournel, capitán 
Darlán, tons. 1,051, trip. 55, á Bridat Mont' Ros 
y Comp.—A las 8i.—Con carga general. 
Dia 5: 
De Glasgow en 20 dias vapor inglés Ardangorm, ca -
pitán Camcrón, tons. 1001. trip. 22, á Higgins y 
cp,, á las 3 de la tarde, con carga general 
SA L i UA S 
Dia 1: 
Para SantiaRO de Cuba, Vap. inglés Wm C. Mitchell. 
eap. Gibsoh. 
Cayo- Hueso, gol. aim-r. Nellie Blanchi, capitán 
Tonvcy. 
Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Rettig. 
Dia 5: 
Para Veracruz. vapor francés Saint Germain, capitán 
K'T-abiec. 
Veracruz y escalas, vap. amer. City of Alcxan-
dría, cap. Me Intosb. 
Pazcagoula, bca. esp. María, cap. Gamecho. 
DON JOSI': MT-NDICUTI y FKRNXNDEZ DÍAZ,, teniente 
de navio de primera clase j 'fiscal de la sumaria 
que de orden superior instruyo al contador de 
navio D . José Muñoz, por falta de subordina-
ción: 
Usando de la autorización que me conceden las 
Ueales Ordenanzas, por este mi segundo edicto, cito y 
emplazo al referido contador D. José Muñoz, para que 
en el termino de diez díaz, contados desde la publica-
ción del presente, comparezca á bordo del aviso Fer-
anudo el Católico á dar sus descargos; en el concepto 
deque, de no verificarlo así, sufrirá los perjuicios á 
que dé lugar. 
A bordo del aviso Fernando H Católico.—Habana, 
. i ! de julio de 1889.—José l i . Mr.ndicuti. 
3-1 
DON DOMINOO BOSCH Y RODKÍGUKZ, alférez de na-
vio graduado y Ayudante de la Comandancia de 
Mar na de esta provincia. 
Habiéudose'e extraviado al inscripto del trozo del 
distrito de c t a capital, Alejandro Alfredo Dávila y 
Ortiz, viniendo en un cayuco desde Cay» Smitel á uno 
de los nuii-lles do Punta Blanca, su cédula de inscrip-
ción, fólio 11, de 1887, se convora por este anuncio y 
término de treinta dms, á la perdona ó personas que b-
bayan encontrado para que lo entreguen en osla Co-
mandancia de,Marina; en la inteligencia que dicho do-
cumento queda nulo y sin ningún Valor. 
Santiago de Cuba, 2 de julio de 1889.—Domingo 
Bosch. 3-3 
DON VICENTE PA RDQ v HoxA\/.A, juez de primera 
instancia en propiedad del distrito del Centro de 
esta ciudad. 
Por este edicto bago saber al público: ouc á conse-
cuencia del juicio ejecutivo seguido ñor U . Juan Va-
lles, cesionario de 1). Andrés Díaz Valdés, contra D? 
Dolores Herrera y Cárdenas como heredera de su le-
gftimo henmano D. Gonzalo, en cobro de mil qui-
nientos pesos billetes v seis mil doscientos cincuenta y 
dos pesos en oro; be dispuesto por tercera vez la ven 
ta cn pública subasta por veinte días y sin sujeción á 
; pos, del crédito hipotecario dn veinte y tres mil Btis-
cientos cincuenta y odio pesos veinte y cinco centa-
vos en oro reconocido por el Marqués de Alnienda-
res. a favor de D. Gonzalo Herrera, con hipoteca de 
la hat ienda ritulada "Guanamón," situada en el tér-
mino municipal de Nueva Paz, partido judicial de 
Güines, provincia de Matanzas, de la propiedad boy 
de los herederos del Excmo. •••r Marqués de Almen 
llares y retasado el expresado crédito en la cantidad 
ile veinte mil ciento nueve pesos oro; habiéndose se-
ñalado para el acto del remate el día treinta del en-
trante mes de agosto, á ¡as dos de la tarde en el j uz -
gado, situado cn el núm. dos de la calle de Tacón Se 
advierte que en los autos no obran los títulos de p io-
piedad del citado crédito, constando solamento por 
certificación, que aparece inscrito en el Recistro de la 
Propiedad -le Güines, con cuyo dato deb'-rán confor-
m ;r*e los heitadores, sin que tengan más derecho que 
el de exigir en caso de acullicársele el remate, quo se 
compulso la escritura de constitución de diebo crédito 
deípués de verificada la subasta, y que para tomar 
parte en esta deberán los liciladores consignar en la 
mesa del juzgado, ó en el establecimiento público co-
rrespondiente una cantidad igual, por lo menos, al 
diez por ciento efectivo del valor quo sirvo de tipo 
para la anterior subasta.—Habana, julio veinte y nue-
ve de mil ochocientos ochenta y nueve.— Vicente 
Pardo,—Ante mí, José M * Bspinosa.—Y para su 
publicación expido la preseute,—Habana, julio veinte 
y nueve de mil ocbociento ochenta y nveve.—José M . 
'Espinosa. 970 1 3-4 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Agt? 6 Castilla: Barcelona y escalas. 
. . 7 Mascotte: Tampa y Cuyo-Hueso. 
8 CityofColumbiafNewYork. 
8 Ardangorm: Glasgow. 
8 Habana: Veracruz y escalas. 
9 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 9 Beta: (lalilax. 
. 10 Cienfuegos: Veracruz y escalaa, 
. . 11 Francia: Veracruz.^ 
. . 12 Soratoga: Nueva York. 
12 Méndez Núñez: Colón y escalas, 
. . 12 San Francisco: Vigo y escalas, 
. . 12 Alava: Liverpool y escalas. 
— 13 Carolina: Llverpol % escalas. 
. . 14 Re na Cr stina: Cádiz y escalas. 
• R Mamieli!;. i Marín- Puorto Kieo y escala* 
. . 15 Citv of Atlanta: New York 
. . 15 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz, 
15 Murciano: Liverpool y escalas. 
. . 15 Hernán Cortés: llarcclona y escalas. 
. . 22 i". :.. Villaverde; Pto. Rico y escalas 
22 Manhattan: New-York, 
. . 2-1 Leonora: Amberes y escalas, 
S A L D R A N . 
Agt'.' 6 Allonso X I I I : Progreso y escalas, 
6 Ualdopiero Colón y escalas, 
6 Ilutchinson: N , Orleans y escalas, 
7 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
8 Séneca: New York, 
. . 10 Veracruz: Santander y escalas, 
. . 10 Ramón de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
. . ¡0 Habana: New York. 
. . 10 ' ienfuegos: Nueva York. 
iu Rota: Halifax. 
.. J 2 Francia: Hamburgo y escalas. 
. . 12 Saraíoga: Veracruz y escalas. 
i2 Pio'lX: Barcelona y escalas. 
. . 14 San Franc seo: Colón y escalas. 
. . 15 City orColumbia: New York. 
. . 22 ( ii v of Atlanta: New York. 
. . 2!» Manhattan: Nueva-York. 
20 H L Vit!.ivnrdo: Pto. Rico y «wala» 
~ V A P O K E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
4 José García, en Batabanó procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
5 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
AgtV 7 Joeeflta, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo. Sari,. Cruz, Jácaro, Tunas, Trinidad, 
y Ci«Bfuegoi. 
Kucher v Cp: 29 s[ café. 
V'all« K. y Cp: 39 s] id 
M c v x r r > i e ü t o ¿ o p a s a j e r o » . 
ÜNTKABON 
Do SAINT N A Z A I B E y SANTANDER, en el va-
por francés Saint fícrmain: 
Sres. D . A. Morante—M. Jonior y sefiora—E. 
Friolet—G. A. Santos M . Mufiizy señora—M. M. 
Martínez—Sra. Valdés y 2 niQoa—F. I-abourbettc— 
Sra. Lagravc—Concepción Mendoza—Deloros Creño 
—Ensebio Elguera—Prudencia Otero—Manuel Almi-
rez—David Caso—Francisco Feines—Antonio Pardo 
—Indalecio Alvarcz—Venancio Gómez—José Snárez 
—Cecilio Rodríguez—V. Vi'lar—Julia Prieto—Adeli-
na Martín—Maiía Martín-Angel dé! Bago—F;am isco 
Labra—Gonzalo González—Angel González—Grego-
rio T i ueba—Basilio Casín—Además, 28 de tránsito. 
De N U E V A - Y O R K , cn el vapor amer. City o f 
Ale randr ía : 
Sres. D. Cesáreo Vigil—Josefa Brito—Eduardo 
Mora—Dr. Castellanos—Pedro Garabito—Federio 
Trejo—E. Ortiz—R. Pcdróso y señora—Inés Minas y 
2 sirvientas—A. Van Sikle—Manuel Alilaya. 
Pe VERACRUZ, en el vap. franc. Fournel: 
Síes. 1). Pancrasio Arellaiio—-Abdallah Fiad. 
Ge VERACRUZ y escalas, en el vapor americano 
Niágara:, 
Sres D. Urbano Rodríguez—Isabel Rodríguez— 
Alta-irachi Mormo—Juana Pelid—Enriqueta Orte-
ga—Alaría Salazat.—Además. 24 de transito. 
De PUERTO-RICO y escalas, en el vapor espa-
ñol Manuela: 
Sres. D . Josó EHzalde—Miguel Mangranal—Car-
men de los Reyes—Etelvina Rodríguez* 
SALIERON 
Para N U E V A - Y O R K , en e! vap. amer. N i á g a r a : 
Sres. D. Ricardo M. Foule r—Ramón Martínez— 
Francisco P. Rodríguez—Dolores Snárcz—Ramón 
Mesa— George O. Sheldon— Louis E. Tilbütpsoii— 
Carlos A. Hernández y señora—.José d«] J Rovira— 
W . A. Valls—Nicolás Gutiérrez, bya y criada—A-
braham A. Becerra.—Además, 2 i de tránsito. 
Para VERACRUZ. oh el vapor francés Saint Ger-
main : 
Sres! 1>. Pedro Moranebcl Osorio—Ignacio M M011-
lerde v Sra—Vinccnzo Franco é biio—Guisscpe Ma-
doran 1 Francisco Sún'cbéz — Además 2-i de t rán-
sito. 
Pan» V FKACRlJZ .v escala^, en el vapor america-
no Cira o f Al íxandr i i r . 
Sn... 1). Ani l lo (':r/are.s—Cümk-laria Eclianove—-
Ricardo 13; Caballedor— Hcrrn F. R, He lievarz—Luis 
Caller—•ilsto l[efnandez—Nicolás Ortega—Haiuón 
Calla—Vicente Pallo—Manuel 'diranda—Mariano 
Hcrniindez—Sevcrinó Hernándbz—Julián C. Módar-
80—Romualdo Conde—B. Mederos—Además 30 de 
tránsito. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
Do Veracruz cn al vapor anier. N i á g a r a . 
José OiráU: 30 pacas heniquen. 
Fernández, Castro y Cp: 10 tercios suela. 
De Torre Vieja en la barca esp. Anilnt l . 
M. Hallrster: 1,500 s[ y 350.000 kilogramos sal á 
erancl. 7o s| vacíos, 1 paquete hilo. 10 serones ajos y 
190 garrafones aceitunas. 
De Barcelona en la barca esp. E s p a ñ a . 
Jané . Pascual y Cp: 1,500 losetas de barro y 200 ca-
jas azulejos. 
C, Armeugol: '̂00 garrafones. 
Vda é bijo de i> Guille: 100 c. ¡Vutas. 
R. Bosch y Cp: 90 pipas, 20|2- 200i-l y 200 barriies 
vino. 
P. Al in : 358 balas papel. 
Molí y Coromina: 402 pipas: 12(2 y .I8[i pipas vinr»; 
L. Massó: 429 pipas, 93[2y 140[4 pipas id. 
I&issó y Primo: 700 c. jabón. 
De Puerto Rico y escalas en el vap. esp. Manuela. 
])c Puerto-Bico. 
A. D. Tremoleda: 1 c. jarabe. 
Yaunde y Cp: 25 s| café. 
J. Ocha y Cp: « s( id. 
Jefe del Trasporte: 1 c. pieza de hierro 
De Aguadilla. 
J : Í 
„ í _ 
Silva y Cp: 214 si café. 
De Muyagüez. 
Schulze y Cp: 300 8[ café. 
De Ponce. 
Kramer y Cp: 100 sacos caté. 
E. P. Salazar y Cp: 31 ídem iruano. 
I I . Romero y Cp: 191 pacas tabaco. 
L. Aiii:'v;a: 1 c. impresos. 
De Nueva York en el vap. amer. City o f Aleran-
dr í a . 
Codina Hno: 300 c. linesos, 10 tercerolas jamones y 
'.'5 tercerolas manteca. 
José Palaguer: 250 c. queso. 
V i l l linos: 200 c. bacalao. 
Galbán, Rio y Cp: 200 barriles papas y 67 pacas 
heno. 
Lawton Unos: 350 tabales pescado. 
R. Alvarcz: 100 barriles friioles y 50 c. tabaco. 
J. Abascal: 496 sj harina y 100 tercerolas manteca. 
• I . B. Carbeny: 100 tercerolas manteca. 
Ric? Cañera:. 4 barriles carne de puerco ahumada, 
1 c. mantequilla y 2 c. galleticns. 
R. Pérez: 3 barriles cerveza.. 2 c. dátiles, 1 caja, 2 
huacales galleticas y S c. dulces. 
Barrios y Cp: 28 barriles papas. 
Aui'.' Llata: 3 fardos y 4 bultos material para esco-
bas. 
A. P. Ramírez: 1 c. ferretería. 
Jorge. Ferrán: 3 cajas id. . 
Tijero y Cp: 2 fardos einpai]iictailura de goma, 20 
oajhd arados y 12 fuelles para herreros, 
Banóes y López: 1 caja papel. 
Lobé y Cp: 1 barril aceite, 2 ídem, 4 fardos drogas 
vegetales) 4 bultos, (' barriles tinte, 5 bultos y 2 cajas 
inod lanas, 
Arambalza y l ino: 11 c, arados. 
J. M. Menéndez: 1 fardo accesorios para máquinas. 
E, Aguilera y Cp: 1G0 bultos ferretería naval, 
Pérez, Mnuiategui y Cp: 110 bultos jarcia. 
Lastra y Cp: 242 c, aceite, aguarrás y alquitrán. 
José Sopeña: 1K1 c. máquinas de coser y accesorios. 
L, A. Sussdorff y Cp: 2 c. efectos de madera, 1 ba-
r r i l , 4 c , 6 cascos hierro y 1 c. instrumentos de cirujía. 
Benguria y Cp: 1 caja ferretería. 
L . Cagigal: 100 rollos y 20 cuñetes hierro. 
Várela y Rodríguez: 1 fardo hilo acarreto. 
Castro, Fernández y Cp: A barril vid:io, 2 c. tejidos 
de alambre y 1 caja cobre. 
Criarte y San Martín: 5 bultos pizarras, 1 c. quin-
calla y tejidos, 2 c. hule y madera labrada, 3 huaca-
les. 2 c. madera labrada. 1 c. papel, 1 tercerola y 2 ba-
rriles cristalería. 
Compañía Española y Americana del Gas: 3 calde-
ras verticales, H capiteles para idem, 6 parrillas, l 
pieza para base, 9 costados para id., 1 c. con 3 puer-
tas para base; 1 c. y 3 puertas para fornalla. 
A García y Cp: 5 rollos suelas, 1 bulto talabartería 
y 1 caja mimbre. 
R. Pedresa: 1 c. cariuchos vacíos. 
Salcedo. Dopico y Cp: 3 c. semillas para jardín. 
Bernardo Alvarez y Cp: 35 huacales clavazón. 
Zacarías Carrasco: 6 bultos drogas. 
Zaldo, Carvajal y Cp: 4 cilindros de hierro con a 
moninoo. 
Muñíz, Llera y Cp: 3 c. tejidm de algodón. 
I con Lcony: 1 c. hierro colado. 2 fardos rejilla y 1 
ciya ferretería. 
Falk Rohlscn y Cp: 2 fardos tejidos de hilo y a l -
godón. 
López, San Pelayo y Cp: 2 c. idem de yute. 
Ferrocarril Urbano: 6 pares ruedas y ejes, 5 cajas 
y 7 atados material para carros. 
F. Rodríguez: 3 cascos cerveza embotellada. 
Orden: 5 paquetes muestras y encargos 
De Veracruz en el vap. francés Fournel. 
J . C, Sobrino: 178 saces fryolcs. 
De St. Nazaire en el vapor francés ¿"nmí Germain: 
, H . Gardet: 1 c. muestras de tejidos. 
Quirós, Loríente y C?: 1 paquete id. id., 1 c. tejidos 
algodón. 
Modesto Alonso: 1 c. tejidos algodón. 
Ramón Banihyo: 1 c. id. id. 
Somonte y Hevia: 3 c. id. id. 
Zamanillo y F.: 1 c. Id, de hilo, l lardo id. id. 
M. P. Pérez: 3 c: perfumes, quincalla y tejidos de al-
godón. 
Gutiérrey. Alonso y CÜ'.&'c. fene'.ería. 
Alvarcz González: I c. tejidos de algodón. 
M. R, Palmas: 1 c. plomo. 
M. Alorda: 1 c. libros y papel. 
Roscrdo Fernández: 1 c. piedras litográficas. 
A. Guern: 1 c. máquina de hierro. 
Pons y C?í 1 c. calzado-
García, Corujedo Hno: 1 c. quincalla y tejidos de 
algodón, 1 c tejidos. 
Morris Heymann: 2 c. paquetes quincalla y tejidos. 
Vallas y C?: 1 Ci foí tei de madera. 
Dalmau y Estrofiy: 1 c, cuero, 1 c, hilaza. 
Prudencio Bidegalji: 1 c. tejidos, 1 c. perfumes, 1 
c. quincalla. 
Lliteras y C": 1 c. alpargatas. 
Menéndez y Hno.: 2 c. sombreros de paja para u i -
fios. 4 c, casquetes y tejidos de filoseda. 
Veiga, Sola y C1}: 2 c. artefactos de cuero, 1 c. cue-
ro. 
J . Vallés y C í : 1 o. teiidos algodón. 
Pérez, Mimiáti y C'?: 1 c. agua de Vicby, 1 c, 
cartones para música y medicinas, 1 c, vestidos y ta-
pabocas. 
Alvarez, Valdés y C?: 1 c. tejidos. 
Rubiera y Muiiiz: i c. sombreros, tejidos y otros. 
Rodríguez. Maribona: 1 c, quincalla y tejidos, 
P, Champignenlle: 1 c. ferretería. 
Jesús Rovcrido: 3 c. coronas y juguetes. 
Stevensou y Díaz: 1 c. papel. 
Justo Alonso: 1 c. muestras de quincalla y tejidos. 
Depositario do la Estación Agronómica de Santa 
Clara: 7 tonele», (i c. artefactos de cristal, de tierra, 
porcelana, cobre y hierro fnndidtí. 
K. Lcbinanni 1 c. ferretetíit. 
Francisco Riquero: 1 c. instrumentos dé óptica, 1 c; 
termómetros. 
Tiburcio Cafitañena: 1 c. librbS. 
Mariano Díaz y cp.: 1 c, cuero, calzado y pofio de 
billar, 
Luis Pérez del Molino: 1 o. tejidos algodón. 
F. Bauriedel y cp.: 2 c. pastas para sopa, 54 c. f ru-
tas, 8 barricas vino, 140 fardos papel, 4 ia. carne sala-
da y 3 c joyas. 
Gabriel Rodríguez: 2 c. hierro fundido. 
Alonso. Jauma y cp.: 10 c. salchichones. 
S. de Fontaine: 410 c. de botellas vacías, 2 c. tapo-
nes y cápsulas. 
J. A. Balices: 1 c. papel para cigarrillos. 
Debotas, Daval v cp,: 3 c, sardinas v ciruelas, 
Fabra y cp.: •'OS c. conservas, 55 c. licores, 10 c. v i -
no blanco, loo c. aceito y 2 c. chocolate. 
P. Reguera: 21 bai ricas vino. 
Pulido y Diaz: 2 c. papel. 
Pnidencio Rabcll: 1 c. id. para cigarrillos. 
Fernández, ('auto y cp,: 50 c. aceite, 6 c. vino, 4 c. 
legumbres, 15 c. vidrio y legumbres, 7 c., 2 toneles 
conservas, dulces, pastas etc. 
Debotas. Daval y cp.: 110 c, hortalizas, 25 c. conser-
vas do aceitunas, ^7 c. champagne, 50 c. frutas en su 
jngo. 
J. Valdepares: 1 c. papril. 
Rniz y l ino. : 2 c. papel y quincalla y 2 c, tinta, 
Ramón Gómez: 6 c, papel y qnincalía. 
Castro, Fernández v cp,: 2 id, y id. 
Ablanedo, Heiliánclez y c : 5 c. id. id. 
Fernández Cibrián: 4 c. cromos, I c. id. y quincalla 
y 1 c. papel. 
Fernández y l ino. : 1 c. tejidos. 
Martille/ Rodríguer: 1 c. id. 
Luis Vázquez: i c. id. 
Barbón Hno.: 1 c. id. 
AUarez y Hno.: 1 c. quinaalla y tejidoe. 
Co1 signatarios: 8 cajas papel y 1 caja cuadros pára 
anuncioS; 
R. Martínez y comp.: 1 caja tejidos. 
S. Rodriituez: 1 cya cuero» curtidos. 
Prendes y cp.: 1 caja tejidos algodón. 
C. J. Bordeaux: 10 barriles aguardiente. 
Quirós Lorlepto: I caja tejidos. 
A CastclU y cp.: 4 c:\jas cristales. 
Triolet: 1 ciya con un cadáver y 1 cuja corona fú-
nebre. 
Kraineycry cp.: 1 cijas aparatos óptica. 
Kruiiór. 1'". Cuervo: 3 cajas bisutería de oro. 
Ramón FcrnáiMlcz: I caja relojes. 
Manuel Jobnson: 10 cjyas drogas. 
Ricardo y Pérez: 1 caja perfumes. 3 cajas quincalla 
y tejidos. 
E. Dilfau: 1 caja joyas de oro y plata. 
José Sarrá: 1 caja cíicliés. 
J. B, PrenHoéi.3 cujajoyas. 
Martínez Gutlertoz: 1 caja relojes y 6 cajas joyas. 
Ord 'ñez Unos.: 1 cuja id. 2 cajas joyas, 
Grumbach y cp.: 1 caja joyas, 
Lobé y cp,: 22 cajas drogas. 
De Glasgoy, en el vap. ing. Ardangorm: 
Consignatarios: Í)'K) cascos cerveza. 
L . Ibáñez: 4 fardos tejidos de biio. 
M.p Koy W. y Cp.: 250 sacos arroz. 
AV. ( '. UimakrhatUc y Cp: 803 toneladas carbón do 
piedra, 
J. J . G, Scott L id : 4 cascos y barriles ferretería al-
quitrán. 
Falk, Rohlsen y Cp: 16 fardos tejidos de hilo, 2 pa-
quetes muestras. 
Mar'ínez, Seña y Cp: 5 cascos pintura. 
Isasi v Cp: 2 idem ídem, 6 cimpas de hierro recor-
tadas. 800 tubos de hierro, 126 accesorios para tubos, 
6 sacos pernos ó tuercas. 
Tijero y Cp: 103 chapas de hierro recortadas. 
Aguilera y García: 180 ídem ídem idem. 
.1. Simetou: 1 paquete muestras. 
Para Matanzas. 
Bca. Bellido y Cp: 100 cascos cemento. 
A. Verastegui: 125 bultos componiendo 2 calderas 
de vapor. 
Aniézaga y Cp: 125 tubos. 
Higgins y Cp: 100 cascos cerveza. 
Para Cárdeuus, 
A. Wi-astegui: 2.'i! ¡mitos compon'cndo 2 calderas 
de vapor. 
V.'. Su wai i : 2Ü.0IX) ladrillos á granel. 
Higgins y Cp; lOOcáséos cerveza. 
Lavami v Cp: 50 idem cemento. 
Otero v Cp; 10 bañ iles y cascos alquitrán y ferrete-
ría. 
Para Mat'znii lio. 
Béatlii y Cp: 915 piceas, alados y cajas armazón y 
accesorios para tc'-l.os de bierro, 9!) alados, huacales 
y caj is planchas de hierró gálraiiizauó y accesorios 
para tedios, 51 rollos y cajas accesorios, l caja ma-
quinaria, todo para el ingenio Isabel, 34 bultos com-
poniendo una caldera, 122 cascos barro refractario, 
60,476 ladrillos refractarios para ingenio. 
Para- Cienfuegos. 
A. Verastegui: 76 bultos formando una caldera com-
pleta, 
Torrieúte linos: 105bultos maquinaria. 
C. Trnjillo: 50 tubos, 1 caja arandelas de goma, 2 
sáoóa r'criios ó tuercas de hierro, 
W. Wateóu: 8t toneladas carbón do piedra. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Dia 4: 
De Caibarién, gol. Joven GcrtnidÍB, pat. Subirat: con 
120 palos m ulera; 80 caballos leña; 200 cueros, 30 
líos fd salados y efectos. 
Mariel. gol: Altagracia. pat. Marantes: con ofec-
tos 
pimaá, gol. Deseada, pat. Ferrer: con 400 sa-os 
carbón. 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
J80 pipas aguardiente y efectos, 
Guanes, vapor Guaniguanico, cap. Mari: con 
l.fiOO tercios tabaco, 
Caibarién, vapor Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
"•i?" tercios tabaco; 25 pipas aguardiente y efectos. 
Cuba y escalas, vapor Manuela, cap. Ventura: 
con "(i.000 plátanos; 150 resesj 20 sacos cacao y 
créelos, 
Matanzas, gol, María, pat. Pérez: con 30 pipas 
agu irdicnie y electos, 
*' ibañas, goí. Caballo M^tino, pat. Inclán: con 
t30 tercios tabaco; 10 pipas aguardieut.c y efectos. 
Jaruco, gol. Joven Lola. pat. Pagés: con 430 8a-
cos y 50 fanegas maiz y 4 pipas aguardiente. 
Cárdenas, gol. Terosita, pat. Lagarreta: con 70 
Sipas aguardiente, agtia la Chica, gol. Rosa María, pat. Suárez: 
con 37.000 tejas. 
Cárdenas, gol. Rivadesellas, pat. Pujol: con l^CO 
tejas y 12,000 lócelas. 
Santa Cruz, gol San Antonio, pat. Vera: con 261 
sacos y 50 fanegas maiz. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Dia i: 
Vara Cabañas. bdro. Rosita, pat. Juan: con efectes. 
Morril'o, gol. Britania, pat. Hernández: con efec-
tos. 
Cilnasí, gol. Golondrina, pat. Pujol: con efectos. 
Dimas, gol. Dos Hermanas, pat. Ruiz: con efec-
tos. 
Playas de San Juan, gol. 2? Rosa, pat. Cabnya: 
con efectos. 
Cárdenas, gol. Emilia, pat. Cervera: con efectos. 
Santa Cruz, gol, San Antonio, pat. Vera: con 
efectos. 
c u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para la Coruña y Havre, vapor francés Fournel, ca-
pitán Derbán, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Colón y escalas, vía Santiago do Cuba, vapor-
correo esp. Baldomcro Iglesias, cap. Martí, por 
M. Calvo y Comp. 
Filadclliu, bca. esp. Antonio Jané , cap. Subirán, 
por Henry B. Hamel y Comp. 
Coruña, berg, esp. Ana, cap. Maristany, por Fa-
bra y Comp. 
Montevideo, bca. esp. Dos Hermanas, cap. Ca-
rreras, por N . Gelats y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap, Rettig, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,116 tercios tabaco; 
51,200 cajetillas cigarros; 2,815,595 tabacos y e-
fectos. 
Cayo-Hueso, gol, amer. Nellie Blanchi, capitán 
Torney, por C. Díaz: en lastre. 
Veracruz y escalas, vap. amer. City of Alexan-
dría, Cap. Me Intohs, por Hidaigo y Comp.: con 
46 reses y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Veracruz, vap. francés Saint Germain, capitán 
Kci sabicc, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Veracruz, vapor-correo esp. Alfonso X I I I , capi-
tán Venero, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona, va-
por-correo esp. Veracruz, cap. Izaguirrc, por M. 
Calvo y Comp. 
B s c t r a t o d o l a c a r g a d e b u q u e » 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 1.116 
Tabacos torcidos 2.815.595 
Cajetillas cigarros -51.200 
Ganado vacuno 46 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 3 
d e a g o s t o . 
Tabaco tercios 953 
Tabacos torcidos 2.473.095 
Cojetillas cigarros 55.700 
L O N J A D E V I V E R E S . 
'/untas efectuadas el d í a 5 de agosto 
Alfonso X I I I , do Santander: 
34 cajas latas chorizos La Luz ^ 
12 id. id. id. Salares >Rdo. 
300 sacos harina L , García ) 
Gallego, do Santander: 
28 cajas i latas pimientos Moreno... $4J docena. 
150 id. i id. salsa Moreno 19 rs. dn* 
150 id alcachofis $4J docena. 
Enrique, de Santander: 
50 Í vino navarro Cepa Amcrioana., $72 pipa. 
Almacén: 
100 saco» arroz canillas nuevo lOrs. ar. 
12o latas de 1 ar. almendras $20 qtl. 
7iiO barriles aceitunas manzanillas 6J n*. uno. 
150 caias frutas D . y Aragón . . . " ) 
2011 ni. melocotones id, id | 
199 id. frutas M, lie Miguel > Rdo. 
100 id. uvas Luiia 
201» id. pasas granos 
300 ganafoDcitos a l o a p a r r a i m i n u í ' w. ww, 
B Í ' Í S i la cana. 
P a r a C a n a r i a s 
saldrá sobre el día 20 de agosto próximo la banja es-
pahola M A R I A LUISA, admitiendo carga á flete y 
pasajeros. Para informes dirigiráe á bordo ó á la casa 
consignataria, San Ignacio mimero 36. 
9547 20-31 .TI 
fapres ie irarela. 
G E N E R A L T R á S A T L A N T í C A 
D E 
Vaiiores-correos Franceses. 
G O R M A España. 
HAVRE Francia. 
S a l d r á p a r a dichos puertos directamente 
sobre el d ia 3 de agosto el vapor-correo 
f r a n c é s 
1^ ¿ T f e ' T T i r D w i m 
c a p i t á n D ^ r V - m . 
Admite carga p a r a la CQJ i ñ á , Borcloaux, 
Havre , P a r i s y con trasbordos r á p i d o s para 
Amberes , Rotterdam, Amf.Lordau, H a m b u r -
go, L o n d r e s y d e m á s puertos de Europi 
as í como p a r a Rio Jane iro , Montevideo y 
Buenos Aires , ú precios muy roduoidos. 
Admite pasajeros de clase para l a C o -
r u ñ a y F r a n c i a , á precios m ó d i c o s . 
L a c a r g a se admite el 1'' n r m á n d o s e con 
conocimientos directos p a r a todotf los puer-
tos. Se advierto á los s e ñ o r e s pasajero., que 
desde ol dia 1? de mayo g i v d a abierto el 
iazareto en oJ puerto de l a C o r u ñ a . 
De m á s pormoiior » i m p o n d r á n sus con-
eignatavioa, A m a r g u r a 5, 
B R I D A T . M O N T ' R O . S Y G* 
9400 if:--- "4 !0.t-25 
P L A N T S T E A M S H Í P L T O E 
A N e w - ' - í T o r k e n 7 O i i o r a s . 
Los r á p i d o s vapores-eorri 'os nmcricanos. 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todbs 
los miércoles y sábados á la una de la tarde coa escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donuc so toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonvillé, SatáDnáÚ, Cbarleston, 
Richmond, Washington, Filadelfia y líaltimoro. Se 
venden billetes parn Nueva Orleans. St. Louis, chioa-
go y todas las princinalcs ciudades de ¡os Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas quo sale s do Nueva York. Biíietes 
de Ida y vuelta á Nueva York íjíiM) oro amerioauo. r.oa 
condiictoroa hablan e.l casloilano. 
Para más porme/iores dirigirse á s v consignatarios 
t VV, TON HEKM .NOS, Mercaderes n. 85. 
-T. D. HashíHíeii. 2H1 K-'>adwv vn. . ,v.y„v'£. . . 
C. £. Fusté 261 üroadway, N . York.—35, Merca-
deres, Habana. 
• ' 1R(i 1 '1 
ga, COKJPANIA 
m Oeneral Trasaíláutica de 
TAPOEES-CORBEOSFEANCESES. 
Para VV.EJ>ORUZ directo. 
fallirá j ¿ra dioho pnerfco sobre ol 5 de agosto o! 
yapor 
c a p i t á n K e r s a t o i e c . 
Admite carga á déte y pasajeros. 
Se advierte á ios seüoree importadores que laa cmr-
anclas de Francia iuiportadas'po)- estos vapores, pugui 
¿•id'.es dorecbob que importadas por pabellón eaps i • 
Tai-ifM muy reducidas con conocimientos directos de 
.odas lafc ciudades importantes «le Francia. 
Los señores empleados y militiueH obtendrán v. aUa 
m: en \ i i j a r por esta linea. 
Óe más porruenores impondrán Amargor;» u. ¿. 
fJonüiítnatMios: B R I D A T RCO&T1 KOB Y CP3 
9101 '0.. 26 1» ; 27 
m \ m \ \ i K% CUBA, 
Mail Steam Bkíp Oompímy. 
LOS UÉÜMOSO: VAPORES D E i£h¡TA COM-
PAÑIA 
Saldrán como sigue: 
D E I T B W - " 2 " O r t K 
IÍO»MI£:UC01ÍE8 A L A S 4 tíB íiÁ TAUDÍ: V 
L O S .SABADOS A LAH 3 1>K L A T A U I D - . 
M A N H A T T A N Julio 27 
CITY OF C O L O M B I A Agosto 3 
SARATOGA 7 
CITY OF A T L A N T A 10 
N I A G A R A M 
M A N H A T T A N Í7 
CIENFUEGOS 21 
CITY OF COLUMPIA 24 
CITY OF A L E X A N D R I A 28 
CITY OF A T L A N T A 31 
D E L A H A B A N A 
LOS JUT5V ÉS Y LOS SAKADOS A LAS CUA ' í ' l tO 
DE L A T A l t O E . 
SARATOGA Julio 27 
CITY OF A T L A N T A Agosto 19 
N I A G A R A 3 
SENECA . . « 
CIENFUEGOS 10 
CITY OF C O L U M P I A W 
CITY OF A L E X A N D R I A 17 
C I T Y OF A T L A N T A 22 
SARATOGA 24 
M A N H A T T A N 29 
N I A G A R A 31 
Estos hermosos vapores tan bien emioeidos por la 
rapidez y seguridad d-, sus viajes, tienen excclontos co-
modidaocs para pasajeros en sus espaciosas cámara»;. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros OÍI-
pañoles y franceses. 
La carga se recibo en el muelle de Caballería harta 
la víspera del día de la salida, y se admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bramen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cábico con conocimientos directos. 
l ia correspondencia se admitirá únicamente en la 
i áministración Gen-. ral de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta Unes 
directamente á Liverpool, Londres, Soutbampton, 
Havre París, en conexión con lá línea Cunard, Wli i t t 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y OIENVUEGOS. 
CON E S C A L A E N NASSAU V S A T I A G O l>K 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
ES^El hermoso vapor do hierro 
capitán A L L E N . 
Sale en la forma siguiente: 
De New York Agosto 19 y '¿fl 
De Cienfuegos Agosto 13 
De Santiago do Cuba Agosto 17 
E^Pasaje por ambas líneas á opción del viajero 
Para fletes, dirigirso á LOUIS V. PLACE, 
Obrapía nV 25, 
De más pormenores impondrán sus consignatatiot 
Obrapía núim>ro 25. H I D A L G O Y COMP. 
Con motivo de haber empezado la cuarentona e; 
New York, se advierte á los señores p i -njeros que 
para evitar el tenerla que hacer se provean do un 
cortificaiio sanitario en la oficina del Di-. Burgoss, 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y C 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 de agosto pró-
xima el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admite carga, á fleto, pasíyeros de proa y nnos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. Sobreprecios de Qctes ^ 
pasajes dirigirso á los consignatarios. 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala en H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 12 de agosto pró-
ximo el nuevo vapora-corroo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
T^MVfVníl" l-'ONURK8 • Soutbampton , Grimsby, 
U U l U p U i . Huii LIVERPOOL, BREMEN, AMKK-
RBS, Rotterdam, AMSTKRDAM, Bordeanx, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKIIOLMO, Qothenburg, ST. P E -
TER8BDRO y LISBOA. 
América del S m - f ^ r T ^ j ^ S 
Santos, Paranagna, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA QDAIRA, PDERTO 
CABELLO y CDBAZAO. 
/CQÍQ. CALCÜTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
-tl.o.ltti. Singapore, HONOKONO, Shanghai, YOKO-
UAMA y Hiogo. 
¡i "frír»fl • Pon f*aid' Suez' CAPETOWN, Algoa Bay 
-¿ l - i l lCct . Mosselbay, Knisna, Kowio, East London 
Natal. 
Australia: *™!"'IDE' M ^ 0 0 * » » y S l D -
OV»aAiMríi r»í n n • ^ c'irKn Pftro La Guaira, Pner-^ f U B t í l V a O l U U . t0 Cabello y Curazao se tras 
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa j" uuoe cuantos de 1? Cá 
mará, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
i . precios arreglados, sobro los que imponurán los con 
sifinatarios. 
L a sarga se recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse & los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Apartado de Correos 
8 4 7 . - F A L K . R O H L S E N Y C P . 
Ci.ffM I W i 
#;^VAP0RES-C0ERE0S 
Compañí'íí T m m i M n t i m 
ANTES D K 
m m i m i v COÜP. 
En cumpliinicnto de lo dispuesto por el Gobierno 
do S. M.'j á (inrtir del próximo niec de agosto, lo:< va-
pores- correos para la Península saldrán los día.- 10, 20 
y 30 de cada mes, bácieudo el primero la escala de 
Puerto-Rico. 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n V E J S T S R O . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 6 de agosto, ú 
las dos do la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite car^a y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas dé Caígase f'rmarán por los consignata-
rios antes do cerrarlas, sin oitj b > ' " scián nulas. 
Recibe carga á bordo basta et dia 5 pef Cabí11ería¡ 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 19 312-1E 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n I s a g u i r r e . 
Saldrá para PTO. RICO y SANTANDER, el 10 de 
agosto á las cinco de la tarde, llevando la corrospon-
denciu pn'dica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Puerto-IMco. Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tuba-:o |.ura PuerlooRico y Santander sol.imente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir 'os billetes 
de pawye. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y COMP., Oficios P 28. 
í n. 19 312-1 E 
En cUmplimicjíto ''e lo dispuesto por el Gobierno 
de S. M. . á partir del próximo mes de agosto, saldrán 
los vaporeé de este puerto y del de Nueva York, los 
días IU, 20 y 30 do cada mes. 
X a i n © a d e A S T e w - l T o r k 
b á c o m b i n a c i c n c o n l o a v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u s a y C e n t r o 
• A . a é r i c a . 
Serán tros vitiiies mensuales, saliendo los vapores do 
este puerto y del do Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
V A P O R C O R S E O 
c a p i t á n V I L A . 
Saldrá para Hew-York 
el día 10 de agosto, á las cuatro de la tardo. 
Admite carga y pasteros, á los que ofrece el buen 
'rato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra. Hamburgo, 
Bremen, Amsttírdam, Rotterdam, Havre y Ambares, 
con oonoeizaientó directo. 
L;i carga so recibe hasta la víspera do la salida sola-
mente por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adiuinistra-
ciuu de Correos. 
NOTA.— Ejjta Compañía tiene abierta una póliza 
flotantéi at'1 lríl a e3*a línea como para todos lac doniás, 
bcjo laóntü pueden asegurarse todos los -.•feclos que 
se erobarcu^u en sus vapores. 
Habiendo empe/ado la cuarentena en Nueva York, 
se pone cn conocimiento de los señore;) pasajeros que 
para evitar el tenerla quo hacer, adquieran un cerlifi-
oadq sanitario del Dr. Bnrgess, ObiSpo;21, altos. 
Habana. 2ñ de IU.ÍO de láfii.—Al. C A L V O Y CP» 
Oficios nV ÜS. - ' " "««» 312-1 1C 
DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A 
De la Habana cada 
mes el 
. . Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
Mayagüez 







L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
Santiugo de Cuba. 
. . Ponce 
. . May agüe/. 
. . Puerto Rico 
S A L I D A . 
Do Puerto Rico e l . . 15 
. . Uayágttez 16 
. . Ponce 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitns 22 
L L E G A D A . 
A Maj'agüez el 
. . Pone; 
P. Principe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
Habana 
10 
N O T A S . 
ESii su viaje de ida recibirá cn Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la v^rga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico^ con -
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y do 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que salo 
do Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca p'rocedenté de los puertos del mar Caribe y en ol 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desdo el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para lós áliimos puertos.—M. Calvo v C? 
119 2yJn 
LINEA áe EUROPA á COLOM. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
SAN F R A N C I S C O 
c a p i t á n R e s a l t . 
Saldrá el día 14 de agostó, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se ex-
presan ad'niticndo carga y pasajeros. 
Kccibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
La carga se recibe el día 



















































Mayagüez . . . . . . 


































. N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacifico. 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede do la 
Península y al vapor M . Ti. Villaverd-e. 
LIJÉ ÜB LA HABANA Y COLON 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá el día fi del corriente á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación so expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además carga para todos los puertos del 
Pacífico. ' 
La carga se recibe el dia 5 por el muelle do Caba-
llería. 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
SALIDAS. 
Do Habana 6 
. . Santiago do Cubi. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena ''C 
. . Colón 18 
. . Puerto L imón . . 19 
. . Colón 21 
. . Cartagena 23 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Marta 27 
. . Puerto Cabello.. 29 
. . La Gua i ra . . . . . . 1 
SgO. de Cuba.. 4 
Habana, 2 de agosto de 
IB. 19 
Días. LLEOADA8. 
. . A Sgo. de Cuba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello. 
. . Cartagena 
. . Colon 
. . Puerto Limón. . 
! . . Colón 
. . Cartagena 
•. . Sabanilla 
. . Santa Marta . . . 
. . Puerto Cabello. 
. . La Guaira 
. . Sso. de Cuba.. 
. . Habana 
1889.—M. Calvo y Cp, 
812-119 
Días. 
P a r a I T u ^ v a - O r l e a n s - . d i r a c t ^ m c n t e . 
El vapor-conco americano 
IIUTCHEN 80N, 
c a p i t á n B A K F R . 
Saldrá de este puerto el lunes r. «te agosto. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho pueno y 
pum S ni Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para HongKong (« 'hma). 
Üc más pormeuorea dirigirse á Mercndi res su., 
consignatarios. L A W T O N HEUM ANOS. 
• n ncr. ' A 
VAPOR 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miévcoks de du semana, á las seis ds 
la tarde, del maollé d'e L t i i , y llegará á Cárdena.- y 
Sapna los jueves y íi Vaiiiaridn J<« viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién. directamente para la Haba-
na, los domingo^ por la mañana. 
T a r a r , d a tf.stss e n o r o . 
A CARDENAS. 
Vk veres y torreteria 
Mercancías 
A SAGUA. 
Víver.-' y ferretería 
Merca I.CÍ..J t.inmi 





Víverop y ferretería oon lanchago $ 0-40 
Mercancías idem ídem 0-fl5 
NOTA.—En comoinacióu con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimieutos especiíJe" para los para-
dores de Viñas, íhi lueta y PlaerJi*. 
OTRA.—Estando eu combinación con el ferrocarril 
do Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
So despacha á bordo. •'• loformu Silban? L 
• •• 1159 ' A 
E M P R E S A 
DE 
VAPORES ESPAÍÍ0LE8 
C O R R E O S D S L A S A N T I L L A S 
V T l i A S P O R T E S M Í L I T A B E S 
s o B i m r o s D E H E R R E K A . 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Esto vapor saldrá do este puerto el día 6 de agosto, 
á las 5* do la tardo, para los do 
N u e v i t a r . , 
G - i b a r ^ . 
M a z a r í , 
S a g n a d e T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G i - u a n t a n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitaa.—Sr. D . Vicente Ri'driguei. 
Gibara. -Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayari.—Síes. Grau y Sobrino. 
Sagua de Tánamo.—bres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Ouanlánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.— 
Se dexnachapor SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
Podro adñióro 26, plaza de Luz. 
I n. 1* 312-1 K 
V A P Q R 
H l R R P i i 
c a p i t á n L . . J o s é M f V a c a . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 10 .-¡e agosto 
á las 5 de la tarde para los do 
N u e v i t a s , 
G - i b a r a , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P e n c o , 
M a y a r j i i e z , 
A g u a d i l l a y 
. ¿ • ' u e r t o - R i c o , 
NOTA-—Al retorno este vapor lü.rá oséala eu Portr-
.¡•i l 'iinco (Haití.) 
Las pólizas para lo carga de travesía solo se admiten 
b^sta el día anterior do su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sr. D . Manuel D. Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantinamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sr. Estingei. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D . Jos.' Ginebra. 
Ponce.—Bres. E. y P. Salazai y Cp. 
Mayagüez.—Sres. Schulzi- y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Vulle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sre.s. Luduing Duplacc. 
Se despacha por Sobrinos do Herrera, San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 3I2-1E 
Esta empresa tiem* abierta una póliza en el ü , S. 
Lloyde de N . York, bajo la cual asegura tnnto la¿ 
mercancías com^ ios valores que se embarquen en sut 
vaporea, í * .po módico. 
Tambión la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio samumeiite reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, 
plaza ds Luz. 118 FIS-IE 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CA P I T A N D. J . l i l i .BAO. 
Esto hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i ó n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábad os á las seis de 
la tarde, llegando á SAOUA los domingo» al amanecer 
y 6 CAIBARIÉN los lunes por la mañana. 
R o t o m o . 
Saldrá de CAIBAIUÉN los martes á las ocho de la 
mañana después de la llegada del tren de pastyeros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SiOTTA, los miér -
coles 6. las nuevo de Ir? mañana. 
Además de las buenas coudicunes de este vapo; 
para pasaje y carga general, se llama la atención do lo0 
•.'ajifideros á"la." especiales que tiene para el trasporte 
de. panado. 
TAKIFA DE PASAJES Y FLLJTKS, QUK EMPE^AUÁ y 
RBQIB ''ESDK KSTA FECHA. 
f Sagua.. . . 
De la Habana... < 
{ Caibarién. 
Do Sagua á ^ Caibarién. 
10. . 5'.. 
l e L 8... 
o|.. si. 






C o n s i g n a t a r i o s . 
Ságuá: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de la Chinchilla, 
este vapor admito carga directamente para los Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
Kan Pedro número 26. plaza de LUÍ. 
t r, 1» R1%.J R 
í m í DE LETMS. 
B A N Q U E R O S 
2P OBISPO 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
J í K E N PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R F D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
WOBKK N E W - Y O I t K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
r ' K / i x n w c o , NUKVA-OJRXIBANS, YÍ'.RACHXJK, 
t U É J i r O . SAN . ICAN ot: PI K R T O - I I I C O , PON-
CE, I B A V A C i n E / , LONDURS, PARIS, B U R -
DBOS, l-YON, HAVONN. , , [XAMBCSGOv B R E -
MEN B E R I IN, VIENA, A MSTÍÜRDAN. « R U -
BELAS, ROMA, ÑAPOLE.- , .•ITI.AN. GENOVA, 
ETC., ETC., AHÍ OOIHO - O B R K TODAS LAS» 
CAPITALES V PUEBLOS DK 
E S P A Ñ A É I S T I A S C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
KSPAÑOLAS, FRANCESAS, É INGI .KSAS, BO-
NOS DK LOS ESTA DOS-UNTNOS, Y CUAL<IÜIE-
RA OTRA CLASK l»K V A L O R E » P U B L I C O S . 
108, AG-XJIAH 108. 
E S Q X T Z I s r A A A M A H G r U R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Mélico, 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, 
Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantee, St. Quintín, 
Diepne, Tolouse, Venecia, Florencia, Palomo, T u -
rín, Mesina, &, así como sobre todas laa capitales j 
pueblos de_ 
E S P A Ñ A É I S L A S CANA 17TAS. 
I n . 448 
H I D A L G O Y C O M P . 
Hacen pages por el oaon-. ^i.an leírns ú c«ri« vlurga 
vista, J' dan cartas d.i crédito "obx i N Tv-York. Ph'ia-
delpbia, Now-<.)rleaJi8, Sai. ^ .incisf o, Londres. Purís, 
Mudrid, Barcelona y demás cak'ltale" y ciudade«.iia-
gpitáixtes de io? Entadyp TTnido;. j Europa, asi como 
taire» tpdoa los pnc'-los d« £apaiia f ra» provincias 
1 2 , A M A R G U J E A 1 2 . 
E A C E W P ^ Q - O S p o R C ^ i ^ L B . 
GIRAN f E T K A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre T,ondres, París, Berlín, Naeva-YorK, y demáa 
plazas importantes de Francia, Alemania y Eotai'-os-
IJnidoa; así como sobre Madrid, 'odas las capitale i do 
provincia y pueble* chicos y Trandes de Espafís, Islai 
Bal^ir"» v Oatiarian 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS en todas oanlidados -i 
cor*n larga visla, sobre todas las principal-• 
plazas y pueblos de c-ui ISLA y la ac PUEK 
TO UICO, SANT(> l .OMINGO. y BAIN1] 
T H ' >lVO 8 
eisi ..NA, 
T S L A - « A L E A R E S É 
ISLAfl C A N A R I A S . 
Tamb-ún sobro la- pl'inoip desplazca de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R I 
ÜIBJICO 
Loe wr viios UNIDOS. 
2\ . O B I S P O 2,1. 





L i f P 
J E T R A S . G I R O 
C U B A 4S , 
B.'-.T C S F C ^ O - B R A F I A . 
8, O ' R É t t i i T 8, 
EStíFUÍi A . 1 I E l t C A l > E R i ; S . 
¿AOjfiN PAGOS POB E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d o c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-Yor! , Now-Or-
leana. Milán, Tu-.-ín. Roma, Venecia, Florencia, Há^ 
Íolas , L i s b o a , Opcrlo, Gibraltar. Bremen, Hamburgo, 'aria Kavro, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l ^ Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Pnerto-Rico, O Í . 
E S P A Ñ A 
P'íbre tedas las capltalt,.) y puel ^o?: sobro Palma da 
Mallorca, ibiza, Malron^ y Sane. Gruz de Tenerife. 
Y E N E B T A I S L A 
sobre Matanza*. Cárdenas, Eomedií.*, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande. Trinidad, Cienfuegcs, 
Sancti-Spíritus, Santiajro •' iba. Ciego de Avi la , 
Marzaidilo, Pinar del Rio, ü ;>ora, Paertc irto-Príncipe, 
.B 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E l i E L A Ñ O 1839. 
de Sierra y Grómez. 
Situada en la iaJU del Barat i l lo . 5, esquina á 
Justiz, donde estuvo la Lonja. 
E l martes 6 del actual, á las dore, se rematarán por 
c u e n t a de la Compaf-'a aserradora que corresponda, 
40 piezas percal estampado con "L'S? yazdafl de dife-
rentes colores. 
Habana. 2 de agosto de 1889. -Sierra y Gómez. 
i>7Ü0 3-3 
SBÉÉÍIU "rasas 
M E Í l C A N T J L E S . 
Empresa Unida <1¿ los 1 D r i o c u r r í l e s 
de Carde mis y Jücaro. 
La Uirectiva ha at ordado en «esióu do boy, quo se 
distribuya un dividenda de 2 p 3 oro> J'or'f!810 dé las 
ií*!l.d:!.rics líquidas del afio social terminudo en 30 de 
junio úl.imo; pudiendo los Sres. acciouisiai} OCUITÍT 
por sus respectivas cuotas desde el 14 dei entrante a-
¿osto, á la Tesorería de la Empresa, Mercaden » 22, < o 
once á dos, <5 á la AdminÍ8trac''')n en Cárdeuim uóndo-
le previamente avi-.». 
Habana, 30 do ju l io de 1889.—El Secretario in ier i -
no, Juan J . Ariosa. Cu 1132 15-31 
Companía del ferrocnrril de Sagua 
la Orjinde 
S E C R E T A R Í A . 
La Jimia Direc;,va de esta CompaBía ha señalado 
el dia G del mes entrante á la» dos de la taide, calle de 
Egidc n. 2. para que se proceda á la suba.'ta de los bi>-
lelines de prisajeros. librar, e"cu8der'-acioues, iu;]n c— 
dionea y toüos los efectos do escritorio que necesita es-
ta Emprer'. En la Coni-•^•.•rí i , situada eu el mismo 
local, óe ein uei- au al x; iiieti de los lici'r.dorr!1 las 
nota.- para los pedVldB, los mode OK y ci pliego de con-
diciones. HaaU 'licha hora M reoioifán proposicloD^á 
en pliegos errados y re-ultan-n dtu más projiosi-
c iones ignales, se admitirán pnj verbales ñor quince 
minutos, reservándote la Joi la facnltaa de recha-
zar todas las pioposicioncb \ • •. ¡ub.inzgare admii-i-
bles. 
Habana. 27 do jul io de ISfc. - E l Secietario, Ben ig -
no D d Monte. r i i l l 2 0 8-30 
Companíji Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas. 
Acordado per la Directiva no esta Compafiía el re-
parlo de un dividendo activo uúméro 70, do 3 por 100 
en oro por cuenta le las utilidádes realizadas on el co-
rriente año; se hace sabi-r á lo- a ñ o r e s accionistas do 
la Empresa, que desde ol día *> del entrante agosto 
pueden acudir a percibir sus rrspectivas cuotas á la 
oas'i calle de lot Oficios número 19.—Habana, jul io '¿6 
de t88ft.—El Serreiario. 
'J::93 S 28 
C O M P A Ñ Í A 
C u b a n a de A l u m b r a d o de G a s . 
En Junta Directi v celebrada el 24 del corriente se 
acordd repmtir un d'videndo de dos por cientv> en oro 
á cuenta de las ntilldAdéa realizadas cn el primer se-
mestre or r icn lc ano; lo que so publica para co-
nocimiento de los Sres. accionistas, así nomo que el 
pago de dicho dividendo estará abierío todos los dias 
iiáfdles de una á tres cn la ConL Juría de esta em-
presa, ^aargura n. 31, desdo el dia 19 de agosto p r ó -
ximo. 
Habana,julio?(5do 1889.—El Secretario interino, 
Ldo. B a n . ó n I . Carboncll y Ruis . 
9'61 10-27J1 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regía. 
•S'ccrítoría. 
Ja Junta Dircclivii de esta Compañía, cumpliendo 
los acuerdos de laa Empresas fudonudas, ha resuelto 
repartir por resto de utilidades en treinta do junio ú l -
timo los dividendos siguientes: Los por ciento sobre el 
valor nominal de las antiguas acciones dr ln "Compa-
ñía de Caminos de Hierro do la Habana", y tres por 
ciento aobre los del "Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y Fcrrocfirril de la Bahía , principiándose 
los pagos en primero de aposto próximo á los Sres; ac-
cionistas que lo eran do las respectivas Empresas en 
aquella fecha. 
Habana, 2 de lulio de 1889.—^lr<«ro A m b l a r á . 
Cn 98r. al-2 d31-3Jl 
SO C I E D A D D E SOCORROS MUTUOS "SAN Manuel. ' - E n el sorteo n. 1300 que be celebrará cn 
esta capital el dia 7 del corriente mes, juega esta So-
ciedad cuatro cuadrajésimos del b i lMo n. ! IOS. 
Habana, agosto 5 de l'-S9.—El Tesorero. 
9767 2-5a 2-6d 
ÍYIS6S; 
A VISO. — SE SUPLICA A LOS S E Ñ O R E S 
j3.iiiarcliaiitch une tengan ropa en el 'ren de lavado 
'•nlle del Sol lí, 119 pasen á recojerla eu el termino de 
•S dia^ a contar desde esta fecha, que son los lijados 
para su realización de ¡a 08 .:. 
Habana, 5 de agosto de 1889. M . Hernández P a -
tito. 978"» l-5a 7-6d 
T í o V ivo . 
Para perfeccionar el aparato do Las Metamórfosls so 
suspenden las fnneiones hasta el sábado, 10, invitando 
á la prensa periódica para dicho dia. 
97fi3 2-5a 2-6d 
CAJA DE AHORROS. 
Se vende un depósito de 10,000 pesos billetes. I n -
formarán Teniente-Rey núm. 19, almacén de azúcar, 
9595 4-2 
C U E R P O 
de Infantería de Marina, 
Debiendo construirse prendas de vestuario para la 
fuerza de dicho Cuerpo, so hace público por medio de 
este anuncio pára los quo quieran tomar parte eu la 
subasta que tendrá lugar el dia diez del corriento mes 
á las 12 en punto de su mañana en la Comandancia 
Principal de dichas fuerzci, sita en el Real Arsei al; 
bien entendido qpe pasada dicha hora, no será admi-
tida ninguna proposición. 
E l pliego de condiciones y tipos á que ha de Bx¡¡e-
tarae dicha construcción se hallan de manilicsto an el 
Detall de estas fuerzas sito tambiín en este Real Arse-
nal, todos días hábiles de 11 á 3 de la tarde. 
Habana, 19 de agosto de 1889.—El Capitán Comi-
sionado, Monuel Soler. C—1138 5-1 
m H A Ü ^ l I l M A l F í r 
COMERCIALES COUlSlíilSTAS. 
35 M M I E l f t E S 35 
H A UANA. 
M I N E S 5 1)1! A G O S T O D E 1889. 
Telegramas por el Catle. 
S E R V I C I O r A K T I C U L A » 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O DB L A MARINA. 
H a b a n a . 
T S I i H O R A M A D E L S A B A D O . 
L o n d r e s , 3 de agosto, á las } 
9 iic la noche. \ 
S e d e s m i a n t o l a n o t i c i a d e q u e s e 
i n t e n t e e f e c t u a r e l l u n e s u n a g r a n 
a r e v i o t a d e l o j ó r c i t o s e r v i o . 
T E L E G R A M A S Di; A V I ' K , UOMINGO. 
M a d r i d , 4 de agosto, á las } 
7 de l a noche. \ 
H a l l e g a d o l a c o r t o á S a n . S e b a s -
t i á n . 
C r á o s e q u e e l S r . P u i g c e r v e r n o a -
c e p t a r á l a a l c a l d í a d o M a d r i d , q u e 
le h a s i d o p r o p u e s t a . 
N u e v a York, 4 de agosto, á l a s ) 
7 y 30 ms. de la noche. $ 
L a g o l o t a "BUnck D i a m o n d , q u e f u é 
d e t e n i d a p o r u n b u q u e a m e r i c a n o 
o n o l m a r d o B c b r i n g - , h a l l e g a d o á 
V i c t o r i a , c a m b i a n d o s u p r i m i t i v o 
r u m b o . D e s p u é s d e h a b é r s e l e o c u -
p a d o l o s p a p e l e s y a l g u n a s a r m a s , 
s e l e p u s o u n h o m b r e á b o r d o , c o n 
I n s t r u c c i o n e s d o q u e n o l e p e r m i t i ó -
s e l a p o s e a . 
E l c a p i t á n d e l b a r c o i n g l é s m a n -
t u v o e l r u m b o á S i t k a h a s t a q u e p e r -
d i ó d o v i s t a a l b u q u e a m e r i c a n o , v a -
r i a n d o e n t o n c e s d e r u m b o y d i r i -
g i é n d o s o á V i c t o r i a . 
N u e v a - Y o r k , 4 de agosto, á l a s ) 
7 y 35 ms. de l a noche. $ 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a d e l 
C a i r o e n e l q u e s e a n u n c i a q u e e l 
g e n e r a l G r r o o n f o l h a d e r r o t a d o c o m -
p l e t a m e n t e á l o s d e r v i c h e s e n u n a 
b a t a l l a d a d a e l s á b a d o , h a c i é n d o l e s 
m i l q u i n i e n t o s m u e r t o s , e n t r e e l l o s 
s u j e f e W a d - o l - J u m i y l o s p r i n c i p a -
l e s e m i r e s . U n i c a m e n t e q u e d a r o n 
d o l o s d e r v i c h e s d o s c i e n t o s . 
M u c h a s m u j e r e s y n i ñ o s l l e g a n 
a l c a m p a m e n t o i n g l é s s i t u a d o e n 
T o s k i . 
T E L E C t R A M A S D E E C O Y " . 
Londres , 5 de agosto, á l a s ) 
7 y '¿0 ms. de l a m a ñ a n a . \ 
E n e l p a r t o d a d o p o r e l g e n e r a l 
O r e e n f e l a c e r c a d e l r e s u l t a d o d e l a 
b a t a l l a d e l s á b a d o , d i c e q u e l o s d e r -
v i c h e s i n t e n t a r o n d a r r e p e t i d a s c a r -
g a s a l e j é r c i t o a n g l o - e g i p c i o , c a r g a s 
q u e f u e r o n r e c h a z a d a s p o r e l c u e r -
p o v i g é s i m o d e h ú s a r e s y l a c a b a -
l l e r í a e g i p c i a . 
S e d i c o o n e l p a r t e q u e l o s d e r v i -
c h e s t u v i e r o n d o s m i l b a j a s . 
E l g e n e r a l o n j o f o d e l e j é r c i t o i n -
g l é s , d e s p u é s d o t a n b r i l l a n t e v i c t o -
r i a , s e p r o p o n e r e g r e s a r a l C a i r o . 
M a d r i d , 5 de agosto, á las ) 
7 y 45 ms. de l a m a ñ a n a . $ 
C i r c u l a e l r u m o r d e q u e e l E m p e -
r a d o r G r u i l l c r m o , t e r m i n a d a s u v i s i -
t a á l a R e i n a V i c t o r i a , s o d i r i g i r á á 
S a n S e b a s t i á n c o n e l o b j e t o d e s a l u -
d a r á S . M . l a R e i n a D u M a r í a C r i s -
t i n a . 
N u e v a Y o r k , 5 de agosto, á las ) 
9 de l a m a ñ a n a . $ 
H a o c u r r i d o u n g r a n i n c e n d i o e n 
S p o k a n e F a l l s , t e r r i t o r i o d e W a s -
h i n g t o n , q u e h a d e s t r u i d o u n g r a n 
n ú m e r o d o e d i f i c i o s , e n m u c h o s d e 
l o s c u a l e s s o h a l l a b a n e s t a b l e c i d a s 
c a s a s d e c o m e r c i o . 
N u e v a York , 5 de agosto, á l a s ) 
!) y 30 ms. de la m a ñ a n a . $ 
H a f a l l e c i d o r e p e n t i n a m e n t e e n 
e s t a c i u d a d o l S r . D . P a b l o V a l m a -
a o d a . 
(Jonsltuilinopia, ó de agosto, á l a s í 
!) y 40 ms. de la m a ñ a n a . $ 
S e g ú n n o t i c i a s d e C r e t a , l a s t r o p a s 
d e l Q o b i o r n o h . a n d e r r o t a d o á l o e i n -
s u r g e n t e s c e r c a d e C a m a , c a u s á n -
d o l o s g r a n d e s b a j a s . 
Londres , 5 de agosto, á las ) 
10 y 20 ms. de l a m a ñ a n a . \ 
L o s d e r v i c h e s s e b a t i e r o n d e s e s -
p e r a d a m e n t e . 
D í c e s e a h o r a q u e l a s b a j a s q u e e s -
t o s t u v i e r o n a s c i e n d e n á t r e s m i l y 
q u e c e r c a d o m i l d e r v i c h e s c a y e r o n 
p r i s i o n e r o s e n p o d e r d e l o s i n g l e -
s e s . 
E l n ú m e r o d e l o s e g i p c i o s m u e r -
t o s f u é d o v e i n t e y s i e t e y c i e n t o 
t r e i n t a y s i e t e h e r i d o s . 
P a r í s , 5de agosto, á l a s } 
11 de l a m a ñ a n a . \ 
H a f a l l e c i d o M r . F o l i a P y a t . 
L a l l a g a , 5 de agosto, á las t 
11 y 15 Í»S. de l a m a ñ a n a . \ 
E n u n a l u c h a h a b i d a o n A t c h i n 
r e s u l t a r o n d i e z y n u e v e h o l a n d e s e s 
m u e r t o s y v o i n t c y d o s h e r i d o s . 
( Q u e d a -¡rrohibida l a r e j y r o d u c c i ó n de 
los t e l e g r a m a s que a n t e c e d e n , c o n a r r e -
glo a l a r t i c u l o 3 1 de l a Le/g d e P r o j H e -
<lful / t i l f i toctual . i 
c o i u i m v o m n m : \ \ . 
8r . Director dol D I A K I O DE L A MAKINA. 
M a d r i d , 18 de ju l io de 1889. 
Todo acaba on cato mundo, has ta las dis-
cuBionos puramouto personales do las Cor-
tos e s p a ñ o l a s , que son, con la paciencia dol 
p ú b l i c o quo las soporta, l a cosa nirts inter-
minable quo conozco. D e s p u é s do diez y 
sioto sesiones casi todas prorrogadas y do 
mils do treinta discursos m á s 6 monos Idlo-
m ó t r i c o s , pero Biompro largos, aulplcados á 
granel do rasgos do ingenio folicos ó infoli-
cos, do improp'TioM, ¡unonaza.s y do voz on 
cuando hasta do g r o s e r í a s , Bogún las noco-
sldadoa dol ataque y do l a defensa, ó el ar-
dor de la polca; d o s p u ó s do babor pasado 
por dolante del p a í s indirorento y frío, on 
revuelta p r o c e s i ó n , nuestros m á s í n c l i t o s 
oradoren para contarlo por turno ol cuento 
do las cabras, con que p r e t e n d i ó el bueno 
do Sancbo P a n / a entretener á D . Quijote 
on la m é m o r a b l o noche do la aventura do 
los batanes, os decir, para referir, siguiendo 
c a d a cual las impresiones do su p a s i ó n ó do 
BU intoróa, por q u é y c ó m o i m c e d i ó ol tu-
multo pai ia i i ic i i iario , (pié produjo la eatro-
pitosa calda dól s e ñ o r Martes; d e s p u é s do 
babor aumentado con dos voluminosos to-
mos m á s , y me quedo corto, nuestra abru-
madora c o l e c c i ó n del Diario do las Cortes, 
F O L L E T I N . 
C A U T A S A L A S D A M A S 
fM0UXÁSBXPttHSAKBin'B PARA KL D I A R I O D E 
L A AI A R I Ñ A . ) 
M a d r i d , 18 de Jul io de 1889. 
VA teatro do Marav i l las h a tropezado al 
íin con un gran é x i t o : lo h a alcanzado un;i 
obriila quo se t i tula 7v«5- hi jas del Zcbcdeo, y 
que ba gustado de una manera extraordi-
naria . 
L a s escenas del acto primero pasan en ol 
gabinete de wwmodisto do gran fama, loque 
d a lugar á poripecias c ó m i c a s y por todo os-
fcromo graciosas: el libro do es taobri taos de 
lo mejor que so ha visto desde hace largo 
tiempo en la escena: su autor e s D . . losó E s -
tremera, de reeonocidn talento, y la m ú -
sioa que es preciosa, la lia oserito el ilus-
tre autor do l a Serenata Morisca , el maes-
tro C h a p í : la obra, muy bien ensayada, la 
h a dirigido ol Sr . S ierra , quo para presentar 
bien las obras no tiene semojanto. L o mis-
mo ol maestro que el poeta fueron llamados 
á l a escena infinitas vocea por ol numeroso 
p ú b l i c o q,UQ llenaba el teatro. 
H a y una polka cantada y bai lada por la 
s e ñ o r i t a Sogovia, quo g u s t ó mucho, un vals 
coreado, y vai ¡as otras piezas quo so ropi-
tioron h a s t a tres vocos, fatigando no poco 
á los actores quo d e a e m p e ñ a r o u L o é hijas 
del Zcbcdeo. 
E n Barcelona batonido lugar on ol teatro 
Eldorado, una t i e r n í s i m a ceremonia, l a co-
r o n a c i ó n del decano de loa actores o s p a ñ o -
los, ol anciano Va lero , d e s p u é s do la repre-
BQ \n i \c \ ( )uáo L a C a r c a j a d a , cuyo protago-
nista hiao Vico: d o s p ü ó s do l a lectura 
d o a l í r n n a s poeniassn c o r o n ó al artista, que 
l loraba muy emocionado: aeistleron á l a 
que y a no cabe en ninguna Biblioteca, y 
quo os s ó l o un acabado ó inacabable monu-
mento, tan costoso tiomo inút i l , levantado 
á la inagotable vanidad do nuestros retór i -
cos do otlcio; d o s p u ó s de haber perdido, 
desdo quo el aoüor F e r n á n d e z Vil lavorde 
desarro l ló su c é l e b r e in terpo lac ión e c o n ó -
mica, origen dol conllicto, has ta haco dos 
d í a s on quo ol general cansancio puso ü u á 
la garru ler ía parlamentaria , un tiempo tan 
precioso como irrecobrablo en dimes y di-
retes y en batallas s in plan, s in objeto, y 
sin resultado; ol ruidoso debate suscitado 
por l a y a raaltrocha y abandonada Conju-
ra , se h a extinguido por sí mismo como las 
postreras vibraciones do u n trueno ó los 
ú l t imos chisp izos do una f u n c i ó n de p ó l v o -
r a . ¡Gracias á Dios, y a ora tiompol 
N a d a ha sacado en limpio ol p a í s do esta 
d i s c u s i ó n , quo oh muchas ocasiones ha r a -
yado on el e s c á n d a l o ; tampoco han sacado 
nada los hombros p o l í t i c o s quo han inter-
vonido on olla, como no sea ol quebranta-
mlonto do su propio c r é d i t o a l ocharse m u -
tuamonto on c a r a sus inconsocuoncias y sus 
fragilidades; poro on cambio, la s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a ha quedado s in legislar; los pre-
supuestos do l a P e n í n s u l a , de C u b a , do 
Puerto-l l lco y F i l ip inas sin aprobar, y por 
ende on suspenso por un a ñ o m á s , l a reso-
luc ión do los g r a v í s i m o s y vitales problemas 
en ellos planteados; la A d m i n i s t r a c i ó n p ú -
blica perturbada y contenida á !a fuerza on 
los moldes del presupuesto pasado, sin po-
der dosonvolvorso con holgura ni s iquiera 
iniciar las reformas que on E s p a ñ a y en C u -
ba principalmente, rec lama ol angustioso 
estado de las clases productoras; arrinco-
nadas en los archivos do las Cortos y espe-
rando una hora de fortuna, leyes tan i m -
portantes como l a de empleados, quo ha do 
servir de base á nuestra urgente reorgani-
z a c i ó n administrativa, l a de contabil idad 
dol Es tado , quo e s t á l lamada á cortar abu-
sos inveterados y despilfarres tradicionales 
on l a g e s t i ó n do la Hacienda; la do los fe-
rrocarriles e c o n ó m i c o s , cuya trascendencia 
para ol crecimiento do l a riqueza nacional 
no os preciso encarecer, y otras muchas do 
verdadera uti l idad y conveniencia, que no 
acuden on estos momentos á mi memoria. 
¿No es verdad que esto justif ica ol tedio c a -
da voz invencible con que el pueblo traba-
jador y sensato vuelvo l a espalda á los 
debates bizantinos y á las luchas do gladia-
dores en quo ol Partamonto e s p a ñ o l , domi-
nado, como be dicho en una do mis corres-
pondencias anteriores, por l a parlcfcrácia 
moderna, l a peor, l a m á s Costosa y l a m á s 
opresora de las o l i g a r q u í a s , gasta á l a voz 
el tiempo y l a paciencia do la n a c i ó n ? No 
me c a u s a r é do repetirlo, aunque abrigo po-
cas esperanzas do alcanzar lo que ardion-
tomonto deseo p a r a bien del p a í s y do las 
instituciones. E s menester quo las Cortos 
e s p a ñ o l a s se concentren on s í mismas, y 
que con el Concurso de todos los partidos 
interesados on l a c o n s e r v a c i ó n dol r é g i m e n 
parlamentario, pongan mano firmo en su 
propio organismo para estirpar las corrup-
telas y vicios quo le desmoralizan; para quo 
sean instrumento de gobierno y no estorbo, 
y finalmente para quo contribuyan, como 
deben hacerlo, a l progreso de l a patria, tan 
sedienta, d e s p u é s de haber casi terminado 
su e v o l u c i ó n po l í t i ca , do real izar t a m b i é n 
su e v o l u c i ó n e c o n ó m i c a , administrat iva y 
Bocial. 
Pero dejando á un lado consideraciones 
que, á pesar mío , constantemente BO esca-
pan de mis labios, como el lamento y la que-
j a del pecho que siente el mal y so rinde a l 
dolor, forzoso me s e r á volver a l relato del 
fa t igos í s imo debato quo h a ocupado por es-
pacio do diez y siete d í a s la a t e n c i ó n dol 
Congreso y quo como contora, se h a prolon-
gado dos sesiones m á s en el Senado. B i e n 
sabe Dios que me apena hacerlo, y que p a -
s a r í a por alto sus principales incidentes y 
peripecias, si tuviera algo m á s importante 
y provechoso en que emplearme p a r a cum-
plir mi deber do corresponsal. Poro dos-
graciadamonto nuestra p o l í t i c a se muovo 
en un c írculo tan estrecho, quo no os fác i l 
prescindir de los ú n i c o s elementos que l a 
constituyen. Carecemos de grandes idoa-
IOB; no tenemos p o l í t i c a internacional , n i 
por ahora podemos tenerla, y nuestra ac t i -
vidad nerviosa so ejercita y consumo on ron-
cillas personales, on contiendas b a l d í a s , en 
chismes do vec indad y on vanos juegos do 
apalabras. Entriatece , por reg la general , 
leer nuestros p e r i ó d i c o s , que s ó l o so ontro-
tienen, salvas h o n r o s í s i m a s y ¿ o constan-
tos excepciones, en averiguar s i determina-
dos hombres p o l í t i c o s e s t á n contontos ó 
onojadoa con l a s i t u a c i ó n ; si se h a visto á 
talca ó cualea personajea hablando con m á s 
ó monos sigilo en un r incón del s a l ó n de 
conforoncias; sobro lo quo piensa fulano ó lo 
quo h a r á mengano, y por ú l t i m o , en todo 
aquello que en realidad á nadie importa y 
quo, sin embargo, tiene ol privilegio ines-
plicable de interesar á todos, como conver-
s a c i ó n do comadres ociosas y mal habladas. 
Obligado, pues, por la necesidad, h a b l a r é 
de la p e s a d í s i m a d i s c u s i ó n en que h a n gas-
tado sus mejores horas nuestras Cortes; po-
ro como seria imposible y no c a b r í a ade-
m á s en los t é r m i n o s do una carta , relatar 
al pormenor todo cuanto h a ocurrido, ni 
seguir paso á paso á los oradores quo con 
causa ó sin ella,—aunque siempre l a tiene 
ó la inventa p a r a hacor uso de l a pa labra 
todo e s p a ñ o l de nuestros d í a s — s ó l o l l a m a r é 
la a t e n c i ó n do mis lectores sobro los puntos 
m á s concretos y c a r a c t e r í s t i c o s do esto do-
bato, d i v i d i é n d o l o on partos p a r a ol mejor 
orden y l a mayor c lar idad do mi r e s e ñ a . 
Cuatro son las m á s salientes y las quo m á s 
lian despertado ol i n t e r é s do los circuios 
pol í t i cos : l'f: el duolo á muerto entro el pre-
sidente del Consejo do Ministros y ol s e ñ o r 
Martes. 2a.: l a actitud dol partido conser-
vador a l principio y a l fin de la batal la . 3° : 
la incongruencia de l a conjura. Y -4: el re -
sultado del combate. 
Duelo á muerte entre elpresidente del Con-
sejo de Minis tros y el S r . M a r i o s . — E s p e r á -
base con impaciencia el momento dol choque 
entro estos dos vigorosos atletas do l a pala-
bra, y l a e s p e c t a c i ó n p ú b l i c a estaba plena-
mento just i l icada. E l soñor Martes h a b í a 
contribuido á fomentarla, retrasando toa-
tralmente l a ocas ión de terciar en el debato 
y haciendo creer á sus amigos, con frases s i -
b i l í t i cas , poro amenazadoras, quo h a b í a en-
contrado la perdida maza do HórculoB pa-
r a aplastar á su contrario. L l e g ó , por fin, ol 
anhelado momento do l a lucha; ol ex-prosi-
donto del Congreso so puso on p i é en me-
dio do un silencio profundo y solemne, p a -
s e ó su mirada imperatoria por los bancos 
del Congreso, y r o m p i ó á hablar, ó mejor 
dicho, á verter sobre la muda y paciento 
m a y o r í a los desatados raudales do su des-
d é n y do su có lera , por tanto tiempo conte-
nida. Con e n t o n a c i ó n casi é p i c a , pausada y 
lenta, tan pausada quo ol s e ñ o r Romero l í o -
blodo, cuya agi l idad do lengua es tan noto-
r ia , hubiora podido intercalar un discurso 
entro palabra y palabra; como quien no 
quiero quo so pierda ni una si laba ni una 
Inflexión ni un acento de lo quo quiero decir, 
el s e ñ o r Martes e n v o l v i ó á sus antiguos 
amigos, hoy convertidos on enemigos irre-
conciliables, en tej ida red do acorados sar-
casmos y do agobiadores improperios. E m -
p e z ó l l a m á n d o l e s bárbaros y c o n c l u y ó co-
mo b a h í a empozado. L a m a y o r í a , á posar 
d é l o s esfuerzos del orador, quo h a b í a pro-
metido á sus c o m p a ñ e r o s de conjura bacerla 
perder la calma, p e r m a n e c i ó fría, impasible 
y silenciosa. L a e m p r e n d i ó luego con ol 
señor Sagasta, y no hay para q u é decir co-
mo e s t a r í a con é l . No t e r m i n ó el primer d í a 
BU diseurso; sin duda como aquel general del 
cuento, quiso disparar dos c a ñ o n a z o s para 
llegar al blanco, por si no ¡o h a b í a a lcanza-
do el p: imero, y on la Bosión inmediata repro-
dujo con mayor coraje sus acusaciones, sus 
(losta poetas, literatos do Madr id y Barco-
lona y los actores do todos los d e m á s toa-
tros de l a c iudad condal. 
Contrastando con estas fiestas, h a suce-
dido unahorribledosgracia: e l d í a m i s m o d o 
"allegada á S a n S e b a s t i á n de los marqueses 
do Bel lamar, hubo una e x p l o s i ó n de gas en 
ol cuarto de b a ñ o do su hermoso hotel do 
la Zurrióla: h a b í a n dejado abierto el con-
ducto dol agua caliento, y so i n l i a m ó el gas 
al contacto de la luz que una de las donco-
llas l levaba en la mano: iba a l lado do é s t a 
una bija do los marqueses de edad, de quin-
ce a ñ o s y d e t r á s otra doncella: l a que lle-
vaba l a luz y l a s e ñ o r i t a do l a casa, recibio-
ron toda l a e x p l o s i ó n , muriendo l a misma 
nocho la doncella, y al d í a siguiente l a po-
bre n i ñ a que h a tenido l a v ida do las llores. 
L o s funerales han sido una elocuente ma-
ni fe s tác ión do dolor y c a r i ñ o tr ibutada por 
toda la p o b l a c i ó n : ol c a d á v e r h a sido trans-
portado á Madr id , y so e n t e r r a r á en el pan-
t e ó n do la familia quo como es do suponer, 
se ha l la inconsolablo: el f ére tro l l e g ó en un 
magní f i co c o c h o - f u e r g ó n , y so ha l laba cu-
bierto do coronas, muchas de las cuales 
oí an de vosas y claveles blancos: has ta M a -
drid el c a d á v e r do l a j ó v e n finada h a sido 
a c o m p a ñ a d o por nerfionas do su familia. 
T a m b i é n ha fallocido en Biarr i tz ol conde 
do Salvadiel , de la ilustro familia aragone-
sa do esto t í tu lo , y cuya casa solariega, ocu-
pa on Zaragoza uno de los frontes de la pla-
za do la Just ic ia , al lado do l a iglesia do 
San Cayetano; ol conde do Salvadiel so h a -
l laba emparentado con gran parto de l a 
ans lncrac ia madrllefia que v e s t i r á largo lu -
to por su muerte, ora como el m a r q u é s do 
Corralbo, completamente logltimista, y toda 
«u v ida ha sido ejemplo d é consecuencia á 
sus ideales po l í t i cos , un cumplido caballero 
intachable en eu v ida p ú b l i c a y pr ivada , ol 
iretibocias y Sus invectivas. E l afán do dar á 
su estudiada perorac ión dimensiones extra-
ordinarias, lo perd ió , porque estuvo difuso, 
pesado, en algunas ocasiones incoherente y 
casi siempre contradictorio. Deseoso de h a -
cer olvidar al jofo del partido conservador 
las ofensaa que lo h a b í a inferido cuando la 
culebro .silba y de ganarse su voluntad á 
toda costa, l l e g ó on sus satisfa-cciones hasta 
la humil lación^ haciendo p ú b l i c a retracta-
ción do sus culpas, y exponiendo como ex-
cusa, sin re í lox ionar quo semejante confe-
s ión no levantaba mucho el nivel de su ca -
rácter , quo h a b í a faltado á los afectos do l a 
infancia, á l a amistad do toda lamida, has-
ta á los deboros y correspondencia del c a r i -
ñoj por servir á un gobierno y á una mayo-
ría que tan mal so lo h a b í a pagado. A r r a s -
trado por la ira , que suelo sor imprudente 
consejera, so e x t r a v i ó en ol camino do las 
recriminaciones y diatribas, quo d e s p u é s do 
las quo h a b í a n resonado on ol recinto do las 
leyes, no p o d í a n ofrecer para los quo las 
h a b í a n sufrido, novedad ni i n t e r é s alguno, 
y se o lv idó ó no acortó á explicar su act i tud 
futura, au s ign i f i cac ión en l a p o l í t i c a á con-
secuencia do su rompimiento con el partido 
liberal; á d ó n d e iba y q u é fin p r á c t i c o per-
s e g u í a , porque si bien algo—muy poco— 
dijo on esto sentido, val iera m á s quo so h u -
biora callado. E l , d e m ó c r a t a de toda su vi -
da, arrojó sus principios como lastre inút i l 
on la deshecha bbrrasca quo corría , y aun-
que con frases ambiguas ó incomprensibles 
distingos, p r o m e t i ó establecer el sufragio 
universal con el concurso do los conserva-
dores y por medio de transacciones conci-
liadoras, en ol caso do que fuese l lamado a l 
ejercicio del poder, cosa quo por espacio do 
algunos día'», la conjura tuvo, a l decir do 
sus propios adeptos, por inevitable y segu-
r a . A l cabo de algunas sesiones, porque los 
coincidentos se e m p e ñ a r o n en que ol soñor 
S a g a s t á no contestara inmediatamonto al 
s e ñ o r Martes, ol presidente del Consejo pu-
do por íin hablar, pronunciando uno de los 
discursos m á s intencionados, m á s duros, 
máa sarcáat i cos y para decirlo de una voz, 
m á s crueles que han salido d e s ú s labios 
durante su l a r g á carrera parlamentaria. 
F u é implacable, no só lo en j u s t a y natural 
defensa, sino p a r a vengar á l a m a y o r í a de 
los violentos ataques quo h a b í a sufrido on 
paciencia, confiada on quo ol jefe del parti-
do v o l v e r í a por olla con ol vigor quo recla-
maba la d e s c o r t e s í a y gravedad de las ofen-
sas q ü ó so l a h a b í a n inferido. Amigos y ad-
versarios e s t á n contestes en juzgar l a ora-
c ión dol s eñor Sagasta como una d é l a s m a -
yores catil inarias quo registra l a historia on 
nuestros anales parlamentarios. P u l v e r i z ó 
do un soplo los argumentos m á s Ingeniosos 
quo só l idos , quo el s eñor Martos h a b í a es-
grimido contra é l , y con agilidad do pala-
bra y una fuerza de ironía verdaderamente 
asombrosa, e c h ó por tierra e l castillo do 
naipes en quo el malaventurado ex-presi-
donte dol Congreso se l i a b í á parapetado. 
E l s eñor Martos, l í v ido como un c a d á v e r , 
s e n t í a caer sobre él aquella l luv ia de amar-
gaa verdades, do recuerdos terribles, de 
epigramas sangrientos quo por todas par -
tes le asediaban, sin dejarlo un momento do 
respiro, y l a mayor ía ) las m l n o r í á s , el p ú -
blico do las tt-ibunas presenciaban el espec-
t á c u l o con l a palpitante ansiedad con quo 
ol pueblo romano d e b í a asistir á un comba-
te do gladiadores. E l soñor Martos, cuyas 
inconsocuoncias y cuya s i n r a z ó n a p a r e c í a n 
claramente expuestas como p a d r ó n otorao 
on ol rollo de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , q u e d ó en 
esto d í a moralmente muerto, el soñor S a -
gasta vindicado y l a m a y o r í a no só lo satis-
focha, sino regocijada. Desdo esto instante 
e m p o z ó á eclipsarse ol astro, siempre poco 
luminoso, do l a conjura ó do l á coinciden-
cia , d e m o s t r á n d o s e una voz m á s que en las 
batal las intelectuales de l a v ida, aun en 
aquellas on quo el apasionamiento entra por 
mucho, l a elocuencia, por poderosa quo sea, 
no suplo l a falta do r a z ó n n i encubro las fla-
quezas y perturbaciones do l a voluntad y 
del entendimiento. 
Act i tud del part ido conservador a l p r i n -
cipio y a l fin de la j o r n a d a . No es p a r a na-
die un misterio, puesto quo sus mismos pe-
r i ó d i c o s lo h a n confosado repetidas veces, 
quo el partido conservador so puso caloro-
samente desde ol primor momento dol lado 
do l a conjura, creyendo debilitar de esta 
suerte a l partido l iberal , y dando, por error 
dol desoo, m á s importancia á l a l l amada 
coincidencia do l a que en-realidad tenia. 
E l lenguaje de l a prensa conservadora lle-
g ó en aquellos d í a s a l dolirio; conv ir t ió so 
on profeta do c a t á s t r o f e s y hubo ocasiones 
en quo hicieron r e s o n á r en las columnas, 
aun Que afortunadamente sin eco, los y a 
ronco.s y envejecidos clarines do V i c á l v a r o . 
Cierto (pie muchos miembros caracteriza-
dos del partido conservador v e í a n con pro-
funda pena y mal disimulado disgusto, l a 
conducta (pío sus amigos ofuscados se-
g u í a n ; poro ol impulso ora tan impetuoso y 
las esperanzas tan vivas, que aquellos hom-
bres cal laron, s i n t i é n d o s e sin fuerza para 
contrarrestar do frente ol turb ión de pasio 
nos, de halagadores espejismos y de falaces 
ilusiones que los arrol laba. E l j ú b i l o her-
v í a en los circuios conservadores, r e v e l á n -
dose en todos los semblantes y a s o m á n d o s e 
á todos loa labios.—Eato no puede conti-
nuar d e c í a n ; — l a s i t u a c i ó n l iberal e s t á 
muerta y el fusiouismo disuolto.—Antea de 
quince d í a s el partido conservador o c u p a r á 
el poder. E s t o ea tan claro como l a luz del 
d í a . — E u vano algunos e s p í r i t u s rolloxivos, 
trataron do templar, t í m i d a m e n t e , por quo 
do otro modo ni s iquiera hubiesen sido es-
cuchados, lo e x c i t a c i ó n calenturienta do 
sus impacientes corroligionariosi ¡ V a y a us-
ted á consorvar en E s p a ñ a á un partido que 
l leva tres a ñ o s en l a o p o s i c i ó n , do que to 
davia , á pesar dol tiempo trascurrido, no 
han llegado, sean cuales fueron las circuns-
tancias on quo so encuentro, l a hora ni la 
oportunidad de conseguir ol poder anhela-
do! E n vano apuntaban l a idea do que la 
vuelta prematura del partido conservador 
á las esferas del gobierno, antes do que ol 
partido liberal hubioso realizado su pro-
grama, p o d r í a e n t r a ñ a r serias dificultados 
y peligros para l a s i t u a c i ó n quo se croaba. 
Todo ora inút i l , ol entusiasmo de los obce-
cados no a t e n d í a á razones, ni c o n o c í a l í -
mitea, y por espacio do unos cuantos di as 
corrieron de boca on boca, como sucede 
cuando e s t á planteada una crisis p o l í t i c a y 
so trabaja on su reso luc ión , candidaturas 
niinisteriales, designaciones m á s ó menos 
probables é interosadas para los altos pues-
tos y hasta repartos do distritos. L a ac-
titud resuelta del s e ñ o r C á n o v a s del C a s t i -
llo en los primeros momentos daba calor á 
tan riauoñaa ilusionea. No c o m p r e n d í a n 
que ol jefe del partido conservador, si re-
doblaba entonces sus esfuerzos, no lo hacia 
solo por aprovecharse h á b i l m e n t e de l a ex-
c i s ión (pío h a b í a surgido en las filas l ibera-
les, sino por corresponder bidalganiento á 
las pruebas de s u m i s i ó n y arrepentimiento 
que el s o ñ o r Martos lo h a b í a dado. Que-
ría hacor á su reconciliado amigo honrosos 
funerales. D e l mismo error participaron 
los coincidentes, aunque queriendo util i-
zarlo on provecho propio, y llegaron á abr í -
par el convencimiento do quo el soñor Cá-
novas d e l ' C a s t i l l o los p r e s t a r í a su apoyo 
para constituir una s i t u a c i ó n intermedia, 
lo cual da la clavo do las concesiones quo 
so apresuraron á hacor a l partido conser-
vador on la magna c u e s t i ó n del sufragio 
universal . Animados con esta esperanza, 
los jefes sin soldados do l a alborotada con-
j u r a , acordaron acudir por turno á palacio 
para exponer,—esto parece lo m á a natu-
ral—ana quejaa y aapiracionea á S. M. la 
reina; y un d í a el eoñor liomoro Robledo, 
que r o m p i ó la mareha, otro ol s eñor Mar-
tos, otro ol general Casaola, otro ol geno-
r a l L ó p e z D o m í n g u e z , todoa fueron pasan-
conde do Salvadiel h a r á por au caridad una 
gran falta á los desheredados do este 
mundo. 
A nuestro modo de ver las ideas polít ici ia 
nada tionon quo ver con ol aprecio quo se 
debo á un noble carác ter y á una v ida inta-
chable. 
» • 
L a s correspondencias do Buenos Aires 
hablan do las ovaciones quo ha recibido M a -
ría T u b a u de Falenc ia on l a nocho de sube 
nefleio. Dico una de ellas, quo aquí no te-
nemos idea do lo quo h a cambiado esta ar-
tista on favor suyo, parece quo su talento 
so ha desarrollado haciendo el repertorio do 
S a r d ó n , do Moilhac y do otros autores cuya 
eterna protagonista os la de mi-monda ine, y 
quo hay quien la encuentra superior á Sarah 
Bernard y á la famosa D u z é . 
ü i z o para su beneficio F r o u F r o u , quo 
como es sabido tiene cinco actos, y quo eje-
c u t ó con un arte supremo, representando 
en ol primero una n i ñ a aturdida, mujer en-
vidiada y dando el tono do la moda on el 
segundo y tercero, esposa culpable y arre-
pentida en los dos ú l t i m o s . 
Con rapidez f a n t á s t i c a d e s a p a r e c i ó , a l a c a -
barse la obra, la d e c o r a c i ó n , y aparecieron 
en su lugar las llores y las joyas , dedicadas 
á M a r í a T u b a u , siendo tantos los regalos y 
de tanto valor, quo hubo que poner dos 
guardias do orden p ú b l i c o á la puerta. 
Entro los ramos h a b í a uno colosal on for-
ma de abanico, que h a b í a costado 500 pesos 
a l e s p l é n d i d o Castells , el mismo quo r e g a l ó 
á Valoro 10,000 pesos á los postros do un 
almuerzo; otro r iqu í s imo y enorme do la se-
ñora del presidente do l a l í o p ú b l i c a , y otros 
ciento quo c o n v e r t í a n l a escena on un j a r d í n 
florido. 
L a s joyas so evaluaban en 8,000 posos, y 
h a b í a on ellas brillantes y r ica p e d r e r í a de 
do por l a C á m a r a Real , quizas, y esto no es 
m á s que u n a s u p o s i c i ó n m í a , p r e s e n t á n d o s e 
como los ú n i c o s hombres capaces do resol-
ver el conflicto y devolver al parlamento 
l a perdida calma. E s t a especio de pres ión 
moral quo parec ía quer ían ejercer sobro el 
á n i m o de la augusta y n o b i l í s i m a s e ñ o r a á 
quien o s t á n encomendados los destinos de 
l a n a c i ó n , pt-odujó ün l a conciencia púb l i ca 
efecto desastroso, y todos creyeron ver en 
ello ol p r o p ó s i t o do resucitar aquellos cala-
mitosos tiempos de funesta recordac ión , on 
que se buscaban por medio do bastardas 
influencias ó de intimaciones irrespetuosas, 
no los caminos francos y abiertos por don-
de se llega a l poder, sino las encrucijadas 
y trochas por donde so lo tomaba por asal-
to. R o b u s t e c í a esta sospecha, l a coinci-
dencia singular de quo todos los oradores 
do l a conjura, terminasen sus discursos, 
antes ó d e s p u é s de ir á palacio, anuncian-
do peligros inminentes y ca tás t ro fe s p r ó -
ximas s í no so cambiaba do p o l í t i c a y si an-
tes de l a c lausura de las Cortos, no cala l a 
actual s i tuac ión . 
L o s conservadores, c ó m p l i c e s por a l g ú n 
tiempo de estas maniobras, tal vez con l a 
esperanza do que en difinitiva solo á ellos 
p o d í a n aprovechar, variaron do pronto de 
conducta v empozaron á mostrarse fríos 
Con l a conjura. E s t a act i tud so determi-
n ó m á s , d e s p u é s do una v is i ta hecha á l a 
reina por el s eñor C á n o v a s del Casti l lo , on 
l a cual, a l decir de los p e r i ó d i c o s , el jefe 
del partido conservador, r e c o n c e n t r á n d o s e 
en l a serenidad de su juicio y s u s t r a y é n d o -
se á l a p a s i ó n do l a lucha, so e x p r e s ó con 
gran alteza de miras y con sincero patrio-
tismo. Cumplido, tal vez con exceso, el 
deber personal quo so h a b í a impuesto de 
rendir á su asendereado amigo el s eñor 
Martos, Ostentosos honores f ú n e b r e s , el 
i lustre hombre do E s t a d o dol partido con-
servador, se re t i ró con l a hueste quo acau-
dil la á sus antiguas tiendas, abandonando 
d e s d e ñ o s a m e n t e á los conjurados y mos-
t r á n d o s e dispuesto á aceptar con e s p í r i t u 
do concordia el sufragio universal que el 
partido gobernante Se h a comprometido á 
real izar, como t é r m i n o y remato do su pro-
grama po l í t i co . 
Incongruencia de l a conjura. Movidos 
por odios y resentimientos personales, sin 
previa preparac ión y e n t r e g á n d o s e a l azar, 
q u i z á s por haber confiado míís de lo justo 
en sus propias fuerzas y on su antiguo cré-
dito, error á quo induce con frecuencia la 
excesiva vanidad do los oradoies y quedes-
de Cicerón á tantos h a perdido, los coinci-
dentes, d e s p u é s do babor roto con ol partido 
liberal, vieron con sorpresa quo no coinci-
d í a n en nada. E l soñor Romero Roblo-
do suspiraba por la f o r m a c i ó n de un ter-
cer partido; el s e ñ o r Gamazo declaraba 
terminantemente quo nunca contr ibu ir ía á 
l a c r e a c i ó n de una fuerza condenada á ser 
por s ü inisnia naturaleza, perturbadora y 
disolvente; ol s e ñ o r Cassola s o s t e n í a como 
necesidad imperiosa de los tiempos, ol au-
mento del contingento militar; ol s eñor G a -
mazo p e d í a su d i s m i n u c i ó n ; el general L ó -
pez D o m í n g u e z s o s t e n í a sus puntos de vista 
esencialmente d e m o c r á t i c o s , s i í i atenuacio-
nes ni componendas, en l a c u e s t i ó n del su-
fragio universal; los s e ñ o r e s Romero Roble-
do, Gamazo , C a s s o l a r h a s t a el mismo M a r -
tos, ofrec ían á los conservadores, en cambio 
do su bonovolencia, el sufragio de transa-
c í o n e s , ó como ellos lo apellidaban, el s u f r a -
gio de l a paz . E r a imposible quo con ole-
montos, tan diversos, tan contradictorios é 
incompatibles, pudiere fundarse nada só l ido 
y permanente, mucho menos d e s p u é s de 
haberles negado su compasiva p r o t e c c i ó n 
ol s e ñ o r C á n o v a s del Casti l lo, y en efecto, 
antes de quo concluyese el ruidoso debate 
por ellos suscitado, y a se notaban en el 
campo do l a conjura s í n t o m a s visibles de 
mortal d e s c o m p o s i c i ó n . E l primero quo co-
m e n z ó á manifestar su d e s v í o fué el general 
L ó p e z D o m í n g u e z , y ahora so dice que el 
señor Cassola, cuyas relaciones con l a situa-
c ión , si no afectuosas, h a n dejado do ser tan 
tirantes como en los pasados meses, anda 
t a m b i é n , ó d e s e n g a ñ a d o ó convencido, poco 
dispuesto á secundar á los s e ñ o r e s Romero 
y Martos, amigos incomparables, s e g ú n l a 
feliz e x p r e s i ó n del ox-presldonto del Con-
greso, en las excursiones por ol intrincado 
laberinto de aventuras on quo ambos so 
h a n metido. 
Resultado de l a lucha. Cas i es inút i l tra-
tar especialmente do eso asunto, porque 
baste lo anteriormente expuesto, para com-
prender c u á n fatal h a sido p a r a los promo-
vedorea do la conjura. SI las cosas so hicio-
ran dos veces, seguro estoy de quo no vol-
v e r í a á suceder lo quo h a pasado. E l Minis-
terio, ó mejor dicho el señor Sagasta, ha 
triunfado en toda l a linea; el s e ñ o r Martos 
ha c a í d o maltrecho y mortalmento herido 
en la arena del circo; el s eñor Gamazo sien-
te que se lo deshace entre las manos, anto 
l a evidencia testerarudo de los hechos y de 
la buena cosecha, el arma arancelaria qqc 
esgrimí;!: ol s eñor Romero lloblodo, qúe des-
de quo so a p a r t ó del s eñor C á n o v a s del Cas -
tillo, ba ido rodando de e q u i v o c a c i ó n en 
e q u i v o c a c i ó n y do c a í d a eu caida, anda des-
pechado y sin saber q u é hacer n i qué direc-
c ión tomar, porque el tercer partido no 
cuaja, porque en ol conservador, si es quo 
se decido, por fin, á reingresar en é l , no 
puede ocupar y a la pos ic ión perspicua (pie 
autos t e n í a , y porque en el l iberal, se han 
recrudecido contra su persona, las a ñ e j a s 
a n t i p a t í a s , hasta ahora m á s dormidas que 
amortiguadas. Sus m á s l éa los amigos, sus 
fieles do siempre, van c a s á n d o s e t a m b i é n de 
l a inquietud es tér i l y vertiginosa que lo 
trastorna ol seso, y principian á abando-
narlo. E l c o m i t é de Valencia , y á estas fo-
chas q u i z á s el do Barcelona, lo vuelven l a 
espalda y el grito de sá lvese el que pueda, 
empieza á oírse entro ]as abigarradas filas de 
una hueste, que s e g u í a en su turbulento curso 
al antiguo jefe do los H ú s a r e s , m á s por a-
focto personal, quo por c o n v i c c i ó n . 
Pero á pesar do esto dichoso resultado, 
haría ma l el soñor Sagasta, eu dormirse so-
bre sus laureles. P ó r e x t r a ñ o que parézt ia , 
ahora apuntan los verdaderos peligros para 
él . Conviene, pues, quo aprovechando las 
horas de reposo quo lo deje el interregno 
parlamentario, piense en su s i t u a c i ó n mi-
nisterial, en la imposibilidad de quo las co-
sas c o n t i n ú e n como o s t á n , en las aspiracio-
nes l e g í t i m a s del pa í s y do los hombres con 
quien va , que tiene o b l i g a c i ó n do Batisfacer, 
y por ú l t i m o , en las dificultades que on pla-
zo no lejano p o d r í a suscitarlo la facilidad 
con que cao, apenas parado ol riesgo, en la 
inercia, ol marasmo, y on la ciega confianza 
de su buena estrella. 
M i c o r r e s p o n d o n c í a so extiendo demasia-
do, y no puedo consagrar sino contadas l i -
neas—verdad es que tan poco moroco m á s 
á la r e p e r c u s i ó n apagada quo el debato 
del Congreso ha tenido on el Senado por 
iniciativa dol m a r q u é s do Sardoal . T a m b i é n 
en el alto Cuerpo colegislador ha habido su 
poquito do e s c á n d a l o correspondiente, con 
sus conatos do desaf ío y todo ¿cómo no, 
t r a t á n d o s e do conjurados^ Pero l a cosa no 
p a s ó do ahí , y l a op in ión hast iada y a de tan 
enojoso asunto, no h a dado importancia 
alguna, n i á la breve d i scue ión del Senado, 
ni á los incidontes que produjo. 
L a s cuestiones ultramarinas, l igeramente 
tocadas y torpetemente interrumpidas por 
la intemporancia do algunos diputados mal 
aconsejados ó d í s c o l o s , han ocupado nocho 
y d í a las ú l t i m a s sesiones del Congreso. No 
tengo espacio para omitir mi juicio sobre 
tan interesante materia; poro la s u s p e n s i ó n 
de la vida po l í t i ca , quo durará hasta l a 
nueva reunión de las Corles , h a de darme 
lugar para ello, y prometo hacerlo en una 
de mis p r ó x i m a s correspondencias. Hoy, la 
necesidad do poner t é r m i n o á mi l a r g u í s i m a 
carta , me lo impide.—N. 
todos colores; la opulenta familia do L lere -
ua, ha enviado á Ceforiuo Falenc ia y á su 
esposa María T u b a u una escritura, r e g a l á n -
dole un terreno quo vale 10,000 pesos. 
T a l es l a re lac ión de los triunfos do una 
artista, quo en Madr id nunca l l e g ó á reu-
nir una fortuna, y quo v o l v e r á r ica de Bue-
nos Aires . 
Anto las muestras del entusiasmo del p ú -
blico, la Sra . T u b a u fué acometida de un 
ligero desmayo; con ella trabaja en Buenos 
Ayres una actriz muy joven y muy l inda 
que fué con olla, y que se l lama M a r í a G a m -
bardela, t a m b i é n fué on su c o m p a ñ í a un 
actor que aquí no figuraba nada, el s e ñ o r 
Amato, y que allí se ha revelado como ar -
tista do primer orden. 
L o quo l lama la a t e n c i ó n sobre todas las 
exageraciones empleadas por ol revistero 
que hace esta r e s e ñ a , es que dico que M a r í a 
T u b a u tiene una voz acerca, do oro querrá 
docir, cuando esta artista so hal la afligida 
desdo su juventud do una bronquitis cró-
nica, que hace su voz tan sumamente vela-
da quo y a toca eu la ronquera. 
No puedo negarse, sin embargo, que Ma-
ría T u b á u do Fa lenc ia es hoy la primera 
actriz e s p a ñ o l a , y que nadie puedo negarle 
por quo los merece mucho, los dictados 
do buena esposa y oxcelonto madre. 
L o s teatros do Madrid que no cuentan y a 
con el va l io s í s imo concurso de l a Sra . T u -
báu y de la s e ñ o r i t a Mendoza Tenorio, no 
se sabe de q u é actrices e c h a r á n mano, por-
que la verdad os que escasean m u c h í s i m o : 
poro c o n s o l é m o n o s con la esperanza de que 
s a l d r á a lguna cuyo m é r i t o so hal la hoy des-
conocido y que p o n d r á patento l a m a r c h a 
do los sucosos. 
Vegeta en el teatrito do los jardines dol 
Retiro, una pobre c o m p a ñ í a de ó p e r a , á l a 
Vapor-correo. 
S e g ú n nos comunican de la casa consig-
nataria de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , an-
tes do Antonio L ó p e z , el vapor-correo A l -
fonso X I I I , sa ldrá para Voracruz directo, 
sin escala en Progreso, el p r ó x i m o jueves 8, 
á las 10 de la m a ñ a n a . 
E l Centro de Estadística. 
u 
U n c é l e b r e viajero y publicista i n g l é s , A r -
thur í o u n g , escr ib ió en 1774 un libro quo l le-
\ aba esto t í tu lo verdaderamente original: 
A r i t m é t i c a po l í t i ca , y q u e c o n t e n í a importan-
t í s i m a s observaciones hechas por el autor, 
en una detenida e x c u r s i ó n por su p a í s n a -
tal, acerca del estado on el que se encontra-
ba, en aquella é p o c a , l a G r a n B r e t a ñ a , y 
un resumen de los principios que cre ía fun-
damentales para el desarrollo y fomento de 
su agricultura. 
Con osas dos palabras dejó definida la í n -
dole do l a e s t a d í s t i c a y expl icada su InmenSa 
trascendencia. E n efecto: l a e s t a d í s t i c a 
viene á ser p a r a los Estados y su r é g i m e n 
y a d m i n i s t r a c i ó n , un auxi l iar a n á l o g o á l a 
a r i t m é t i c a , on el orden do l a v ida p r i v a d a 
y do la g e s t i ó n de los intereses part iculares > 
Coincide el pensamiento de Y o u n g , con l a 
d u í i n i c i ó n d o Morcan de J o n n ó s ; quien d i c e 
quo la e s t a d í s t i c a os la ciencia de los hechos 
sociales expresados por n ú m e r o s . " 
No existe orden de conocimientos p r á c -
ticos, y hoy el terreno do lo moramente es _ 
peculativo se h a restringido mucho , p a r a el 
que no se estime como un indispensable 
complemento l a e s t a d í s t i c a , a l punto de 
que parezca y a quo l a e i t a d í s t i c a h a deja-
do de ser una ciencia especial, como l a defi-
n í a Morcan de J o n n é s p a r a convertirse e n 
una rama , s e c c i ó n ó c a p í t u l o i m p o r t a n t í s i _ 
mo de cada ciencia, de todas las ciencias 
p r á c t i c a s , entro las cuales ocupan tan pro-
minente l u g a r las soc io lóg icaB. 
Manifestamos y a que puede discutirse fun-
dadamente si l a m i s i ó n de ejecutar l a obra 
encomendada á l a o s t a d í s t i c a es f u n c i ó n 
que deba estar naturalmente encargada a l 
Estado . P o r ello se h a debatido mucho a-
cerca de l a ut i l idad y conveniencia de las 
e s t a d í s t i c a s oficiales. Nosotros hemos a-
puntado las principales razones que las abo-
nan, supuesta l a conveniencia de r e u n i r 
i n o t ó d i c a m e n t e todas las noticias y datos 
quo f á c i l m e n t e a g l o m é r a l a a c c i ó n adminis-
trat iva . 
No por esto dejaremos de recordar algunas 
de las consideraciones de G a r n i e r sobre tan 
ardua c u e s t i ó n . Dico ol conocido economis-
ta que los datos e s t a d í s t i c o s oficiales son 
tanto m á s exactos y deben inspirar tanta 
mayor confianza, cuanto mejor funcionen 
las ruedas administrativas, con ayuda de 
las cuales se recopilan, y cuanto m á s 
experimentados, i lustrados y concienzu-
dos sean los hombros que los recojan y or-
denen. P a r a que escapen á toda sospecha, 
deben publicarse p e r i ó d i c a m e n t e , s in suje-
c i ó n á las necesidades ó oonvenioncias de 
las discusiones p ú b l i c a s , p a r a las que s irven 
tan poderosamente. L o s desacredita el ser 
preparados para ocasiones determinadas. 
Pierden entonces su c a r á c t e r h i s t ó r i c o , y 
o s t á n expuestos á descender h a s t a l a cate-
gói í á dedocumentos a p ó c r i f o s . 
Otro publicista ha pretendido que la es-
t a d í s t i c a oficial debo limitarse á las cifras 
sin d e d u c c i ó n alguna do sus consecuencias; 
sin duda es lamentable esta reserva, porque 
priva al p a í s de comentarios á veces esencia-
les, porque concreta su uso á un corto n ú -
mero de adeptos. Poro, si bien so mira, 
conviene quo la autoridad p ú b l i c a no so em-
p e ñ o en interprotaciones ó asertos que aun-
que fun lados pudieran aparecer Importunos 
ó indiscretos. Por otra parte, las cifras, se-
paradas do toda e x p l i c a c i ó n , conservan me-
jor su independencia, y guardan con m á s 
poguridad, al abrigo de su c a r á c t e r miste-
rioso, el tesoro do l a verdad. 
Citando do nuevo á Garnier , expondre-
mos su autorizada opin ión acerca de los co-
mentarios explicativos que j u z g a no deben 
sor nunca prohijados oficialmente, y sobre 
l a necesidad do quo se indiquen los medios 
quo han servido p a r a obtener las cifras, 
haciendo así eficaz la responsabilidad mo-
ra l ó c ient í f ica do los que las han calculado. 
Así , agrega, d e s a p a r e c e r í a l a mis t i f i cac ión 
de las cifras oliciales, demasiado crit icadas 
por unos y respetadas por otras. H a y per-
sonas que creen haber emitido un argumen-
to sin répl ica , cuando lo apoyan en una 
cifra oficial. U n a cifra oficial no vale ni m á s 
ni monos, por ser oficial; l a confianza que 
debo inspirar depende de l a manera con 
que se l a h a recogido, de las circunstancias 
en que h a sido obtenida, de las personas 
que la han escrito, como resultado de sus 
pacientes é imparcialos investigaciones. 
liemos querido dar á conocerlos anterio-
res conceptos do i l u s t r a d í s i m o s tratadistas 
para que se comprenda l a importancia que 
so atribuye á l a buena o r g a n i z a c i ó n del ser-
vicio de l a E s t a d í s t i c a oficial, en todas las 
esferas de l a v ida administrativa, importan-
cia que aumenta, si cabe, cuando afecta á 
los hechos sociales del comercio, de la in-
dustria, de la p r o d u c c i ó n , en general. 
Por ahora s e r á imposible demandar á la 
iniciat iva privada, al particular estudio de 
los hombros m á s competentes, m á s aptos, 
todo lo que es de exigirse á los grandes d e -
que apenas escucha nadie, poro que canta 
si no con entusiasmo, con r e s i g n a c i ó n obras 
muy conocidas, poro muy del agrado del 
públ ico , cuando laa oye on ol Teatro Real : 
en los jardines, si las oye no las escucha: 
toda la a t e n c i ó n e s t á fija en l a variedad de 
los trajes ó en l a variedad de las conversa-
ciones; se crit ica, so observa, se habla de 
los asuntos del d ía , pero excepto muy po-
cas pei Bonas nadie sabe lo quo cantan los 
artistas: es cosa do notar por lo e x t r a ñ a 
(pie por m á s quo algunos artistas contrata-
dos para los jardines hayan sobresalido por 
m é r i t o s especiales de voz ó de estilo, j a m á s 
salen contratados para el R e a l do Madrid , 
pasando do E l Retiro, vulgo Jardines , á los 
teatros do provincia, quo tienen ó p e r a . 
E s una p l é y a d e do artistas, que d e s d e ñ a 
dedicarse á la m ú s i c a do zarzuela, donde 
g a n a r í a honra y provecho y que vegeta tris-
temente en una obscuridad relat iva. 
U n a joven de talento l a s e ñ o r i t a E n c a r -
nac ión Mart ín , que por sus facultados so-
bresalientes para el arte, pensaba dedicarse 
á la ó p e r a , h a desistido de esto p r o p ó s i t o y 
so ha dedicado á estudiar m ú s i c a de zar-
zuela, comprendiendo que en esto g é n e r o 
tiene un bi illanto porvenir y en el otro no 
tiene ninguno, por que on l a ó p e r a no caben 
m e d i a n í a s ni medias tintas: ó cantante de 
primer orden como la Sembrich, la Novada 
y la Theodorini , ó vegetar en provincias ó en 
los Jardines dol Ret iro de Madrid . 
L a preciosa y alegre m ú s i c a do Chueca , 
ol autor de C á d i s y de L a g r a n v í a produ-
ce en Londres y P a r í s tempestados do 
api a uses: los sesudos ingleses encuentran 
encantadoras esas m e l o d í a s vivas y grac io -
sas, que sacuden su eterno splc.en, que agi-
tan sus nervios, y les hacen pensar en el 
cielo nz"i E s p a ñ a y on su radiante sol, 
en sus chulas y en BUS toreros. 
mentes con que la autoridad p ú b l i c a cuenta 
para seryieio de utilidad social y no pura-
mente fiscal, s e g ú n tenemos esplicado en 
anterior ar t í cu lo . E s , pues, necesario quo 
BO cuido do organizar dicho servicio p ú b l i c o 
de una manera correspondiente y adecuada 
á l a r e a l i z a c i ó n do sus fines propios. Do ahí 
el i n t e r é s con que vemos l a creac ión del 
Centro de E s t a d í s t i c a comercial, estableci-
do por l a soberana d i spos i c ión dictada en 8 
de junio. 
Unión Constitucional * 
Ayer , domingo, á l a una de l a tardo y 
con asistencia de un n ú m e r o considerable 
de electores, se e f e c t u ó en los altos dol res-
taurant " E l Louvro" , l a r e u n i ó n convocada 
p a r a elegir el c o m i t é do U n i ó n Constitucio-
n a l del barrio de T a c ó n , resultando electa 
por a c l a m a c i ó n l a siguiente candidatura: 
Presidente. 
D . Franc isco Gut i érrez y S a n t a M a r i n a . 
Vice-presidentes. 
D . Antonio T o r r a l b a y Bo lL 
D . Manuel Ocejo y F e r n á n d e z ; 
Secretario. 
D . J o s é Collazo y V i l a r i ñ o . 
Vicesecretario. 
D . Dionisio D í a z y Posada. 
Vocales. 
D . Manuel L l a m o s y P á r e s . 
J u a n Suároz del Otero. 
. . Manuel M u ñ i z y Prendes. 
. . Manuel P é r e z G a r c í a . 
. . J o s é Canales y Córralos . 
. . L u c i o Arena l y Arena l . 
Antonio Salas y Bezani l la . 
. : Vicente F r a g a y P i t a . 
. . Manuel G o n z á l e z y Garc ía . 
. . Fe l ipe S u á r o z . . , .. , 
. . Antonio C a n o u r á y Palméi 'ro. 
J e s ú s C á n e j a y C a b a l . 
. . R o m á n S á n c h e z G ó m e z . 
. . J e s ú s F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
Manuel R u i z y B a l b í n . 
. . Manuel S á n c h e z y G ó m e z . 
. . Silvestre L ó p e z y Alvatezv 
. . J u a n Ventosa A l m í r a l l . . 
. . Federico Torres dol Casti l lo. 
. . V í c t o r de I c a z a é Iraurrieta . 
Franc i sco Rucabado y Otero. 
. . Gonzalo Concha y Sierra . 
. . Vicente Pardo y R o d r í g u e z . 
. . Antonio Arco y M u ñ o z . 
. . J o s é V e g a y T o r a ñ o . 
Vapores franceses. 
E n las primeras horas de l a m a ñ a n a de 
hoy, l u n é s , l l e g ó á este puerto el vapor fran-
c é s Saint Germain , procedente de Saint N a -
zaire y Santander. 
T a m b i é n h a llegado ol vapor de igual n a -
oionalidad F o u r n e l , procedente de V e r a -
cruz. Ambos buques conducen c a r g a ge-
neral y pasajeros. 
E l S a i n t Germain , s e g u i r á viaje p a r a V o -
racruz , en l a tarde de hoy, lunes. 
Se nos remite. 
Acabamos de recibir l a s i g í l i e n t e car ta 
de nuestro amigo ol Sr . D . J u a n Cobo, S í n -
dico dol gremio de v í v e r e s a l por menor, 
que insertamos junto con l a quo dirige á 
nuestro colega L a U n i ó n Constitucional. 
Lamentamos que a l t ra tar estas cuestio-
nes que, por su í n d o l e , requieren, en el es-
tudio que de ellas so haga, l a m á s comple-
ta serenidad de á n i m o , se d é lugar á con-
troversias que deben reducirse a l examen 
detenido y concienzudo de los importantes 
problemas que e s t á n sometidos á l a p ú b l i c a 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Sr . Director del D I A K I O D E L A MARINA. 
M i distinguido amigo: He de merecer do 
su bondad se digno ordenar l a i n s e r c i ó n en 
el p e r i ó d i c o que acertadamente dirige, do 
la aiguiento car ta que con osta fecha remi-
to al Sr . Director do L a U n i ó n Constitu-
cional. 
L e anticipo por ello ol testimonio de mi 
gratitud y me repito suyo affmo. amigo 
que le aprecia y 
b. 8. m. 
J U A N COBO. 
H a b a n a , agosto 5 de 1889. 
Sr. Director de L a U n i ó n Constitucional. 
Aluy s e ñ o r m í o : E n el p e r i ó d i c o que V d . 
dirige y en su e d i c i ó n correspondiente al 
dia do ayer, aparece un remitido suscrito 
por los s e ñ o r e s B a d í a y C" , Costa, V i -
ves y C'.', y D . Santiago G a r c í a , en ol que 
so vierten conceptos quo juzgo depresivos 
para el gremio do v í v e r e s al por menor, 
del cual soy s í n d i c o , cuyos conceptos no 
puedo autorizar con raí silencio. 
Suponen los comunicantes que los deta-
llistas adquieren los efectos on billetes ó 
sea en l a misma moneda en quo los expen-
den a l p ú b l i c o . E s t o os absolutamente in-
cierto, s e g ú n puedo demostrarse con el 
testimonio de todo ol comercio; siendo as í 
quo hasta esos mismos s e ñ o r e s á r e n g l ó n 
seguido lo confiesan, diciendo que venden 
en oro los almacenistas ó importadores y 
cobran en oso metal ó en billetes a l tipo 
que tengan en p laza . 
A esto ú l t i m o debemos agregar que son 
muy pocos los almacenistas é importadores 
quo admiten los billetes y eso con mayor 
d e p r e c i a c i ó n de l a quo tionon en p laza . 
Quiero decir, que en esto caso, si esa os 
la s o l u c i ó n de los comunicantes, v e n d r á á 
abogar ú n i c a m e n t e por un monopolio i r r i -
tante y perjudicial . 
Pero les s e ñ o r e s B a d í a y Ca, Costa , V i -
ves y Ca y D . Santiago G a r c í a , dejan on 
pió l a cues t ión ; e n t r e t o n i é n d o s e en d i v a -
gaciones e s t é r i l e s acerca do esas fabulosas 
ganancias quo so los antoja atr ibuir á los 
detallistas, i m p u t á n d o l o s inmoderados l u -
cros a l manifestar quo ellos " a l vender a l 
"pueblo osos efectos, saben recargarlos de 
"ta l modo quo nunca resultan perjudica-
"dos." 
Reservado estaba á los firmantes do esa 
carta la triste celebridad de a t a c a r l a repu-
t a c i ó n y honrado los detallistas, y de pro-
sentarlos al p ú b l i c o como explotadores do 
las clases consumidoras;—(quo no otra cosa 
han dicho)-—y como animados por ambicio-
nos sin l í m i t e s y por escandalosos medros! . . 
Quienes a s í pretenden sacar á l a p ú b l i c a 
v e r g ü e n z a á todo el comercio do v í v e r e s al 
por menor, no tienen, por cierto, derecho á 
darlo consejos, ni pueden esperar que se les 
acepten; mas y a que do consejos se trata , 
yo, á mi voz, mo permito dar uno á los se-
ñ o r e s citados: y es quo procuren no conti-
nuar interrumpiendo los proyectos de los 
detallistas p a r a no admit ir on lo sucesivo 
los billetes do banco; porque el acuerdo to-
mado en 21 de jul io ú l t i m o es practicable y 
p r e v a l e c e r á , á despocho do sus opositores. 
Y rogando á V . , Sr . Director, que se sir-
va p u b í i c a r estas l í n e a s , en j u s t a y l e g í t i m a 
c o n t e s t a c i ó n , quedo de V. atto. S. S. Q. B . 
S. M . — J u a n Cobo. 
Habana , agosto 5 do 1889." 
Los eamposi 
Nuestro aprcciable colega el D i a r i o do 
Cienfuegos describe en los siguientes t é r m i -
nos el estado de los mismos on dicha jur i s -
d i c c i ó m 
E l estado a t m o s f é r i c o do l a e s t a c i ó n , que 
es por decirlo así , l a norma do las cosechas, 
os bastante satisfactorio, aunque en algu-
ñ a s fincas so quejan do l a escasez do l luvias. 
L a s zonas m á s principales h a n recibido es-
to bonoflcio suficientemente, pero hay m á s 
do una finca quo so lamenta del atraso on 
quo tiene los campos, por l a reducida c a n -
tidad do l luvia quo h a n recibido. 
E n cambio, los trabajos de l impia y do 
siembra se act ivan, y y a hay ingenio que 
tiene terminada l a ] )r imera mano de c h a -
peo, con lo cual l a p lanta e s t á en buenas 
condiciones p a r a desarrollarse r á p i d a m e n -
te, si como ca de esperar las l luvias en a-
gosto son abundantes. 
L o quo sí parece fuera do duda es quo los 
hacendados han comprendido al fin, quo las 
v í a s fijas estrechas, son el auxi l iar indis-
pensable de sus faenas, s e g ú n se puede j u z -
gar por los trabajos que se hacen, exten-
d i o n a ó nuevas v í a s , reparando otras y es-
tudiando ol modo do facilitar el trasporto do 
grandes cantidades do c a ñ a , do puntos quo 
antes so consideraban distantes, pefo que 
conservan una fertilidad admirable, y pue-
den ponerse en e x p l o t a c i ó n gracias a l fác i l 
establecimiento de las v í a s férreas . 
E n la E x p o s i c i ó n E s p a ñ o l a de L o n d r e s es 
deudo so oye m ú s i c a do C h u e c a y Valverdo 
cantada por m ú s i c o s e s p a ñ o l e s : allí hay 
una estudiantina, dir igida por Manuel M á s , 
el esterero de la calle do Carretas , y ol pr i -
mero quo formó orquesta do guitarras y 
bandurrias: los quo c o m p o n í a n osta orques-
ta eran honrados artesanos que por la no-
cho so reun ían á estudiar, y quo empezaron 
d á n d o s e á conocer timidamente, tocando 
algunas piezas en los teatros: pronto la or-
questa do M á s hizo adelantar on ol arte y 
se c o n q u i s t ó grandes s i m p a t í a s : los autores 
de zarzuelas, contaban on sus argumentos 
con la orquesta do Más: los maestros escr i -
b í a n para aquella Pasa-calles y marchas de-
liciosas: en los palacios donde se dan fies-
ta^ en las noches del invierno, invitaban al 
honrado esterero, para que en tanto quo 
on el s a l ó n tocaba una gran parto do l a or-
questa incomparable del Real , l a do guita-
rras y bandui r ías , se aposentase on la es-
tufa, para tocar aires n í i c iona los , ó los n ú -
meros do m ú s i c a m á s aplaudidos de las 
zarzuelas quo alcanzaban m á s boga. 
L a orquesta de Más , so ha popularizado 
y a mucho, so ha aumentado, y se h a div idi -
do en otras muchas: ahora, como y a he di -
cho, ol veterano M á s — q u e sigue con su es-
terer ía abierta en la callo do Carretas—di-
rige en la E x p o s i c i ó n do Londres una bri-
llanto y numerosa estudiantiua que d a dos 
conciertos cada dia, con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de canto y bailo flamenco: los cr í t icos mus í 
cales han ido á ver que m ú s i c a era aquella 
y les ha parecido deliciosa. Del mismo modo 
piensan lns graves lores ingleses: l a m a r c h a 
de C'idie Ies entusiasma, la s eñor i ta Medi-
na repito dos y tres veces la c a n c i ó n del C a -
fó en ol Certamen Nacional . L a jo ta do 
Oádie , hallada por la graciosa s e ñ o r i t a Ro-
yes, cuyos grandes ojos sonrientes, son y a 
E l comercio al por menor 
de Matanzas. 
A l a una do l a tardo do ayer, domingo, 
y bajo l a presidencia del s eñor M e n é n -
dez, ce l ebró j u n t a general extraordina-
r i a el "Centro do detallistas" de l a c iu-
dad do Matanzas , asistiendo a l acto 
gran n ú m e r o de asociados, muchos indivi-
duos do otroB gremios y una c o m i s i ó n quo 
con dicho objeto h a b í a llegado de osta capi-
ta l , compuesta de los s e ñ o r e s Hoyo y 
Ochoa, Cobo, Carcedo, Prieto y ol director 
del p e r i ó d i c o E l Comercio, ó r g a n o do los 
detallistas. L a s e s i ó n , que t e r m i n ó des-
p u é s de las cuatro de la tarde, d e d i c ó s e á 
discutir ol proyecto de no aceptar los bille-
tes de banco, correspondientes á l a omis ión 
de guerra; h a b i é n d o s e determinado que 
desde el p r ó x i m o d i a primero do noviembre, 
no se adtaita en las transacciones dol co-
mercio a l por menor el pfecitado papel-
moneda. 
Pormenores sobre nn secuestro. 
A c e r c a del de D . Manuel M a r t í n e z A l o n -
sonso, do quo hablamos on ol n ú m e r o ante-
rior del D I A K I Q , nos proporciona los s i -
guientes pormeneres E t Gorreo de M a t a n -
zas en su n ú m e r o del s á b a d o en la tarde: 
A y e r , viernes, á las cinco y media do la 
tardo, fuó oecuestrado en las Inmediaciones 
del Aguacate , por cinco hombros armados 
y montados, ol Sr . D . Manuel M a r t í n e z 
Alonso. 
L o s secuestradores, con su v í c t i m a , to-
maron l a d i r e c c i ó n del t é r m i n o de C a t a -
l ina . 
S e g ú n todas las apariencias, los secues-
tradores son Manuel G a r c í a , Domingo 
Montolongo, Sixto Va lora , Pab lo Gal lardo 
y A n d r é s Santana . 
Inmediatamente quo se tuvo en esta c iu -
dad conocimiento del bocho, salieron por 
orden del E z c m o . Sr . Gobernador Mi l i tar 
25 hombros del regimiento do c a b a l l e r í a do 
l a R e i n a al mando do un oflcialy á perseguir 
á los socuostradoros. 
E l Gobernador C i v i l , Señor G o n z á l e z R i -
vera , aunque e l hecho no s u c e d i ó en esta 
provinc ia sino on l a do l a H a b a n a , telegra-
fió en seguida a l Gobernador Goneal y a l do 
aquel la provincia , d á n d o l e s cuenta de lo o-
currido. 
Asimismo so h a telegrafiado á todos los 
puestos do l a G u a r d i a C i v i l , a lcaldes y po-
l i c ía do l a zona l i m í t r o f e á l a provinc ia do 
l a H a b a n a , para que presten su auxil io á 
las fuerzas persoguidoraB do los bandidos. 
E s c r i t o lo que anteoede, hemos sabido 
quo el secuestro se e f e c t u ó en una colonia 
del ingenio Rosario , do l a propiedad do los 
hermanos D . Pedro y D . Gui l lermo Mora-
les. 
S o g ú n cieftos indicios, l a i n t e n c i ó n de los 
bandidos era la de secneetrar á D . Pedro 
Morales; pero como esto se í íor no estaba en 
lat inea por haberse marchado hace algunos 
dias a l Vedado, H a b a n a , dondo resido, los 
secuestradores so l levaron a l s e ñ o r M a r t í -
nez Alonso, colono de dicho ingenio 6 Inti-
moamigo do los d u e ñ o s . 
¿m colonia del Bocuestrado señor M a r t í -
nez AlofiBOj so l l a m a colonia P i q u é . 
Haco mucho tiempo que la par t ida de 
secuostradorep, autora del crimen que a n -
tes narramoa, merodea con tal sagacidad y 
suerte, que á pesar de los muchos encuen-
tros que ha tenido con l a G u a r d i a C i v i l , no 
lo ha sido posible á é s t a capturar ni matar 
á ninguno, e x c e p c i ó n hecha do l a muerto 
dada á V í c t o r Fragoso (a) el Cojo, í n t i m o 
c o m p a ñ e r o de Domingo Montolongo, ú n i c o 
superviuiente do los expedicionarios de 
Cayo-Hueso, eme eran é l . Fragoso, B o r i b é n 
y Otazo (a) Quiebra-Hacha. 
A Fragoso, com o r e c o r d a r á n nuestros 
lectores, lo m a t ó l a G u a r d i a C i v i l , c erca 
de Madruga , h a r á dos a ñ o s . 
E l ú l t i m o secuestro bocho por l a p a r t i d a 
mencionada antes del verificado ayer , fué 
ol de D . Si lvestre G a r c í a Bango . 
Aduana de la Habana. 
R S C A ü B A C I Ó N 
Pesos. Cta. 
Dol 1? al 5 agosto do 1888. . . 152,395 30 
D e l 1? al 5 agosto do 1889.. . 94,340 ÜO 
Do menos 58,054 70 
La Feria-Exposición de Santa Clara. 
S a n t a C l a r a , 1? de agosto de 1889. 
(NOTAS I>E LA EXl'OSICIÓK.) 
Anoche, anto u n a concurrencia tan n u -
merosa como escogida y culta , tuvo efecto 
en el elegante teatro L a C a r i d a d , l a repar-
t i c i ó n de premios acordados por el G r a n 
Jurado de l a F e r i a - E x p o s i c i ó n . 
A las ocho d i ó principio el acto, que fuó 
solemne ó imponente. 
Debajo do nn dosel, en que BO v e í a el es-
cudo do armas de S a n t a C l a r a , se s i t u ó ol 
G r a n Jurado, presidido por el E x c m o . Sr . 
D . J o s é Pert iorra . 
Hicieron uso de la palabra , pronuncian-
do elocuentes y correctos discursos alusivos 
al acto, ol joven abogado D . J u a n B . G u -
t i é r r e z , ol D r . D . Rafael T r i s t á y el s e ñ o r 
Pert iorra. Todos fueron calorosamente a-
pl andidos. 
D e s p u é s ol Secretario, Sr . E s p a r z a , l e y ó 
la r e l a c i ó n do las personas quo obtuvieron 
premios. 
Concluido ol acto, que a m e n i z ó la exce-
lente banda de m ú s i c a del Regimiento do 
Tarragona, d i ó principio on " E l Liceo", dis-
t i n g ú í d a sociedad de recreo, un e s p l é n d i d o 
bailo, que estuvo muy lucido, v i é n d o s e en 
r • 1 i i — — 
un encanto, entusiasma al p ú b l i c o , quo la 
haco repetir dos y tres veces. 
L o s pilluelos y las criadas do Londres , 
silban y cantan la m ú s i c a de Chueca , quo 
so oye por todas partes, y la sala de con-
ciertos do la E x p o s i c i ó n e s t á siempre l lena. 
* • 
L o s marqueses do Corralbo han dado on 
su castillo do S a n t a María de la Huer ta una 
e s p l é n d i d a hospitalidad á sus amigos: uno 
do los grandes alicientes para los convida-
dos ha sido la posibilidad do visitar ol anti-
guo monasterio demonjes Bernardos,'que so 
hal la muy cerca del castillo: aunque casi 
convertido on ruinas, ofrece un grandioso 
e s p e c t á c u l o sobre todo c o n t e m p l á n d o l o á la 
luz do l a luna: el m a r q u é s de Corralbo, que 
es un cicerone sin igual, ha paseado á sus 
h u é s p e d e s por aquel grandioso recinto, que 
data dol siglo X I I : on el monasterio do Huer-
ta tuvieron lugar entrevistas de reyes y do 
principes cuando las guerras que sostuvie-
ron los monarcas de A r a g ó n y de Cast i l la 
por ser el monasterio l í m i t e do ambos rei -
nos. 
D e s p u é s de algunos d í a s do estancia en 
ol castillo y del borrajo do los potros, los 
marqueses de Corralbo y sus convidados 
han regresado á M a d r i d : los opulentos anfi-
triones, se in s ta larán dos ó tres semanas en 
el nuevo palacio que han hecho, y d e s p u é s 
m a r c h a r á n al extranjero: los quo han sido 
sus h u é s p e d e s e m p r e n d e r á n sus viajes do 
verano, porque y a en en ol Retiro y en l a 
Castel lana so nota la falta do gran parto do 
los carruajes que antes formaban larga fila 
en los paseos. 
L a viuda do L a r i o s marcha á l a G r a n j a 
con su hermana l a s e ñ o r i t a do L e ó n : de al l í 
s a l d r á n el 10 do agosto y se irán á B i a r r i t z : 
los vizcondes del Cerro han ido á S a n Se-
b a s t i á n : a l mismo punto v a n los marqueses 
é l elegantes y dist inguidas damas, a tav ia -
das eon sumo gusto y c o r r e c c i ó n -
COMISIONES D E L J U R A D O . 
Re l ias A r t e s . 
Presidente h o n o r a r i o . — E x c m o . S r . D . J o -
sé Pertiorra. 
Pres idente .—D. Manue l L . S u r i . 
Vocales .—Srita . J u l i a Mc/lma. 
D . Cami lo Salayrt. 
, , J o s é G o n z á l e z . 
„ Manuel do l a T o r r e . 
, , Miguel V a l l s . 
P a r a premios de l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a : 
Prosidento. — E x c m o . S r . D . Bonifacio 
A l v a r e z Mijares. 
Voca le s .—D. Alejandro M u x ó . 
„ J u a n F . L e d ó n . 
„ J o s é B . P é r e z . 
, , J o s é Cadenas . 
Agr icu l tura . 
Pres idente .—D. J o s é Benito P é r e z . 
Vocales . D . J o s é Cadenas. 
„ Santos E s p a r z a . 
„ R a m ó n Berenguer. 
, , V icente R e t a . 
Como asociados.' 
D . M a r i a n o B i e d m a . 
,, Antonio M a d r a z o . 
I n d u s t r i a . — C l a s e s l n , 2'? y 3? . 
Pres idente .—D. J o s é C a d e n a s . 
V o c a l e s . — Ü . J u a n F . L e d ó n . 
„ J o s é F . AcoBta. 
„ Manue l de l a T o r r o . 
„ L u í a T . L i p a . 
D r . L u i s G . de S a l a m ó . 
D . J o s é Bonito P é r e z . 
„• J u a n B a u t i s t a J i m é n e z . 
Preparados f a r m a c é u t i c o s . 
Presidente honorario, E x c m o . Sr . D . J o -
s é Pert iorra. 
Pres idente .—D. Arturo- L e d ó n . 
Voca le s .—Dr. L u i s G . S a l a m ó . 
D . J o s é F . fio Aoosta . 
Como asociados: 
D . Rafael T . S i l v a . 
„ Rafae l M . L ó p e z . 
Clases 4 ? y 5 B 
Presidonto.—Excmo. Sr . D . Bonifac io 
A lvarez Mijares . 
Voca le s .—D. A r t u r o L e d ó n . 
„ Alejandro M u x ó . 
, , Ignacio M u ñ i z . 
, , R a m ó n Borenguor. 
, , F r a n c i s c o An ido . 
\ Ciencias . 
Presidente honorar io .—Excmo, Sr . D . J o -
s é Pert iorra . 
Pres idente .—D. Ale jandro M u x ó . 
Voca les .—D. J o s é Cadenas . 
D r . J o s é F . L e d ó n . 
D . Rafae l M . L ó p e z . 
« 
C o n t i n ú o l a r e l a c i ó n de las personas que 
resultaron premiadas en ol Certamen que 
acaba do terminar de m a n e r a tan d igna y 
quo tan gratos como indelebles recuerdos 
h a dejado en todos. 
L a s notas, á causa de l a f e s t i n a c i ó n do 
estos dias, son tomadas de pr i sa y sin le-
vantar manos; y como deseo que el D I A K I O , 
que tan b e n é v o l o h a sido con l a F e r i a - E x -
pos i c ión , entero á sus lectores del resu l tada 




A D . J u a n Baut i s ta J i m é n e z : Medal la de 
oro, por sus c a ñ a s Scauangcrie, dol ingenio 
" S a n t a R o s a l í a , " t é r m i n o munic ipal do l a 
E s p e r a n z a . 
A D . F e r m í n Alachado: $50, por los m a -
nojos do c a p a de tabaco. 
A D . Gonzalo Ruiz : Por eu tabaco t r i p a , 
$50 . 
A D . Domingo Abadol l , G u a r a c a b u y a : 20 
pesos, por dist intas clases do tabaco. 
A l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a : P o r muestraa 
de tabaco do Virg in ia , medal la de oro [se-
mi l la e x ó t i c a ] . 
A D . Manuel V i d a l : P o r un tabaco de d i -
ferentes semillas e x ó t i c a s , medal la de p la -
ta . 
A D . Narciso R o d r í g u e z , C a m a j u a n í : P o r 
su tercio do tabaco de distintas clases, $G0. 
Premio especial del Ayuntamiento de dicho 
t é r m i n o . 
A D . N . N . : Por una yuca quo pesa 32 l i -
bras, $8 50 centavos. 
A D . J u a n B a u t i s t a J i m é n e z : Por sus 
muestras do yute $50. Como muestra de 
plantas textiles. 
A l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a : Por su colec-
c ión de maderas. Medal la do oro. 
A l D r . D . Rudcs indo G a r e í a Rijo: Por su 
muestrario do 87 clases de maderas de l 
p a í s , m e d a l l a do p la ta . 
A l E x c m o . Sr . Br igadier don J o s é Borr iz : 
Por sus ejemplares do ganado, r a z a b r i t á -
nica, medal la de oro [Toro G r a n o de oro] . 
A D . Federico A m a d o r : Por sus ejempla-
res de ganado vacuno, $51. Premio del A -
yuntamiento del Ranchuelo . 
A l E x c m o . Sr . Br igad ier Berr iz : P o r su 
toro criollo do G a ñ o s . Meda l la do oro. 
A l mismo: por su ternero. Medal la de 
oro. 
A D . T i b u r c i o do l a C r u z : P o r un torne-
ro chino. Medal la do p la ta . 
A D . Pedro P é r e z C r u z : P o r su yunt a de 
toros guacamayos , $25 oro. 
A D . Rafae l Royos: P o r su novillo criollo, 
$25. [ S a n c t i - S p í r i t u s ] . 
A D . Antonio Madrazo: P o r su caballo 
a l a z á n tortado. Presidente, $08. Premio del 
Ayuntamiento do osta c iudad. A d e m á s $34 
premio dol Ayuntamiento de Camarones , 
como semental. 
A D . R a m ó n Mijares: Por su caballo mo-
ro, medal la deoro. 
A D . Abe lardo A g u a r : P o r su j a c a , me-
dal la de oro. 
A D . Antonio I n g l é s : Por su caballo mo-
ro, meda l la de oro. 
A l Cuerpo de Bomberos del Comercio de 
esta c iudad: Por su caballo do tiro. Ast i l le -
ro, $50. 
A D . F e r n a n d o Bat i s ta : P o r su potranca, 
$50. [Cr iador del barrio do Jumento ] . P r e -
mio del Ayuntamiento de Rodas . 
A D . J o s é So l í s : Ranchuolo: Por su m u í a , 
medalla do oro, y por su potro a g ü i n a d o , 
$25. 
A D . Antonio Madrazo: Por su pareja de 
potrancas c a s t a ñ a s , de 3 y 4 a ñ o s , meda l la 
do oro. 
A D . Jac into P é r e z : Por su burro P i r i n -
dingo, $25. 
do l a L a g u n a a c o m p a ñ a d o s de sus hijos: 
otras familias van á pasar en l a A l h a m b r a 
de G r a n a d a algunas semanas: porque l a ro-
sidencia de los monarcas moros, so ha pues-
to m á s do moda quo n u n c a desdo las fiestas 
de l a c o r o n a c i ó n do Zorri l la . 
L a familia del general M a r t í n e z Campos 
so encuentra y a en Santander, lo mismo 
quo los Condes do C a n g a A r g ü o l l o s : l a v i u -
d a do Diez Martoirl , hermana dol conde do 
Montarco p a s a r á el verano entre B iarr i t z 
y Par í s : la duquesa do Vi l lahormosa, antes 
condesa de Guaqui , so m a r c h a á F r a n c i a . 
E s t á ahora muy en boga v ia jar por el s is-
tema antiguo, os decir, en cocho propio y 
d e t e n i é n d o s e en todas las posadas y pue-
blos dol camino: así proyectan hacer un v i a -
je á P a r í s dos amigos quo pertenecen á l a 
niiis encumbrada aris tocracia: dicen quo se 
d e t e n d r á n cu Bilbao p a r a asistir á las c a -
rreras do caballos: todas las personas que 
viajan as í quedan muy coutontos do la ex-
p e d i c i ó n por la d i v e r s i ó n quo ofrecen. 
San S e b a s t i á n e s t á y a rebosando do gen-
te hasta ol punto de no hal larse y a hospe-
daje en bingnna parte. 
P a r a ol o t o ñ o l l e g a r á n noticia do muchas 
bodas concortadas al l í , como sucedo todos 
los a ñ o s : las fiestas del Casino, ol paseo d i a -
rio por el boulevard, l a asistencia de las 
mismas personas en el teatro despiertan 
s i m p a t í a s que ó so terminan con l a tempo-
r a d a do verano, ó so vuelven amor durab le . 
E n octubre so c a s a r á l a bolla b i ja d e l 
conde do T o r r o - P a l m a , D1? M a r í a A l v a r e z 
do Bohorques, con D . R a m ó n F e r n á n d e z 
do C ó r d o v a , joven oficial de ojórc i to de l a 
familia del ilustro m a r q u é s de M o n d i g o r r í a : 
es un enlace do amor, hijo de s i m p a t í a s n a -
cidas en la infaneia. 
M A E Í A D E L P I L A E Snrutis. 
A D . Joso B e n i t o 
m e d a l l a do p l a t a . 
A D . (Ráfaé l O c a ñ a : P o r 
t á n , $8 50 centavos. 
P é r e z : P o r su b u r r o , 
su berraco, T i -
A l a E s t a c i ó n - A g r o n ó m i c a : P o r ' s u s dos 
« o r d o s , raza fonlowchina, m e d a l l a de o ro . 
A D . J o s é M a r i a n o M o r a : P o r sus cer-
dos, raza amer icana , m e d a l l a de p l a t a . 
A D . Rafael O c a ñ a : P o r s u ce rdo , B a r r o -
so, $8 50 centavos. 
A D . P i ó Camejo: P o r s u y e g u a A r a b i a , 
m e d a l l a de o ro . 
A los Sres. M a r t í n e z y C l : M e d a l l a de 
o r o , p o r sus m i n e r a l e s de o r o , p r o c e d e n t e í i 
AQ \a> mina. Descanso. 1-remio especial del 
A y u n t a m i e n t o de P l a c e t a s . 
C H C N I C A G - E N E R A L . 
D a m o s las grac ias á los Sres. C a p i t á n 
y c o n s i g n a t a r i o s en esta p l a z a de l vapor -
f r a n c é s S a i n t G e r m a i n , p o r los p e r i ó d i c o s 
de l a P e n í n s u l a c o n que nos h a n favorec ido 
y cuyas n o t i c i a s p u b l i c a m o s en e l l u g a r co-
r r e spond ien t e . 
— H e m o s r e c i b i d o los p r imeros n ú m e r o s 
d e l D i a r i o Nuevo, que h a empesado á p u -
bl icarse en Cienfuegos bajo l a d i r e c c i ó n de 
D . J o s é I . A n d r e u . L e devo lvemos el c o r t é s 
sa ludo que d i r i g e á l a prensa. 
— U n p e r i ó d i c o do Sagua a n u n c i a que 
p ron to se p o n d r á á l a v e n t a l a H i s t o r i a de 
— V a c a n t e l a p laza de m é d i c o m u c i p i t a l 
d e l A y u n t a m i e n t o do Casiguas, j u r i s d i c c i ó n 
do Ja ruco , se c o n v o c a n asp i ran tes p o r el 
t é r m i n o de u n mes, á con ta r desde el d í a de 
ayer . 
—Se h a concedido a u t o r i z a c i ó n p a r a r e -
t a r d a r el embarque p a r a festa i s l a de l a l f é -
rez d e s t i ü á d ó á esto e j é r c i t o D . F ranc i sco 
Enr iquez L u q u e . T a m b i é n se h a exped ido 
pasapor te pa ra l a P e n í n s u l a a l t en ien te de 
la G u a r d i a C i v i l D . M i g u e l C i d Rey . 
— H a n sido n o m b r a d o s : t en ien te d e l b a t a -
l lón de V o l u n t a r i o s Ingen ie ros do esta ca-
p i t a l D . J u a n Ros M a s s ó , d e l 2? E s c u a d r ó n 
CT^/^oi, escr i ta p o r nues t ro a m i g o p a í : d e l R e g i m i e n t o de M a t a n z ^ ^ f t f ' 
t i c u l a r e l Sr. D . E n r i q u e E d o . | f l ^ ^ ^ ^ S l r ^ l í ™ ™ } * ^ ? 
— U n cabo do l a G u a r d i a C i v i l de l puesto 
A D . Ce le s t i no Gasas, M e d a l l a de oro: 
P o r sus m i n e r a l e s de o ro y su c a r b ó n de 
piedr .a . 
• A los Sres. XJJacia ó hi jos , m e d a l l a de 
o r o : P o r s u c a r b ó n de p i ed ra , b e t u m i n o s a 
j m a t e r i a d i fusan te d e l gas del a l u m b r a d o . 
A D . A r t u r o L e d ó n y P a i r ó l e m e d a l l a de 
o m , p o r su m u e s t r a de S a n d a l i n a (ace i te ) . 
A l I n s t i t u t o de 2" E n s e ñ a n z a de esta c i u -
d a d , m e d a l l a do oro : P o r su c o l e c c i ó n m i -
n e r a l ó g i c a c l a s i f i cada y ca ta logada . 
A D . C l e m e n t e N . V e z z ó n , de Sanc t i -
B p í i i t u s : m e d a l l a de oro po r su a p a r a t o de 
t a l a d r o s de h i e r r o . 
A D . P e r n a n d o L a m a s , de Sagua, $25: 
P o r s u r e l o j , ca ja de m a r f i l esmal tada . 
A D . J o s é M a r í a T o r i b i o , m e d a l l a de oro: 
P o r s u m o d i f i c a c i ó n en re lojes an t iguos . 
A D . C o n s t a n t i n o F e r n á n d e z , m e d a l l a de 
o r o : P o r su i n s t a l a c i ó n do m á q u i n a s de co-
ser, r e f o r m a d a s , White, y su a p a r a t o do 
o j a l a r y b o r d a r . 
A D . M a n u e l Cas t ro , 
P o r su g o m í g r a f o . 
m e d a l l a de p l a t a : 
A los s e ñ o r e s A l b e r t i n i , M e y e r y C": P r e -
m i o espec ia l d e l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r Ge-
n e r a l D . M a n u e l S a l a m a n c a y N e g r e t e : P o r 
fiu i n s t a l a c i ó n de r a m i é . 
A D . R a f a e l Cas te l lanos , m e d a l l a de p l a -
t a : P o r s u f á b r i c a de c i g a r r o s X a Joyew Jifa 
r í a . 
A D . M a n u e l L ó p e z ó h i j o , m e d a l l a 
o r o : P o r sus m u e s t r a s de l i co res . 
de 
A los s e ñ o r e s U l a c i a é h i j o s , m e d a l l a de 
o r o : P o r su i n s t a l a c i ó n de t a l a b a r t e r í a y 
z a p a t e r í a . 
A D . J o a q u í n V i l l o t , S a n c t i - S p í r i t u s , M e -
d a l l a de p l a t a : P o r sus cep i l lo s . 
A D . J o s é B e n i t o P é r e z , m e d a l l a de p l a -
t a : P o r su r e j a c r i o l l a , pe r fecc ionada . 
A D . F r a n c i s c o E . B l a n e s , m e d a l l a 
p l a t a : P o r su c o l e c c i ó n de moluscos . 
de 
A D1? L u c r e c i a N e c o h o l , H a b a n a , m e d a -
l l a de p l a t a : P o r sus bo rdados . 
A D . J o s é B e n i t o P é r e z , $8 50 cen t avos : 
p o r s u m a c h o cab r io . 
A l m i s m o , $8 50 centavos: P o r su c a b r a 
l e c h e r a . 
A Da A n t o n i a Velasco de Rojas: $15-50 
c t s . , p o r u n a corona de flores na tu ra le s . 
A D . M a r i a n o C. P r a d o : M e d a l l a de p l a -
t a , p o r su o b r a de g r a m á t i c a y a r t e p o é -
t i c a . 
A D . A n t o n i o M a r t í n e z : M e d a l l a de 
p o r su escogida de t abaco . 
oro. 
A D * B e r n a r d i n a F e r n á n d e z : 
h o n o r í f i c a , p o r sus bordados . 
M e n c i ó n 
A los Sres. M a r t í n e z y Ca: M e d a l l a d o 
r o , p o r su c a f é concen t rado p a r a leche. 
o-
Premios conferidos por e l J u r a d o de B e l l a s 
Ar te s . 
A D . J o a q u í n Velasco: P o r su es tudio de 
m i t o l o g í a , m e d a l l a do p l a t a . 
A l a Sra. B e l é n de B a r n e t : P o r sus t res 
r e t r a t o s a l c r e y ó n , m e n c i ó n h o n o r í f i c a . 
P o r u n r e t r a t o de l a Reina Regente , co-
Sra do una f o t o g r a f í a sobro fondo obscuro: t enc ión h o n o r í f i c a . 
A I ) . M . Posada: Por su cuad ro U n N a u -
frag io , m e n c i ó n h o n o r í f i c a . 
A l óleo. 
A D . A n g e l Po r ro ; A l u m n o do l a A c a -
d e m i a de l a H a b a n a , po r u n a m a r i n a y u n 
paisaje, m e d a l l a de oro . 
A l a S r t a . C o n e o p c i ó n M e r c i e r : P e r dos 
paisajes, m e d a l l a de oro . 
A F e de l a Pasa: 
Ua de p l a t a . 
P o r u n paisaje , m e d a -
A D . J . C. A n d r e u : P o r su cabeza de es-
t u d i o , m e n c i ó n de p r i m e r a clase. 
A D . F . I b á ñ e z : P o r u n M a n o l o , t i p o do 
Goya , p r o p i e d a d de l D r . Corn ides , m e n c i ó n 
h o n o r í f i c a . 
A D . F e d e r i c o Pe i r eyade : P o r t r e s cua-
d ros de f ru tas , m e n c i ó n h o n o r í f i c a . 
A D . A n t o n i o L e ó n : P o r dos cuadros 
f ru t a s d e l p a í s , m e n c i ó n h o n o r í f i c a . 
do 
A l a Sra . D " M a r í a L u i s a Ig les ias : P o r 
dos p la tos p in t ados , m e n c i ó n h o n o r í f i c a . 
A l a S r t a . D1? R i t a M a c h í n : P o r dos p l a -
tos p in t ados a l oleo, m e n c i ó n h o n o r í f i c a . 
A u n a m a n c h a a l ó l e o , p r o p i e d a d d e l D r . 
C o m i d o s , que se supone ser d e l m a e s t r o H e -
r r e r a , d i p l o m a de p r i m e r a m e d a l l a . 
A D . J o a q u í n E s t a p ó : P o r u n c u a d r o es-
m a l t a d o , m e n c i ó n de p r i m e r a clase. 
Y l a S r t a . I n é s R o i g : P o r u n paisaje, me-
d a l l a de p l a t a . 
Y p o r u n c u a d r o de flores ( b o d e g ó n ) : D i -
p l o m a de p r i m e r a m e d a l l a . 
A los Sres. G a r c í a y C : P o r sus c romos , 
d i p l o m a de p r i m e r a m e d a l l a . 
E s c u l t u r a s . 
A D . R i c a r d o Sor ia : P o r u u C r u c i f i j o , 
m e d a l l a do oro. 
A un t e m p l e t e de m a d e r a ca lada : 
p l o m a de p r i m e r a meda l l a . 
D i -
Fotograf ias . 
A D . Efesio de l a C o t e r a (Cienfuegos) : 
P o r dos cuadros de f o t o g r a f í a s , r e t r a to s y 
v is tas , m e d a l l a de o ro . 
A D . L u i s V i c t o r i o L ó p e z (Remedios ) : 
P o r sus r e t r a tos , segunda m e d a l l a . 
A D . J o s é M . L ó p e z ( S a n t a C l a r a ) : P o r 
sus cuadros de r e t r a tos , s e g u n d a m e d a l l a . 
A D . J . T r e y o s ( S a n c t i S p í r i t u s ) : P o r sus 
r e t r a t o s , m e d a l l a do p r i m e r a clase. 
A D . A . L e ó n ( S a n t a c l a r a ) : P o r sus cua-
d ros de r e t r a t o , m e n c i ó n de p r i m e r a clase. 
A D . E m i l i o Á l v a r e z (Sagua) : M e d a l l a 
de p r i m e r a clase, como r e t o c a d o r do c l i c h é s 
f o t o g r á f i c o s . 
Objetos varios . 
A D . A n t o n i o G a l l o r d i G i l : P o r u n c l a r i -
ne te de 18 l laves , m e d a l l a de p l a t a . 
A D . J o a q u í n A g u i l a : U n a p l u m a do oro 
en su elegante estucho de pe luche , p r e m i o 
de l A y u n t a m i e n t o de San J u a n de los Y o r a s 
á l a mejor c o l e c c i ó n de p e r i ó d i c o s p u b l i c a -
dos en esta c iudad . 
L a F e r i a - E x p o s i c i ó n h a ce r rado , pues, 
sus puer tas . Sus in ic iadores deben estar 
satisfechos, pues h a n v i s to que e l p a í s h a 
r e spond ido á su l l a m a m i e n t o . L a indus -
t r i a , el comerc io , l a a g r i c u l t u r a y las bel las 
ar tes , se h a n v i s to a l l í d i gnamen te repre -
sentados, dando e locuentemente u n a ga l l a r -
d a p r u e b a do que l a c u l t u r a y e l amor a l 
progreso t i e n e n en todos los e s p í r i t u s fer-
v i en te s adeptos . 
L a o b r a e m p r e n d i d a en Santa C l a r a el 
d i a 15 de j u l i o s e r á m e m o r a b l e , y eso pa-
t r i ó t i c o y "modesto ensayo no debe echarse 
en o l v i d o . — P o r t a n he rmosa senda, deben 
s iempre los pueblos perseverar ; y o j a l á que 
en las d o m á s p r o v i n c i a s cubanas so siga 
t a m b i é n l a estola que acaba do de ja r en-
t r e entusiastas aplausos, de m a n e r a t a n b r i -
l l a n t e , l a c i u d a d do San t a C l a r a ! 
do Car tagena fué he r ido do dtis d isparos de 
a r m a de fuego, a l i n t e r v e n i r en u n a r e y e r t a 
que tuvie l -oh dos i n d i v i d u o s , los cuales fue-
r o n de tenidos y puestos á d i s p o s i c i ó n de l a 
a u t o r i d a d compe ten te . 
— L a r e c a u d a c i ó n o b t e n i d a en l a A d u a n a 
de Cienfuegos, d u r a n t e o l mes de j u l i o ú l t i -
mo, fué de $85,590-89, que c o m p a r a d a con 
l a do i g u a l p e r í o d o de t i e m p o en e l a ñ o an-
te r io r , da u n a d i f e renc ia á f avor de l a c t u a l 
de $17,783-30. 
— D u r a n t e l a ausencia de l Sr. D . A r t u r o 
A m b l a r d o c u p a r á en l a J u n t a C e n t r a l l i -
q u i d a d o r a de atrasos l a p l a z a de V o c a l co-
r r e spond ien t e á u n Consejero de A d m i n i s -
t r a c i ó n , ol Sr. D . F ranc i sco do l a Cer ra . 
P a r a las plasas do Vocales do l a J u n t a 
a u x i l i a r do esta p r o v i n c i a , vacantes p o r re -
n u n c i a de D . S e b a s t i á n U l a c i a y D . A n t o -
n io Quesada, se h a n des ignado en concepto 
de c o u t r i b u y e n t e s , los Sres. D . L u i s de A l -
da y D . A n d r é s de l a Cruz P r i e t o . 
Por e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r se c o m u -
n ica l a Real Orden , r e c o r d a n d o á los D i r e c -
tores do S a n i d a d de las A n t i l l a s y F i l i p i n a s 
que e x i j a n á los capi tanes de los barcos o l 
c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 20 do l a L e y de 
S a n i d a d r e l a t i v a á l a o b l i g a c i ó n de l l e v a r 
m é d i c o y b o t i q u í n á bo rdo de los buques que 
conduzcan m á s de 00 personas. 
— D i c o u n p e r i ó d i c o de San t a C la ra , quo 
d e s p u é s de los d í a s do l a E x p o s i c i ó n , el 
pueblo ha quedado m á s t r i s t e que antes. 
Los a r t í c u l o s de p r i m e r a neces idad m á s ca-
ros. 
— N i n g ú n e s t ab l ec imien to t i p o g r á f i c o do 
San ta C l a r a n i de n i n g u n a o t r a l o c a l i d a d 
de l a i s la , m a n d ó mode los do sus t r aba jos 
á l a E x p o s i c i ó n . 
— A y e r t a rde , c a y ó u n a ch ispa e l é c t r i c a 
en u n poste t e l e g r á f i c o , p r ó x i m o a l puen te 
de A g u a Dulce , d e r r i b a n d o aque l , y r o m -
p iendo va r i a s l í n e a s t e l e f ó n i c a s y t e l e g r á f i -
cas, y dando m u e r t o á u n buey , que se h a -
l l a b a cerca. 
L a descarga e l é c t r i c a que c a y ó e l s á b a d o 
ú l t i m o en l a cal le de C o l ó n esquina á Cres-
p o , c o r r i ó p o r p a r t e de las l í n e a s t e l e g r á f i -
cas de los B o m b e r o s del Comerc io , f und i en -
do los apara tos t e l o f ó n i c o s ins ta lados en l a 
J e f a t u r a de P o l i c í a G u b e r n a t i v a Juzgado 
de G u a r d i a , y los de l a ca l le de C o l ó n n ú -
meros 32 y 12. P o r los empleados de d i c h o 
Cuerpo se t r a b a j a c o n g r a n a c t i v i d a d p a r a 
que queden p r o n t o exped i t a s esas l í n e a s . 
— A y e r , d o m i n g o , á las doce de l d i a , t o m ó 
p o s e s i ó n nues t ro q u e r i d o amigo D . A n t o n i o 
Vosa d e l m a n d o de los escuadrones de ca-
b a l l e r í a V o l u n t a r i o s do J a r u c o , como t e -
n ien t e c o r o n e l p r i m o r je fe do los mismos . 
Ocupaciones pe ren to r i a s nos i m p i d i e r o n a-
s i s t i r á ese ac to , y a l obsequio de que fué 
ob je to d e s p u é s e l Sr. Vosa . 
— D i c e u n p e r i ó d i c o de S a n c t i - S p í r i t u s 
que p r o n t o t e n d r á n h i e lo f a b r i c a d o en d i -
cha l o c a l i d a d , pues y a debe estar en C i e n -
fuegos l a m á q u i n a que p a r a e l efecto l l e v a 
e l Sr. D . E s t e b a n P e r a l t a , c u y a m á q u i n a , 
s e g ú n so d ico , es d e l s i s t ema m á s m o d e r n o 
quo so conoce; p r o d u c e 25 l i b r a s de h i e l o 
p o r h o r a , y e l gas con que t r a b a j a n o es ex-
p los ivo , p o r e l c o n t r a r i o , su i n v e n t o r l o h a 
ap l i cado con bas t an t e é x i t o en l a e x t i n c i ó n 
de incend ios , 
— L a Gaceta Oficial c o n fecha 29 do j u l i o 
p u b l i c a u n a r e s o l u c i ó n do l a I n t e n d e n c i a 
G e n e r a l de H a c i e n d a , p o r l a que se hace sa-
ber que en v i s t a de las razones expues t a s 
p o r el S í n d i c o d e l g r e m i o de bodegas en l a 
i n s t a n c i a que h a p resen tado , p o r acuerdo 
de 27 d e l co r r i en t e , h a t e n i d o á b i e n d i spo-
ner se a m p l i o l a r e s o l u c i ó n de 6 de j u n i o 
ú l t i m o , en e l concepto d e q u e los es tab lec i -
mien tos -bodegas d u r a n t e e l e je rc ic io do 
1889 á 90, a d e m á s d e l derecho que se los 
r e c o n o c i ó con a r r e g l o a l e p í g r a f e 13, clase 
13, t a r i f a 1* y a r t í c u l o 27 de l R e g l a m e n t o 
de Subsidio , de vende r m a í z t i e r n o y en 
p o l v o a l p o r m e n o r , p u e d a n v e n d e r l o seco 
y desgranado y en mazorcas , en l a m i s m a 
fo rma . 
— H a s t a fines de l pasado raes do j u l i o se 
h a n e x p o r t a d o p o r Cienfuegos 439,057 sa-
cos y 7,059 bocoyes de c e n t r í f u g a , y 4,268 
bocoyes de m i e l . 
L a ex i s t enc i a d e l f r u t o en los a lmacenes 
de l a p l aza es de 23,156 sacos do a z ú c a r , 
14 bocoyes de c e n t r í f u g a , 593.de mascaba-
do, y 13 de a z ú c a r de m i e l do p u r g a . 
— E n e l H o s p i t a l C i v i l de Cienfuegos h a n 
ing re sado desde o l 25 de j u n i o á l a fecha 19 
i n d i v i d u o s d e l b a t a l l ó n do San Q u i n t í n , a-
tacados de fiebre a m a r i l l a , l á l l e c i e n d o sola-
men te t res . Como m e d i d a p r e v e n t i v a y 
p o r es tar aseando e l c u a r t e l , l a fuerza de 
d i c h o b a t a l l ó n h a sido m a n d a d a a l i n g e n i o 
Taltabul l , á 2 k i l ó m e t r o s de l a c i u d a d . 
— H a sido d é s t i n a d o a l b a t a l l ó n do I n -
genieros e l a l f é r e z de i n f a n t e r í a D . S a n t i a -
go L ó p e z de l C a s t i l l o . 
— H a f a l l e c i d o en esta c a p i t a l nues t ro 
p a r t i c u l a r a m i g o y c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r d o n 
F é l i x de l C a s t i l l o , r e d a c t o r d u r a n t e v e i n t i -
d ó s a ñ o s de l B o l e t í n Comercial. Descanse 
e n paz . 
— P o r l a C a p i t a n í a Gene ra l , se h a o rde -
n a d o que se encargue de l a C o m a n d a n c i a 
M i l i t a r de San A n t o n i o de l o s B a ñ o s , e l ca-
p i t á n D . F u s t i n o d e l Cabo . T a m b i é n se h a 
dispues to quo se r e m i t a á l a S u b i n s p e c c i ó n 
d e l a r m a l a h o j a de hechos de l t e n i e n t e co-
r o n e l D . R i c a r d o G a r c í a S á n c h e z . 
—Se h a n so l i c i t ado las s iguientes a u t o r i -
zaciones p a r a ap rovechamien tos forestales: 
D1? V i c t o r i a n a do l a I n h e s t ó de D í a z , en 
las hac iendas comuneras " H a t o V i e j o " y 
" S a n J o s é do P a l m a r i t o , " en e l t é r m i n o de 
V u e l t a s , p r o v i n c i a de San t a C la ra . 
D . A n d r é s N o d a l y S u r i , en las hac iendas 
" H a t i c o de V i a n a , " y " G u a t á , " Sagua l a 
Grande . 
D . E n r i q u e H e y m a n n , en te r renos d e l i n -
gen io " S a n J u a n , " t é r m i n o d e l Calabazar , 
j u r i s d i c c i ó n do San t a C l a r a . 
— P o r l a C a p i t a n í a G e n e r a l de Cas t i l l a l a 
N u e v a se h a exped ido pasapor te p a r a esta 
I s l a a l c o m a n d a n t e D . V a l e n t í n B e r n a r d . 
—Procedente de V e r a c r u z y escalas, en-
t r ó en p u e r t o ayer , d o m i n g o , e l v a p o r ame-
r i cano i\r¿a/7rtr<v. T a m b i é n h o y , lunes, h a n 
l l egado á este p u e r t o ?os vapores M a n u e l a , 
nac iona l , de P u e r t o - R i c o y escalas, y City 
of A l e x a n d r i a , amer icano , de N u e v a - Y o r k . 
— S e g ú n los p e r i ó d i c o s de M a t a n z a s , co-
m o á las dos de l a t a rde d e l d i a 2 1 de l p a -
sado mes de j u l i o , d e s c a r g ó p o r e l b a r r i o de 
G u a c h i n a n g o , j u r i s d i c c i ó n de C o l ó n , u n 
fuer te t e m p e r a ! de v i e n t o , a g u a y t ruenos 
quo o r i g i n ó a lgunos per ju ic ios en e l i n d i c a -
do l u g a r y s i t ios comarcanos . 
E l cabo segundo de l a G u a r d i a C i v i l d e l 
refer ido puesto o r d e n ó que sa l i e ran fuerzas 
de l cuerpo á p re s t a r a u x i l i o á los vecinos 
que l o neces i ta ran . 
A los pocos ins tan tes de d i c t adas estas 
ó r d e n e s , se oyeron g r i t o s desgarradores que 
p e d í a n a u x i l i o . 
A c u d i ó u n a p a r e j a de gua rd ia s a l l u g a r 
de donde p a r t í a n l o s l a m e n t o s y e n c o n t r ó 
en u n a casa i n m e d i a t a a l c u a r t e l , a l d u e ñ o 
de e l la , l l a m a d o D . P i ó R o d r í g u e z y M a r t í -
nez, y á u n sobr ino suyo n o m b r a d o D . J o s é 
Cuevas R o d r í g u e z , ambos p r i v a d o s de l a 
v i d a , á consecuencia do u n a descarga e l é c -
t r i c a . 
A l l ado d o estos c a d á v e r e s y en t i e r r a , se 
encon t r aban s in conocimiento una s e ñ o r a de 
bas tan te edad, h e r m a n a de l c i t ado D . P i ó , 
u u pa r i en te de é s t o s y u n a n i ñ a como de 5 á 
0 a ñ o s de edad . 
L a G u a r d i a C i v i l p r e s t ó á los refer idos 
i n d i v i d u o s los a u x i l i o s necesarios, p a r t i c i -
pando lo o c u r r i d o a l Sr. Juez M u n i c i p a l de 
l a Macagua , q u i e n so p e r s o n ó a l ins t an te en 
el l u g a r de l suceso y se h izo cargo de los 
c a d á v e r e s . 
— E n V u e l t a s y Cama l u a n í l a cosecha do 
tabaco no es t o d a este a ñ o de m u y super ior 
ca l i dad , pero en c a m b i o h a resu l tado a b u n -
d a n t í s i m a . 
L a escogida so p r a c t i c a con sumo cuidado, 
separando las diferentes clases quo dan los 
matules. 
L o s compradores do l a H a b a n a que h a n 
l l egado a l l í , se c o n t e n t a n con examina r la 
r a m a . 
N o so h a n ver i f i cado t o d a v í a ventas de 
c o n s i d e r a c i ó n . 
— L a E x p o s i c i ó n de San ta C l a r a se v ió 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e c o n c u r r i d a en los ú l t i -
m o s d í a s . 
— L a s c a ñ a s de los ingenios de Camajua-
n í s iguen en estado de a d m i r a b l e l o z a n í a . Se 
t r a b a j a a c t i v a m e n t e en las l i m p i a s . 
H a empozado á pub l i ca r se en Rodas, un 
p e r i ó d i c o con e l t í t u l o de L a s Noticias. 
—Se h a concedido e l pase á s i t u a c i ó n de 
supornumera r io a l a u d i t o r de m a r i n a D . Jo -
s é V a l c á r c o l y Ruiz do Apodaca . 
Con este m o t i v o a s e c u d o r á u : á a u d i t o r 
D . J o a q u í n M o r e n o y L o r e n z o ; á t o n i e n i e 
a u d i t o r de p r i m o r a clase, D . F e r n a n d o G o n -
z á l e z M a r o t o ; á t en ien te a u d i t o r do segunda 
clase, D . J o s é R o m e r o B u t i g i e g ; á ten ien te 
a u d i t o r de te rcera , D . J o s é V i d a l y B lanca , 
ó i n g r e s a r á en e l cuerpo con el emplqo do 
a u x i l i a r , D . A n g e l H e r m o s i l l a . 
de Cazadores de esta c i u d a d , D . C a m i l o V a l -
d é s L e i r a . 
—Por l a S u b i n s p e c c i ó n de B o m b e r o s so 
h a conced ido r e t i r o con derecho a l uso de 
u n i f o r m e , á los bomberos D . S i m e ó n Junco 
T e r á n y D . C r i s t ó b a l P é r e z G a r c í a . 
—Por l a S u p e r i o r i d a d h a n sido devuel tas , 
aprobadas, las propuestas d é l a o f i c i a l i d a d 
de l a C o m p a ñ í a de V o l u n t a r i o s de A l q u í -
zar; l a de l torcer b a t a l l ó n de Cazadores de 
esta c i u d a d ; l a de l p r i m e r b a t a l l ó n do L i g e -
ros de l a misma; l a dol b a t a l l ó n de A r t i l l e -
r í a de l a m i s m a y l a de l r e g i m i e n t o de C a -
b a l l e r í a de Guanabacoa . 
— E n l a C a p i t a n í a Gene ra l se h a n r e c i b i -
do p o r e l vapo r - co r r eo n a c i o n a l Alfonso 
X I I I , las s iguientes r e s o l u c i ó n o s d e l M i n i s -
ter io de l a Guer ra : 
P i d i e n d o datos acerca de l a c o m i s i ó n de-
s e m p e ñ a d a po r el t en ien te D . J u a n C o n t r e -
ras G a r c í a . I d e m antecedentes sobro l a s i -
t u a c i ó n de l ton ieu to de i n f a n t e r í a D . E m i l i o 
Montes . I d e m datos sobre l a i n s t a n c i a p r o -
m o v i d a po r el teniente D . E n r i q u e G u a r d a d o 
Porras , so l ic i tando l a c ruz de San H e r m e -
n e g i l d o . 
Se r e m i t e e l d i p l o m a de c ruz de l g u a r d i a 
D . J o s é Reyes. 
Denegando des t ino c i v i l a l sa rgen to l i -
cenciado M a n u e l V izca ino G o n z á l e z p o r ex-
ceder de l a edad y no con ta r c u a t r o a ñ o s 
de a n t i g ü e d a d en su empleo. 
D i spon iendo que el soldado A n t o n i o T i -
naco pase á d i s p o s i c i ó n d o l J u z g a d o de Se-
v i l l a . 
A b o n a n d o t i e m p o de servic io a l c o m a n -
d a n t e de ingenieros D . A n t o n i o R i u s y Osc-
i las . 
C O R R E O N A C I O N A L . 
P o r el v a p o r f r a n c é s S a i n t G e r m a i n r e c i -
b imos p e r i ó d i c o s de S a n t a n d e r d o l 2 1 y 22, 
quo nos p r o p o r c i o n a n las s iguientes n o t i -
cias, pos ter iores en sus fechas á las que nos 
t ra jo el correo de l a P e n í n s u l a Alfonso X I I I . 
H e a q u i l a s p r inc ipa l e s : 
D e l 20. 
Como se h a b í a anunc i ado , ayer t a r d e á 
las cinco h a sa l ido p a r a l a G r a n j a l a Regen-
te , á l a c u a l d e s p i d i ó o l G o b i e r n o y m u c h o s 
de los personajes q ü e quedan en M a d r i d , á 
m á s de una m u l t i t u d de gente . L a R e i n a 
fué a c l a m a d a con repe t idos v ivas . 
D e s p u é s de despedir á l a R e i n a , se r e u -
n i e r o n los min i s t r o s , poro no t r a t a r o n n a d a 
de p a r t i c u l a r ; h o y v a n á l a r e a l r e s idenc ia 
pa ra ce lebrar Consejo que p r e s i d i r á l a Re-
gente. Se t r a t a r á , en t r e o t ros de menos 
i m p o r t a n c i a , de los asuntos r e l a t ivos á eco-
m í a s , a l a l t o personal y á u n a extensa c o m -
b i n a c i ó n de Gobernadores , que se anunc i a 
y que parece h a de comprende r á doce ó ca-
to rce p r o v i n c i a s . 
— D o p o l í t i c a , nada ; de h o y e ü adelante 
l a p o l í t i c a se h a r á en las p rov inc i a s á d o n -
do t o d o M a d r i d e m i g r a h u y e n d o de l a que-
m a . — D í c e s c que asi amigos de L ó p e z D o -
m í n g u e z como amigos de l s e ñ o r Sagasta 
t r a b a j a n m u c h o , y acaso con a l g ú n é x i t o , á 
fin de conseguir que e l i l u s t r e gene ra l y e l 
je fe de l G o b i e r n o es t rechen las d is tanc ias 
has ta lo sumo; y no f a l t a q u i e n asegure pa ra 
p r o n t o e l ingreso d e l gene ra l L ó p e z D o m í n -
guez en e l p a r t i d o l i b e r a l , en lo que mues-
t r a m á s i n t e r é s que nad ie e l s e ñ o r Castelar . 
— E l s u b m a r i n o P e r a l h a rea l izado y a las 
pruebas de i n m e r s i ó n . 
I g n o r o e l resu l t ado que se h a y a ob ten ido . 
— E n l a r e u n i ó n que t u v i e r o n ayer los 
m i n i s t r o s d e s p u é s de l a sa l ida de l a cor te , 
h a b l a r o n solamente de los viajes de l a R e i n a 
y de los suyos t a m b i é n . 
H é a q u í e l p r o g r a m a conven ido : 
L a cor te parece seguro que s a l d r á de L a 
G r a n j a p a r a San S e b a s t i á n e l d í a 4 de agos-
t o , pe rmanec iendo en d icho p u n t o has ta l a 
p r i m e r a qu incena de sep t i embre . A p r i m e -
ros do é s t o i r á l a Re ina á B i l b a o á i n a u g u -
r a r e l f e r r o c a r r i l do Z u m á r r a g a , v i s i t a n d o 
a l p r o p i o t i e m p o los as t i l le ros de l N e r v i ó n , 
donde p r e s e n c i a r á l a c o l o c a c i ó n de l a q u i l l a 
a l c rucero I n f a n t a M a r í a Turesa . 
E n el mes de agosto v i s i t a r á t a m b i é n S. M . 
e l acorazado Petai/o, quo v e n d r á á u n p u n t o 
que no se ha fijado a ú n de l a costa dol 
N o r t e . 
E l Sr. Sagasta t i ene e l p r o p ó s i t o do i r a l -
gunos d í a s á t o m a r las aguas do A l z ó l a , y j 
en el res to de l ve rano t e n d r á como re s idon-
cia fija M a d r i d , pero i r á con m u c h a frecuen-
c i a á San S e b a s t i á n , pe rmanec iendo a l l a d o 
de l a co r to todo o l t i e m p o quo le sea p o -
sible . 
E l m i n i s t r o de Es tado , luego que t e r m i n e 
l a j o r n a d a de l a Gran ja , i r á á su ca s t i l l o de 
Mos , en l a p r o v i n c i a de P o n t e v e d r a . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a e s t a r á de j o r n a d a 
con l a cor te en San S e b a s t i á n . 
E l de H a c i e n d a i r á p r o b a b l e m e n t e á t o -
m a r las aguas M o n d a r i z y t a m b i é n e l de 
U l t r a m a r s a l d r á á b a ñ o s . 
Los de G u e r r a y F o m e n t o no s a l d r á n de 
M a d r i d . 
— L o s m i n i s t r o s h a n m a r c h a d o á l a 
Gran ja . 
D u r a n t e su v ia j e h a b l a r á n de los asuntos 
que han do ser t r a t a d o s en e l Consejo quo 
m a ñ a n a c e l e b r a r á n en aque l r ea l s i t io . 
So da como seguro que d e j a r á n resuel tos 
muchos expedientes , a lgo de e c o n o m í a s y l a 
c o m b i n a c i ó n de a l t o persona l . 
L o s Sres. C a p d e p ó n y C h i n c h i l l a regresa-
: r á n m a ñ a n a po r l a noche . 
L o s d e m á s m i n i s t r o s , e l lunes po r l a m a -
ñ a n a . 
D e l 2 1 . 
A s e g ú r a s e que e l conde d e M o r p h y d e j a r á 
e l cargo de secre ta r io p a r t i c u l a r de l a 
Reina . 
— E l duque de Sexto h a sido n o m b r a d o 
jefe de l a yeguada de l a Casa Rea l . 
— L a s no t i c i a s comun icadas de C á d i z su-
poniendo quo se h a b í a n ve r i f i cado en e l d i -
que p ruebas de i n m e r s i ó n de l s u b m a r i n o , 
h a n r e su l t ado des t i t u idas de fundamento , 
i pues no t e n í a n i n g u n o e l r u m o r c i r c u l a d o 
i po r C á d i z y te legraf iado á l a prensa . 
D e l 22. 
H a y g r a n c a l m a p o l í t i c a . 
L o s conjurados de m á s s i g n i f i c a c i ó n so 
• r e u n i r á n en B i a r r i t z . 
M a ñ a n a r e g r e s a r á n de l a G r a n j a los m i -
nis t ros . 
E l d i r e c t o r de E l E e s u m e n , s e ñ o r F i g u e -
roa , ha desafiado a l d i r e c t o r do E l C r m i s t a 
de Sevil la, p ó r suponer que h a d i f a m a d o á 
aque l p e r i ó d i c o . 
— E l Consejo do m i n i s t r o s ce lebrado e n l a 
G r a n j a , se h a ocupado so lamente de l a cues-
t i ó n de H a c i e n d a ; y se h a acordado que ca-
d a m i n i s t r o revise los presupuestos de su 
depa r t amen to , á fin de p roponer , d e n t r o d e l 
t é r m i n o de qu ince dias , las e c o n o m í a s que 
en cada uno de los presupuestos puedan h a -
cerse. 
E l Gob ie rno e s t á dec l a radamen te resuel to 
á c u m p l i r l a l e y , que p r o h i b e ex tende r los 
sorvicios, y h a acordado suspender á aque-
l los quo no sean urgentes . 
Estas re formas acordadas p o r e l Consejo, 
s e r á n p l an teadas ol d i a 1? de agosto p o r 
med io de u n rea l decreto de l a Pres idenc ia 
d o l Consejo. 
So a c o r d ó t a m b i é n u n p royec to p o r e l 
c u a l so i g u a l a r á n los derechos arance lar ios 
de las ha r ina s y de los t r i g o s . 
A c o r d ó i g u a l m e n t e e l G o b i e r n o emplear 
todos los medios que e s t é n á su alcance pa -
r a i m p o n e r á las m a y o r í a s , a s í que se rea-
n u d e n las sesiones de Cortos , t res horas 
d ia r i a s p a r a ocuparse ú n i c a m e n t e de las 
cuestiones e c o n ó m i c a s . 
So a u t o r i z ó a l m i n i s t r o de U l t r a m a r , se-
ñ o r Becer ra , p a r a p l an t ea r p o r decre to los 
presupuestos do F i l i p i n a s y a lgunas refor-
mas en l a is la de Cuba . 
P o r ú l t i m o , se a c o r d ó consu l ta r a l T r i b u -
n a l Supremo acerca do l a a m p l i a c i ó n de l i n -
d u l t o conced ido p a r a l a i s l a de Cuba , con 
m o t i v o del San to de l Rey. 
L o s m i n i s t r o s se ocupa ron t a m b i é n en l a 
c u e s t i ó n personal , pero acerca de esto se 
m o s t r a r o n m u y reservados, y n a d a se sabe 
en concre to . 
, a A a S T I L . L . A 3 . 
E L P R E D I L E C T O D E LAS DAMAS.—Hemos 
r ec ib ido u n n u e v o e j empla r de L a Moda 
Elegante m a d r i l e ñ a , ol n ú m e r o X X V I co-
r respond ien te a l 14 de j u l i o ú l t i m o . 
E n l a g r a n h o j a de color que le s i rve do 
c u b i e r t a , t r ae u n abecedario comple to para 
marca r a lmohadas , y el ú t i l í s i m o M é t o d o a-
breuiado de curte y confección, con 12 graba-
dos que i l u s t r a n ol t e x t o y f a c i l i t a n las ex-
E l t i g u n u i l u m i n a d o que a c o m p a ñ a á la 
Citada en t rega ropresonta : I V e s t i d o p a r a 
n i ñ a s d e 5 a ñ o s ; I I T r a j e do casino p a j a so-
ñ o r a s j ó v e n e s , y I I I T r a i ó do e x c u r s i ó n pa -
ra s e ñ o r i t a s ; los t res do i r r ep rochab l e ele-
gancia . 
A d e m á s '32 he rmosos ' g r abados ofrecen 
modelos d i s t i n t o s de capel inas, sombreroB, 
dolanta les j c o r p i ü o s , t ra jes de ca ihpo de ú l -
t i m o m o d á . 
L a s e c c i ó n l i t e r a r i a c ó m p i t e c o ü l a a r t í s -
t i c a , a l e x t r e m o de que h a l l a n i a d o e x t r a -
o r d i n a r í a m o n t e l a a t e n c i ó n l a in te resan te 
tiovela Dos Amores , p o r l a s e ñ o r a D * I s a b e l 
Che ix , que en l a a c t u a l i d a d se e s t á p u b l i -
cando en d i c h o semanar io , c u y a agencia 
c o n t i n ú a es tab lec ida en M u r a l l a 89, en t r e -
suelos. 
T E A T R O D E T A C Ó N . — U n a n u e v a r ep re -
s e n t a c i ó n de L a T r a v i a t a , p o p u l a r ó p e r a 
de V e r d l , h a dispuesto p a r a m a ñ a - n a , m a r -
tes, l a c o m p a ñ í a l í r i c a d e l Sr., f a l o u . E l 
E s p e c t á c u l o se e f e c t u a r á en e l o r d e n s i -
g u í e n t e : 
A las o c h o . — P r i m e r ac to de L a T r a v i a -
ta. 
A las nueve .—Segundo acto de l a m i s m a 
p a r t i t u r a . 
A las d i e z . — T e r c e r o y c u a r t o actos de l a 
p r o p i a o b r a . 
L A ILUSTRACIÓN N Á O I O N A L . ^ E I n ú m e -
r o v i g é s i m o , co r re spond ien te a l 20 de j u l i o 
p r ó x i m o pasado, de t a n i m p o r t a n t e r e v i s t a , 
con t i ene lo que sigue: 
Grabados: E x c m o . s e ñ o r d o n P r á x e d e s 
M a t e o Sagasta, P res iden te d e l Consejo do 
M i n i s t r o s . — D i A g u s t í n S á e n z de Jubera .— 
S e v i l l a : el pa lac io do San T o l m o . — A c a d e -
m i a G e n e r a l de l E j é r c i t o : p r á c t i c a s y ejer-
cicios r e g l a m e n t a r i o s [ d i b u j o do L a g a r d o ] . 
— M a d r i d : los ú l t i m o s debates e n el C o n -
greso [ d i b u j o do M é n d e z B r i n g a s ] . — E x p o -
é i c ión u n i v e r s a l do P a r í s : l a ca l lo de l C a i r o . 
M o d a s [ c inco g r a b a d o s ] . 
Texto: C r ó n i c a , p o r D . F . Serrano do l a 
P e d r e s a . — E x p l i c a c i ó n de los grabados .— 
Ú l t i m o s debates en e l Congreso , p o r D . J . 
S . — G a r c í a de l a H u e r t a y el corone l Ca-
dalso [ c o n t i n u a c i ó n ] , po r d o n E u g e n i o do 
l á I g l e s i a . — E x c u r s i o n e s veran iegas en Es-
p a ñ a [ c o n c l u s i ó n ] , p o r d o n A . C á o e r e s 
P r a t — C o r o n a c i ó n do Z o r r i l l a : impres iones 
de un tes t igo , p o r d o n A . M e l é n d e z . — C a n -
tarea, p o r d o n M . Serrano de I t u r r i a g a . — 
H i s t o r i a y fin de u n a p o l é m i c a , p o r d o n 
L u i s V i d a r t . — E l h i j o p r ó d i g o [ c o n t i n u a -
c i ó n ] , p o r d o n J o s é de Si les .—Modas: ex-
p l i c a c i ó n de los figurines, ^ov P r á x e d e s . — 
L o s dos por ros [ a p ó l o g o ] , p e r d ó n M a r i o do 
l a Sala .—Corresponsales d e . v e r a n o , 
p o r d o n E d u a r d o de P a l a c i o . — E l loco cuer-
do y e l cuerdo loco [ p o e s í a ] , p o r L . V . — 
B i b l i o g r a f í a . — P a s a t i e m p o s . — S o l u c i ó n á los 
inser tos en e l n ú m e r o a n t e r i o r . — A n u n c i o s . 
L a agencia g e n e r a l de L a I l u s t r a c i ó n 
Nac iona l c o n t i n ú a es tab lec ida en l a cal le 
de San I g n a c i o n ú m e r o 56. 
T E A T R O D E A L B I S U . — S o n unos chieos 
m u y a fo r tunados L o s Sobrinos del C a p i t á n 
Grant . T o d o e l m u n d o qu ie ro ver los . D í -
ga lo sino l a enorme c o n c u r r e n c i a que l l e -
n a b a anoche a l t ea t ro de A l b i s u . P o r lo 
t a n t o l a empresa hace m u y b i e n en a n u n -
c i a r l a de nuevo p a r a m a ñ a n a , mar t e s . 
E l m i é r c o l e s , se r e p r e s e n t a r á L a Masco-
ta en el p r o p i o coliseo. L a Sra. L a t o r r é 
h a r á e l pape l de B e t i n a y l a s e ñ o r i t a A m a -
l i a R o d r í g u e z e l de F r i t e l l i n i . 
E L HÚNGARO S E v i . — V e n S te in , M á x i -
mo e l a fo r tunado en los negocios y en l a l o -
t e r í a , e s t á p r e p a r a n d o su v ia je á E u r o p a . 
L a i m p o r t a n c i a y e l c r é d i t o de su g r a n t a -
l l e r de s a s t r e r í a l o requ ie ren . E l s á b a d o 
p r ó x i m o s a l d r á , tumbando, p a r a N u e v a -
Y o r k . D e a l l í i r á á Londres ) é o n objeto de 
Comprar m a g n í í i c a s telas inglesas. D e s p u é s 
se d i r i g i r á á P a r í s , donde t a m b i é n piensa 
a d q u i r i r g é n e r o s excelentes y t o m a r a p u n -
tes do las ú l t i m a s innovac iones de l a moda . 
T a m b i é n es fác i l que p r é s e n t e en la. E x p o s i -
c i ó n U n i v e r s a l u ü t r a jo mode lo confecciona-
do en su an ted icho t a l l e r . 
Cuando V o n S te in r e to rne á l a H a b a n a 
l l e n a r á de p r imore s su casa, l a cua l no es-
t a r á desa tend ida d u r a n t e l a ausencia de l 
buen h ú n g a r o , porque s e g u i r á l a m a r c h a de 
s iempre , e s m e r á n d o s e Cuyo y Dopazo en 
complacer á su numerosa c l i en te l a . Desea-
mos á M á x i m o feliz viaje y buena suerte. 
L A " G A L E R Í A L I T E R A R I A . " — V u e l v e á 
sus buenos t i e m p o s y recobra su a n t i g u o 
c r é d i t o l a he rmosa l i b r e r í a de l a cal le d e l 
Obispo n ú m e r o 55, p r o p i e d a d de l a s e ñ o r a 
V i u d a do Pozo. Cada v a p o r que l l e g a á este 
p u e r t o t r a e p a r a d i c h a casa t o d o lo bueno 
p u b l i c a d o en l a P e n í n s u l a y en el e x t r a n j e -
r o rec ien temente . E l m a g n í f i c o v a p o r A l -
fonso X I I I h a sido p o r t a d o r de las obras 
s iguientes p a r a l a G a l e r í a L i t e r a r i a : 
B a r d o B a z á n . — L a d a m a j o v e n . 
F u i l l e t . — E l d i v o r c i o do J u l i e t a . 
T h e u r í e t . — L a b o d a de Ge ra rdo . 
M o n t e p í o . — L o s p i r a t a s d e l Sena. 
R i c h e b o u r g . — L a s dos Marquesas , n u e v a 
r e m e s a . — L a M a d r e L a n g l o i s , i d . i d . 
L u g i l d o . — M o r f o l o g í a d e l robo . 
Pazos.—Ensayo sobro l a E s t a d í s t i c a de 
los R e g i s t n u l c r e s do l a p r o p i e d a d en Es-
p a ñ a . 
B i b l i o t e c a J u d i c i a l . — L a s Leyes de I n -
dias , por D . M i g u e l de l a G u a r d i a , D i r e c t o r 
del M i n i s t e r i o do G r a c i a y j í ü s t i c i a . 
A m i c i t í . — R e t r a t o s L i t e r a r i Ó s , n u e v a e d i -
c i ó n . — E s p a ñ a , i d . i d . 
B a l b i a n i . — V i l l a l a r con p r ó l o g o de Ó r t i z 
de P inedo . 
E l l i s . — F o r m u l a r i o do T e r a p é u t i c a i n -
f a m i l . 
Daudc t .—Cuen tos escogidos pa ra l a j u -
v e n t u d . — T a r t a r í n de T a r a s c ó n » 
M a u p a z z a n t . — N i t a . 
B i b l i o t e c a de Bu l l a s A r t e s . — B a y e t : H i s -
t o r i a de l A r t e . 
L o n d e . — L a F o t o g r a f í a m o d e r n a , n u e v a 
remesa. 
H i s t o r i a de las Nac iones .—Car tago , p o r 
el profesor de l a U n i v e r s i d a d de L o n d r e s 
A l f r e d o C h w i o h . H i s t o r i a de los Sarracenos 
p o r el profesor G i l m a u . 
L o s P U R I T A N O S . — E s p l é n d i d o es o l s u r t í -
do do s e d e r í a que se acaba de r e c i b i r en 
L o s P u r i t a n o s , San Rafae l esquina á I n -
d u s t r i a , l l a m a n d o sobremanera l a a t e n c i ó n 
de las personas de b u e n gus to unos encajes 
y unas t i r a s bordadas que c o n s t i t u x e n u n a 
ve rdade ra n o v e d a d . N o puede darse n a d a 
m á s fino n i m á s p r i m o r o s o . 
Hay a d e m á s en i o s P M n í a w o s g r a n v a -
r i e d a d do objetos de f a n t a s í a , p ropios p a r a 
regalos ; u n con tenar de cestos pa ra l l e v a r 
r o p a a l b a ñ o , á cua l m á s b o n i t o ; unas ca r -
toras que d a n l a h o r a y t i e n e n i m á n p a r a 
l l a m a r d ine ro ; y , po r ú l t i m o , u n a m u l t i t u d 
de jugue te s do todas clases y todos precios, 
que son el encanto de l a gente menuda . 
E n m a t e r i a de lo tes , ¿ q u i é n aven t a j a á 
L o s P u r ü a n o s f ¿Y en abanicos'? ¿Y en p e r -
f u m e r í a ? ¿Y e n vende r barato? . . . ¡Ahí en 
vender ba ra to ¡no h a y m á s a l l á ! 
B A S E - B A L L . — A y e r se b a t í a n , en t e r r e -
nos de l A l m e n d a r e s , los clwliñ H a b a n a y 
Progreso; e l p r i m e r o j u g a b a de u n a m a n e r a 
b r i l l a n t e , con taba y a seis carreras , t e n í a u n 
h o m b r e en t e rce ra base, h a b í a d a d o dos 
skuns á su c o n t r a r i o y a sp i r aba á r e g a l a r -
le los nueve; pero las nunos y cie i tas demo-
ras inca l i f icab les se consp i ra ron c o n t r a nues-
t ros rojos adal ides , Movió á to r r en t e s y h u -
bo de suspenderse el j uego . D o no ser a s í , 
y a á estas ñ o r a s el H a b a n a s e r í a e l cham-
p i ó n de 1889. 
P U B L I C A C I O N E S V A R I A S . — H e m o s r e c i b i -
do L a H a b a n a E'egante , L a u r a c - B a t , L a 
C a r i c a t u r a , E l P i lareno , L a Defensa, E l 
Comercio, E l Progreso Mercant i l , L a U n i ó n , 
E l E c o de G a l i c i a , E l Magisterio, e l Bole-
t í n Oficial de los Voluntarios , E l Progreso 
Comercial , l a R e v i s t a de A g r i c u l t u r a , E l 
Pi tcher y E l Heraldo de A s t u r i a s , que t rae 
en su p r i m e r a p á g i n a u n r e t r a t o de D . J o s é 
G o n z á l e z y F e r n á n d e z . 
N U E V A PELETERÍA.—Muy recomendab le 
es l a que acaba de abr i r se en l a ca l zada de 
Ga l i ano , en t re San M i g u e l y San Rafae l , 
con e l t í t u l o de Nuevo P a l a c i o de C r i s t a l . 
A c e r c a de l a m i s m a hemos r e c i b i d o l a s i -
gu ien te ca r t a : 
"Sr . Gace t i l l e ro de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . — M u y s e ñ o r m í o : T e n g o e l h o n o r de 
p a r t i c i p a r á V d . que he ab ie r to u n estable-
c i m i e n t o de p e l e t e r í a t i t u l a d o : Nuevo P a -
lacio de Cris ta l . 
Si tuado en l a ca lzada de G a l i a n o n ú m e r o 
76, en t r e San M i g u e l y San Rafael , e l que 
t engo el gus to de poner á su d i s p o s i c i ó n . 
M e p ropongo se rv i r á mi s favorecedores 
con l a m a y o r e q u i d a d , p r e s e n t á n d o l e s u n 
nuevo , v a r i a d o y flamante su r t i do de calza-
do, b a ú l e s , ma le tas , p iuraeros , paraguas , 
colchonetas , a l fombras y c in tas pa ra a m a -
r r a r t abaco y d e m á s a r t í c u l o s co r respon-
dientes a l g i ro ' de p e l e t e r í a . 
O f r e c i é n d o l o m í n u e v a casa, quedo de V d . 
a ten to seguro s e r v i d o r — S . S a r d i ñ a " . 
DONATIVOS.—Con una n o t a susc r i t a po r 
A . D . de C. hemos rec ib ido t res pesos b i l l e -
tes, dest inados a l h o s p i t a l R e i n a Mercedes . 
P O L I C Í A . — A las once y m e d i a de l a n o -
che de ayer, d o m i n g o , estando á l a p u e r t a 
de l a bodega quo exis te en l a calle d e l P r a -
do, esquina á N e p t u n o , o l p a r d o J u a n G o n -
lez, fué insu l t ado y he r ido po r dos sujetos 
do i g u a l clase, siendo de ten ido u n o de es-
tos á la voz do a taja , y e l o t ro en u n a casa 
do la c a ü o dol A g u i l a . Conduc ido e l pa -
ciento á l a casa do socorro dol d i s t r i t o , fué 
curado do p r i m o r a i n t e n c i ó n do u n a h e r i d a 
hecba con i n s t r u m e n t o punzan te en l a ca-
beza, o t r a de i n s t r u m e n t o co r t an t e en l a 
mano derocha y do una c o n t u s i ó n en l a m e -
j i l l a do l m i s m o lado , cal if icadas de graves . 
E l Sr. Juoz do g u a r d i a se h i zo cargo de l a 
QtffiiT^hcia. 5 •; 
— A n t e ol s e ñ o r Juez do i n s t r u c c i ó n d e l 
d i s t r i t o dol Cen t ro fué c o n d u c i d o u n i u d i -
Se nos supl ica , en u n í n t e r e s h u m a n i t a -
r i o , de r ecomenda r do p a r t i c u l a r m a n e r a 
las Gotas L ibonienncs de T r o u e t t e - P e r r o t 
que son do u n a e í i c a c i d a d c i e n t í f i c a m e n t e 
reconocida pa ra l a c u r a c i ó n de los r e ú m a s , 
de l a tos, b r u u q u i t i s y ha s t a do l a t i s is . 
!,,£É íl 
u u c o m p l e t o s u r t i d o e u m e r c a n c í a s 
d e p r i m e r o r d e n , q u e i m p a r t a m o s 
d i r e c t a m e n t e , p o r c u y a c i r c u n s t a n -
c i a s o n n u e s t r o s p r e c i o s s u m a m e n t e 
m ó d i c o s . 
E n l u t o s y m e d i o s I t i t o s , g r a n v a -
r i e d a d . 
D E 
í)2, AGUIAIl , í)2, (la Casa Blanca.) 
N O T A . — E n c a s o s n e c e s a r i o s h a -
c e m o s l o s e n c a r g o s e n 3 0 H O I t A S . 
Cu 13-6A 
Muralla esquina á Compostela 
O n. i m J• i» 1 Jl 
C l l O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA O DE ACJOSTO. • 
El Circular en el Santo Angel. 
La Transfiguración del Señor (celébrase en el Ce-
rro a l Salvaaor del muddo), san Justo y san Pastor, 
liennanos y san Sixto I I , papa, mártires. 
La Transfiguración tic Nuestro Señor Jesucristo. 
La iglesia católica instituyó uu fiesta particular de 
cs' o misterio, la que se celeoraba en Roma desdo pr in-
cipio «leí quintó sigio; pero su solemnidad es más an-
tigua en la iglesia griega. 
Los santos mártires Jiisto y Pastor, hermanos, de 
tierna edad, en Alcalá de llenares, en España, que 
jendo al colegio arrojaron las cartillas y corrieron de 
au propia voluntad al martirio: mandóles prender el 
presidente Daoiano y darles de palos; pero animán-
dose uno á otro á la conftancia, sacándolos fuera do 
la ciudad, fueron degollados. 
F I E S T AS E l 
Misas solemnes —En ta Catedral la de Tercia, á las 
ocho y media y en las demás iglesias las do costumbre. 
a í segundo d i s t r i t o , se c ü r ó de p r i m e r a I n -
t o n c i ó u un i n d i v i d u o b lanco , que b a i l á n d o -
se e i i un cafó de l mercado, de T a c ó n , fué 
her ido por un desconocido. E l p a c i e n -
to r e s u l t ó estar c i r c u l a d o , por c u y a causa 
fué conduc ido an te el s e ñ o r Juez c o m p e -
t en te . 
— ü n i n d i v i d u o b l anco se q u e j ó a l cela-
l a d o r del b a r r i o de l a P u n t a do que m í e n -
t r as se h a l l a b a en e l j uego de bolos de l a ca-
l le de l Prado esquina á Genios , le r o b a r o n 
de u n a l e v i t a que t e n í a co lgada de u n a 
percha , diez pesos en b i l l e tes de l Banco y 
u n a f r a c c i ó n de b i l l e t e de l a l o t e r í a de M a -
d r i d , i g n o r a n d o q u i é n ó qu i t íneá fue ron los 
autores do este hecho. 
— E l v i g i l a n t e g u b e r n a t i v o n . 103 d e t u v o 
á l a voz de a ta ja , á u n i n d i v i d u o b l a n c o que 
le h a b í a r obado u n a m a l e t i c a de m a n o , con 
r o p a do b a ñ o y 50 centavos b i l l e tes á u n a 
s e ñ o r a . 
— A l t r a n s i t a r , á las diez do l a noche de 
ayer, e l conduc to r de u n coche de p l aza po r 
l a cal le de S ü á r e j í , t u v o l a desgrac ia do 
caerse d o l pescante de d i c h o v e h í c u l o , cau-
s á n d o s e l a f r a c t u r a t o t a l de los huesos do l a 
na r i z , c u y a l e s i ó n fué ca l i f i cada de g r a v e 
p o r o l m ó d i c o de g u a r d i a en l a casa de so-
cor ro de l a to rce ra d e m a r c a c i ó n , que lo h i -
zo l a p r i m e r a cu ra . 
—Es tando l a m o r e n a T e ó f i l a V i n a j e r a , en 
u n b a l c ó n de l a casa de v e c i n d a d Poloni , 
ca l le de San Rafae l , fué a c o m e t i d a do uu 
accidente , t en iendo l a desgrac ia do cae r a l 
pa t io do d i c h a casa. L a pac ien to f u é c o n -
d u c i d a á l a casa de socorro do l a s e g u n d a 
d e m a r c a c i ó n , donde se le h i zo l a p r i m o r a 
c u r a de u n a h e r i d a en l a cabeza, q u e f u é 
ca l i f i cada de g r a v o . 
— ü n a vec ina de l a ca lzada de J e s ú s de l 
M o n t e , so q u e j ó a l ce lador de su d e m a r c a -
c i ó n de que a l l evan ta rse de d o r m i r o b s e r v ó 
que de l segundo cua r to de l a casa h a b í a n 
a r r ancado dos tab las , y que po r a l l í h a b í a n 
pene t rado en su d o m i c i l i o , r o b á n d o l e diez 
pesos en b i l l e t e s d e l B a n c o E s p a ñ o l y v a -
r ias piezas de ropa , i g n o r a n d o q u i é n e s fue-
r a n los autores de esto r o b o . 
— E l co lador D . T o m á s Q u i ñ o n e s , a u x i -
l i ado po r e l de l b a r r i o de C o l ó n , d e t u v o p o r 
o rden d o l In spec to r especial Sr. P é r e z , á 
dos i n d i v i d u o s ' b l a n c o s po r estafa de 300 pe-
sos á u u preso do l a c á r c e l , i n v o c a n d o el 
n o m b r e de u n empleado de l Gobie rno C i v i l 
de esta P r o v i n c i a , so protes to de a r r e g l a r l o 
u n expodien te que se le estaba f o r m a n d o 
p o r vagancia . 
— E n el D e p ó s i t o y C u a r t e l M u n i c i p a l , 
i h g r é s a r o ñ en l a noche de ayer , 77 h o m b r o s 
y 10 mujeres p a r a r e c i b i r a lbergue . 
— P a r t i c i p a el ce lador del b a r r i o de Re-
g l a , que ol g u a r d i a m u n i c i p a l D . J o s é G r a n -
d io , quo v i a j a b a en e l t r e n d o l f e r r o c a r r i l 
do l a B a h í a , quiso bajarse s i n haberse do-
ten ido e l t r e n , po r c u y a causa c a y ó sobro 
los ra i les , quedando p r i v a d o . E l estado de 
d i c h o i n d i v i d u o es g rave . 
X I X 
E l Q u i n i u m L a b a r r a q u e , ú n i c a p r e p a r a -
c i ó n de este g é n e r o quo h a m e r e c i d o l a 
a p r o b a c i ó n de l a A c a d e m i a de m e d i c i n a de 
P a r í s , es u n v ino t ó n i c o y d iges t i vo que 
fo r t i f i ca los e s t ó m a g o s del icados ó d e b i l i t a -
dos. 
" L a a d m i n i s t r a c i ó n de l Q u i n i u m s e g u i d a 
d u r a n t e qu ince d í a s , u n mes y ha s t a m á s 
t i e m p o a ú n , s e g ú n e l g r a d o de de te r io ro fí-
sico á que los enfermos h a b í a n l l é g a d O j h a 
p r o d u c i d o u n a tonif icoción g r a d u a l , u n a u -
mento de potencia digestiva, y p o r consi-
g u i e n t e u n estado do m e j o r í a t á n r á p i d o 
como no se p o d í a i m a g i n a r de l a acc i ó n 
d e l Q u i n i u m . " 
D r . W a h u , m é d i c o p r i n c i p a l de los h o s p i -
ta les ( A r g é l i a . ) 
CÁRNES, MÚSCULOS T S A N G R E r enue-
vanso con solo a lgunos frascos de l a E -
m u l s i ó n de Aceite de H í g a d o de Baca lao 
de L a n m a n & K e m p , r emed io eficaz y 
r a d i c a l p a r a todas las Afecciones P u l -
monares y do l a G a r g a n t a , C a t a r r o , D e -
b i l i d a d y A g o t a m i e n t o d e l s i s tema. P é r -
d i d a de Carnes y D e m a c r a c i ó n . Poseo en 
abso lu to todas las v i r t u d e s t ó n i c a s y n u t r i -
t i v a s de l A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o y de 
los h ipofosf i tos , s iendo a d e m á s , p o r su f o r -
m a do E m u l s i ó n ó A l m e n d r a d a , m n c h o 
m á s a g r a d a b l e a l p a l a d a r y do m á s fác i l 
d i g e s t i ó n que o l A c e i t o p u r o , a l c u a l m u -
chas personas, r e c h a z a n p o r n o r e s i s t i r l o los 
¿ s t ó m a g o s de l i cados . 
F I S K E . 
E l p r i m e r e j empla r do esta ú t i l í s i m a i n v e n c i ó n e s t á func ionando en e l i n g e n i o Soledad, 
de los Sres. E . A t k i n s v Cp. , en l a j u r i s d i c c i ó n do Cienfuegos, y p a r a a p r e c i a r l a b o n d a d 
de los resul tados , que son n o t a b i l í s i m o s , basto saber que aque l la finca d i ce que c o n este 
q u e m a d o r a h o r r a do 00 á 70 opera r ios que antes le e ran indispensables , c o m o t a m b i é n 30 
y u n t a s de bueyes, que h o y son innecesarias, p o r q u e e l bagazo pasa d i r e c t a m e n t e d e l con-
d u c t o r a l quemador . A d e m á s , c o n esto s is tema, mo l i endo 20 horas , se a h o r r a b a g a z o su-
ficionte p a r a a l i m e n t a r e l q u e m a d o r 24 horas . E s t a i n v e n c i ó n es a p l i c a b l e á t o d o s i s tema 
de calderas p a r a los apara tos do doble y t r i p l o efecto, y á los t renes j a m a i q u i n o s c o n su-
periores venta jas . 
P a r a m á s pormenores pueden d i r i g i r s e los hacendados de esta I s l a , ú n i c a m e n t e á 
J O S É A N T ? P E S A N T , O B R A R I A 5 1 . C 1149 1—A 
Callo del Obispo quina á Aguacate 
a artículos de arte y 
DB BRiLLASTES Y RELOJES, 
más barato en toda 
C n. 037 156-30 Ab. 
Cimento P o r t i a n d superior, m a r c a W H I T E , y de otras m a r -
cas, en barr i les grandes. 
tejas francesas y d e m á s mater ia les de e d i f i c a c i ó n y ornato. 
P O N S Hnos , E g i d o 4, entre Corra les y Apodaca. 
Correos: Apartado 169. Telefono 182. 
^ ñ-5a 5-4d Cn 1773 
"Unicos agentes para su venta 
iátegui y Comp. 
C n 1128 4 0 - 3 1 A a l t 
E s t a F a r m á c i a , s i t u a d a en o l p u n t o m á s c é n t r i c o d e l b a r r i o do C o l ó n — C a l z a d a de Ga-
l iano esqu ina á V i r t u d e s — o f r e c e á los numerosos vecinos do d i c h o b a r r i o u n c o m p l e t o 
s u r t i d o de Komodios caseros y de M e d i c i n a s do pa ten te , t a n t o d e l p a í s , como d e l e x t r a n -
gero, que vende á los prec ios m á s m ó d i c o s de l a c i u d a d . N o es necesario i r a l c e n t r o de 
l á H a b a n a p a r a c o r i i p r a r bueno y b a r a t o . Con respecto a l despacho de Recetas hace 
t i e m p o que t iene a d q u i r i d a esta casa f a m a de escrupulosa y exac ta . E n e l l a h a y u n D e -
p ó s i t o de los p repa rados de l p a í s de l D r . G o n z á l e z , á los mismos prec ios que e n casa d e l 
f a b r i c a n t e . E n l a b o t i c a L A F E se c o n t i n ú a p r e p a r a n d o e l a c r e d i t a d o V ino de P a p a y i n a , 
que t a n buenos re su l t ados d a e n los do lores de e s t ó m a g o , i n f l a m a c i o n e s de los i n t e s t i -
nos, d ia r reas , agudas y c r ó n i c a s de los n i ñ o s y adu l to s , v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a y d e b i l i d a d 
gene ra l . E l V i n o do P a p a y i n a de l a B o t i c a L A F E no se a l t e r a y es m á s b a r a t o que el 
que v iene d e l e x t r a n j e r o , va le l a b o t e l l a 
UN P E S O Y M E D I O B I L L E T E S . 
T a m b i é n se vende e l V i n o de P a p a y i n a e n l a b o t i c a de San J o s é — c a l l e de A g n i a r 
n ú m . 106, H a b a n a — y e n las D r o g u e r í a s : L a R e u n i ó n y l a C e n t r a l . 
C n 1004 28-6 J1 
I T 
JABON SULFUROSO c o n t r a los g ranos , 
las manchas y ellorescencias á que se 
h a l l a e spues to e l cú i i r . . 
JABON S U L F O - A L G A Ü N O , l l a m a d o de 
H e l m e r i c k , c o n t r a l a sarna, l a t i n a , 
e\ p i t i r i a s i s del cue ro c a b e i l i i d ó . 
JABONdePROTO-CLOHUROoeHiDriARGIRO 
c o n t r a las comezones, los e n i p e i n é s , la 
herpes e l eczema y e l p r u r i g o . 
De G - l E & T ' S t f Z A . T J l L . r r y 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
e m p l e a d o en l o s m i s m o s casos q u e 
e l a n t e r i o r . 
JABON DE ACIDO FÉNICO, p r e s e r v a t i v o , 
y a n t i e p i d é m i c a . 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
q u e r e e m p l a z a l a p o m a d a m e r c u r i a l , 
en l a d e s t r u c c i ó n de l o s p a r á s i t o s 
de l c u e r p o . 
E . P . I>. 
E l j u e v e s 8 d e l co r r i ec t e á las 
ocho do l a m a ñ a n a so c e l e b r a r á n hon-
ras f ú n e b r e s on l a ig les ia do S. N i c o -
l á s de B a r í , p o r ol e te rno descanso 
d o l a l m a de l a que en v i d a fué l a 
Sra. D" Joaquina Iíer<3 del Hio. | 
Su esposo, h i jo s , h i j o p o l í t i c o , h e r -
m a n a , sobr inos y d e m á s personas do 
su amis tad , ' i n v i t a n p o r este m e d i o so 
s i r v a n as i s t i r á t a n ro l ig iose ac to , á 
cuyo favor q u e d a r á n e t e rnamen te 
agradec idos . 
H a b a n a , 5 de agosto de 1889. 
J o a q u í n del Mió. 
0266 
E . P . I>. 
Asociación Gremio de carbonerías. 
CUENTA genéral do las operaciones del Tesoro de la 
misícia, danmto el semestre, comprendido de ene-
ro á,junió de 1889. B B E 
INGRESOS. 
Por 99 recibos de cuotas de ingresos á $8 
liilletea 297-00 
Por 473 recibos de cuotas mensuales fe $2 
1)il leles cobrados en el semestre 946-00 
Suma $ 1.243-.. 
EGRESOS. 
Gastos de instalación, escritorio, impre-
siones, anuncios, etc., según compro-
bantes ! 
Sellos paro los recibos 
Sueldo del cobrador-secretario, 6 meses 
á $50 billetes 
5 recibos de cuota de entrada deyados de 
cobrar á $3 • " ' ' " " ' 





36- . . 
Suma $ 
RESUMEN. 
Ingresos $ 1.243-00 
Egresos 534-00 
5 3 i - . . 
Saldo en caja $ 709..00 
S. E. ú O.—Habana, junio 30 de 1889.—El Tesore-
ro. Calixto Ori^c—Intervine: E l Secretaria, Manuel 
lalrsias.—Vto Bueno. E l Presidente, J t ian López. 
y 9773 1-6 
L O C E R I A 
A N I V E R S A R I O 
E l m i é r c o l e s 7 d e l c o r r i e n t e , á las 
ocho de l a m a ñ a n a , so c e l e b r a r á n en 
l a ig les ia do B e l é n h o n r a s f ú n e b r e s 
p o r e l a l m a de 
D. Domingo Rosell y Malpica. 
Su m a d r e s u p l i c a á las personas do 
su a m i s t a d so s i r v a n a s i s t i r á d i c h o 
ac to . 
L o s Sres. sacerdotes que deseen 
ce lebra r e l San to Sac r i f i c io de l a M i -
, con responso a l f i n a l , r e c i b i r á n l a 
l i m o s n a de u n escudo. 
2-6 
Por los últimos vapores llegados de la Península se 
han recibido los acreditados vinos de Navarra, Rioja 
y Valdepeñas quo se detallan al alcance do todas for-
tunas. 
1 7 O B R A P I A 1 7 
9028 15-19a 1&-I9d 
v iduo b lanco , quo en el morcado de T a c ó n j 
r u b ó uu pa r do botines, siendo de ton ido po r 
ol dependiente del m i s m o es tab lec imien to , 
-quien pa ra l o g r a r su c a p t u r a t u v o que d a r l e 
un go lpe on !a cabeza conlos bo t ines , c a u -
s á n d o l o u n a h e r i d a .leve. • 
—Eu l a casa de Becerro, co r re spond ien te 
E L SU. SUIIINSI-ECTOR JJK SASIDAU MILITAR, 
Dr. D. Mignel de la Plata 
y Marcos, 
f a l l e c i ó e l 2 0 d e j u l i o d e 1 8 8 5 . 
E l j u e v e s 8 de l c o r r i o n t s , á l a s ocho 
y m e d i a do l a m a ñ a n a , on l a ig les ia de 
San F e l i p e N e r i , se c e l o b r a r á n h o n -
ras f ú n e b r e s por e l e te rno descanso 
d e l a l m a do d i c h o s e ñ o r . 
Su v i u d a sup l i ca á sus amis tades y 
a lmas piadosas, l o encomiendon cn 
sus oraciones y se s i r v a n a c o m p a ñ a r l a 
on t an .solemne ac to , á cuyo favor 
q u e d a r á s iempre a g r a d e c i d a . 
PN p. fô  P-
Todas las misas que se ce l eb ren en 
la m i s m a ig les ia en ese d i a , s e r á n 
ap l icadas a l a l m a de l d i f u n t o . 
H a a a ü a , agosto 6 de 1889. 
La Junta Directiva ha acordado las siguientes vela-
das en el presento mos de agosto. 
Lunes 12.—Zarzuela. 
Lunes 26.—Zarzuela. 
La Junta ha acordado además quo no so permita la 
entrada al Círculo A los que disfrutan do billetes de 
favor sin presentarlo. 
Habana; 2 de agosto de 1889.—El Secretario. 
9746 6-1 
S O B R E A H O G O Y C A T A B R O S C R O N I C O S . 
C U R A C I O N R A D I C A L . 
Pasan do mil qninieutas las curaciones realizadas de 
un año acá en la Habana y poblacioues de la Isla, por 
el uso del RENOVADOR de A. Gómez, quien lo da á 
prueba & las personas que lo soliciten, para quo mejor 
se convenzan del poder curativo de este nuevo espocí-
fico_<hiico en el mundo—que puede garantizarse a l -
canza á sanar el 95 por 100 de los niños yjóvenes: el 
SO por 100 de las mujeres y el 70 por 100 de los hom-
bres. En la mitad de los enfermos do ahogo contiene 
el acceso al cuarto de hora; los catarros ceden con ad-
mirable facilidad; lo mismo que el reumatismo y la 
dispepsia. Publicaremos los atestados de ilustrados fa-
cultativos. Calle de la Concordia n. 102, entre Esco-
bar y Gervasio. 950<5 8-31 




















































































































































































Se pagan por 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
O a l l a n o 126, 
entre S a l u d y Dragones , 
antiguo S a l u d n ú m . 2, 
E l p r ó x i m o s o r t e o para el l O de 
a g o s t o , s i e n d o e l premio mayor 
2 5 0 , 0 0 0 . , f r , ^ 
P r e c i o : á 2 0 peso» el entero y el 
CENTRO ASTURIANO. 
SecreUtria t/cnerul. 
E l domingo 11 del actual, A las doce de su mañana, 
tendrán lugar, en la calzaba de Ga'iano n. 102, las elec-
ciones generales para la renovación do los cargos do 
la Junta Directiva, durando la votación hasta las ocho 
de 'a ñocha, hora en que se dará comienzo al escruti-
nio. 
Para ejercitar el derecho electoral, se requiere la 
presentación del recibo do agosto. 
Con arreglo al art. 99 solamente tienen carácter de 
electores y elegibles los socios fundadores y de núme-
ro provinciales. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para general conocimiento. 
Habana, 3 de agosto de 1889. Vicente F . P la t a . 
Cn 1180 6-5a 6-6d 
E l Tesoro de la Boca. 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
d e c o c a i n a , c l o r a t o y b o r a s , 
(2 MILÍGUAMOB) 
de l D r . J O H N S O N . 
Con su uso se previenen todas las enfermedades d» 
la garganta, voz y boca. Exito seguro é inmediato. De 
utilidad práctica, para cantantes, oradores y todos los 
que tengan que sufrir la acción atmosférica en los e i " 
presados órganos. 
D E V E N T A . 
Droguería importadora de Johnson, y en las demás 
Droguerías y boticas. Cn 987 16-4J1 
P H O F U B I C H E S . 
Médico-Cirujano, especialista eu partos, enfermeda-
des de niños y del pecho.—Consultas de 12 á 2. Gra-
tis á los pobres. Estrella n. 55. 
9762 alt 15-6 
F E L I P E ARANGO LAMAR, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2—Monserrate númoro 63—s¿-
gando piso. 9781 2r)-0Ag 
J O A Q U I N I Í A N O I S , 
NOTARIO. 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
San Iimacio n. 14 esquina á Empedrado. 
9855 al5-27 d!5-JI27 
Mine. Marie P . L a j o n a n e . 
COMADRONA FAOCLT.VTIVA. 
Calle de Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía. 
9706 4-4 
CIRUJANO-DENTISTA. 
P r a c t i c a t o d a c l a s e d o o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a p o r l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o d o » l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e x - a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
D e 8 d e l a m a ñ a n a á 4 d e l a t a r d e . 
N. 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
10 4 
v 
U S E S E el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
D r . T A B O A D E I i A . 
Cajas de tres tamaños: 
Grandes á $1 B . B . 
Medianas á 50 cts. 
Chicas á 30 cts. 
Y el Elixir Dentifrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B . B. 
De venta en perfumerías y fcoticas. 
9722 8-4 
A N U N C I O S D E L O S E S T A D O S - UNTOOS. 
ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E . DISTRIBUCION 1)£ MAS DE ÜN M I L L O S . 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por la Legislatura para loe objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptad» 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
so celebran semi-anualraente, (Junio y Diciemhre) y 
los GRANDES SORTEOS Ó R D I N A R I O y , en cada 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen lugai 
en público, en la Academia de Música, en Nueva Or-
leans. 
V e i n t e a ñ o s d e f a m a p o r i n t e g r i -
d a d e n l o s s o r t e o s y p a g o e x a c t o d o 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y se}>i i-anuales de 
la Loter ía del Estado de Louis iana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qué 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso ds este 
certificado con nuestras firmas en facsímile , en Uy-
dos sus ajiuncios. 
d é c i m o á 2 pesos.. 












C O M I S A R I O S . 
Los que suscriben, Banqueros de Nuevar-Orleant, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lo te r í a del Estado de Lovisiana que nos 
sean presentados. 
R. M , W A I . M S L E Y , P R K 9 . L O U I S I A N A N A -
T I ON A I . B A N K . 
P I E l t l t E L A N A U X P U E S . S T A T E N A T . B A N K . 
A . B A L D W I N , F R E S . N E W - O R L E A N S N A T . 
B C A Í t Í . K O H N , P R E S . U N I O N N A T I » B A N K * 
Gran sorteo mensual 
en l a Academia de M ú s i c a de S u e v a Orleans 
el martes 18 de agosto de 1889 . 
Premio mayor$300,000 
1 0 0 , 0 0 0 billetes á $20 cada uno. 
—Medios $10 .—Cuartos $ 6 . — D é c i m o s $2 .— 
y i g é 8 i m o 8 $ l . 
LISTA DE XOS PREMIOS. 
1 PREMIO D E . . . . $300.000 $300.000 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000 100.000 
1 PREMIO D E . . . . 50.000 
1 PREMIO D E . . . . 25.000 
2 PREMIOS D E . . . . 10.000 
5 PREMIOS D E 5.000 
25 PREMIOS D E . . . . 1.000 
100 PREMIOS D E . , . . 500 
200 PREMIOS D E . . . . 300 
500 PREMIOS D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 
100 premios de 300 
100 premios de 200 
TERMINALES. 
999 premios do $ 100 $ 99.900 
999 premios do 100 99.900 
3.134 premios ascendentes á $1.054.800 
i NOTA.—Los billetes agraciados con los premios 
mayores no recibirán ol premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
gaP'Los bUletcs para sociedades 6 clubs y otros i n -
formes, deben pedirse al quo suscribe, dando clara-
imente las seGas del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la per-
sona quo escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I R E C C I O N : W. A . D A U P I U N . 
New O r l e a n s , L a . , 
E . U . D E A . 
6 bien M. A . D A D P H I N . 
W a s h i n g t o n , D . C . 
si fuere una carta ordinaria que contonga giro de al-
guna Compañía de Expreso, Letra de cambio, Orden 
de pago 6 Pagaré postal. 
U S C A R T A S C E R T I F I C A D A S QÜE CONTENGAS BIllETKS 
de Banco, se dirigirán á 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L . B A N K . 
New Orleans , L a . , 
E E O T J É E D E S E r o s e l e ^ 0 / ^ t S 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
V A O KLEANS, y que los billetes están firmados por 
el presidente de una InstitEcidn, cuyos derechos son 
reconocidos por los Jutgados Supremos de dnstiol», 
por consiguiente, cuidado con las imitacioue» y empra-
saa anónimas. 
T T X T T > T ? C ! r i vale la fracción má» pequea» oe 
U J M X - C i l D V ios billetes de E S T A L O T E R I A , 
on todo sorteo. Cualquier» que ra ofresca por meaos 
da u peto M ftftttdulenfca. 
S a l a e l C h a e r u c x c e d a y N a v a r r o . 
DR. KM CIIUMÍA DKMTAL 
^ ^• - • y ^ - Fábrica Esmicíal fle Brawos 
F l o r e n t i n a M o r o y d o R o d r i s u o z 
< 'odi'Rdtoim fiicultutiva. 
^guuoalo m i . ••niro Touieute-Ke; y Amargare. 
Ku<!arga<ia do la ollenlola ilo Mino. Clciucuco Pa 
ilii>ii ilurauto on iiiiHitnciu. !i7r>0 4-4 
H U E V A 
G u a d a l u p e G - o n s á l o z d e P a a t o r i n o 
('oiimdrona-FaculUtiva. 
BuraUUa !. osaaba& Justli , UUOH. Corroo: Apartár 
>1" !»710 20-4ag 
C U R A D E L A S 
P E B E A D O R A S 
I M P O R T A N T E . 
Sr. 1>. J, Groé, onl lo ilo ln l'icuta n. 21.—Muy Sr 
mió: HIÉIIIÍIHIOUIO paileciemlo do (IOH quobradltreadM-
do nifio, ya IHÍH padrcH agotaron todos ¡OH modioH, e n 
orag^eroB, ungüentoai polvo*! sin quo no obtuvleaa 
ulngou resaltado, Con Ion ouratlvóado V. lio aloania-
do mi oura radloal á loa 17 afioi do oontiuuo padéóor y 
crooruio iiomliro perdido. Por lo mío le onioy anadeoí -
do. Su oami baile de ia Zania n, 7o.—Pablo Pninns. 
9280 n; •.>,-
PAIMKU MÉDICO RKTIRASO DB I-A A1UIAL>A 
I£6(icolalldad. Hnforniodados voiiéroo-BÜlIftloaa j 
ar^riiineil do la niel. Connultas do 2 á 4. 
um i A 
m . ( x A R O A N T A . 
I^AHPAfi lLLü ii . 17. HoraadeoonBoitadoU á l . 
8!Np«oialidad; Matrli , vfai arinaria*, larioge y nitiiltl-
noo n tj. | LOO 1 A 
ANGEL GALVEZ GÜILLEM, 
ABOGADO. 
K 'imlio O'Reiily u. HUÍ. de una á tresi 
¡wtl 20-2A 
D r . Media vil la, 
y i l t l J JANO DENTISTA déla Keal Caca.—COIIHUI-
t ú y Oótiruoionea i ! ' ' [2 .1.—Gratis A los pobres.— 
AXJ08TA u. 7, entrelnquisidor y San Igoaoio. 
lilis.'! 8-:( 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Sf o i r c o c en todos IOH rumos de la profcfiión, con os-
licolalidad en la« afeuolones de l borat4a> y lo!" puloio-
II^B, p a r t o » y o i i formodadeH do RQfiorasi 
(JonHiillm» do 11.5 IÍ 1J. Para soDóras de \S¡ A 
Ou, L1AI UninaB». 1 A 
DR. GALVEZ GÜILLEM, 
• ipoaiáliÉta en Imuotenoias, esterilidad y onferincdH 
des veñdreaa y aiHIftloas. Consultas de doce A cuatro 
y ooho a nuevo de la noche. Consulta." por correo. Ha 
tnudadudo SUR consulta» A O-líeillv 11. lO*".. jialiinoto 
ori-.i-.^lir... ¡Mili 25-2A 
MANUEL PARAJ01T 
Mnllco-Cirujano 
Consultan (lo 12 á 2. Gratis para los polnes. Sol 81». 
0618 2G-2ai; 
P A E É S . 
Uédlüó esnocialisla OU cnlcnncdados del M^duiagO. 
Se \th li-.isladado A Aguila 171, altos. 
[me, t:t-28 
F E D E R I C O M O R A . 
A B O C A D O . 
II'' Irasladado su domicilio y estudio a la callo del 
Prado 11. 6», altos de llelot. 8818 27-l tJI 
O S C A R D E L O S R E T E S . 
AHOOA1IO. 
l ia trasladado su domicilio y su estadio A la calle de 
Campanario 11? 104, entro San M¡(ruol y San Kafacl. 
(;..M '-iillasdol2Aa. 92.18 13-24.J1 
Ü,\.\ PBOPE80BA CON T I T U L O SE OPBE-i-o pura onsoflar liordados, randas', croclict y toda 
eluso do costuras en blanco, en colegios y casas parti-
culares. Aguacate l i l i , altos. 
9700 4-0 
UN PROFESOR PRACTICO EN L A ENSE-Dantaao ofrece para dar clases de instraóción 
j ' i ini.iria, secundaria, moreautil y de los dos primoros 
«mrRos do FiloHofía y Letra-. Si so considerase nece-
sario, personas respetables muy conocidos durAn fa-
vorables informes do él. Librena de la Sra. viuda de 
Alorda, O'Reiily !li¡. !)727 UHMg 
OarnuMi Lljlinbiíis, 
Profesora Qe laboreé) da leóoionep y se bace cargo de 
tddfl oíase dé liordados oil «u casa Corrales 11. 2. 
9785 4-4 
T TNA SEÑORITA DE LOS ESTADOS U N I -/ dos do una esmerada educación y do buenas refo-
rem ¡ is, desea c'iliMMrse con una familia de institutriz, 
ensena ol Drancós, inulta. espi\1io1i mdsioq y canto con 
Dérfooción: informaran almuoon de pimíos de AiiKelmo 
Ldpes, óalle Obrap^n 11.23. !)ri!)| 4-3 
C L A S E S D E R E P A S O 
IturM Pilotos y iWaouiuislas navales. Cnniiseria "La 
Doarada" inforuiaran. 
•.mu «-3 
R E P A S O 
dé'l is asignaturas do Dereenn y Filosofía y Letras, 
inoli(»ive la do Krlegu. Meri'aderes !(i informar el Sr. 
Poco. 0002 8-3 
P R O F E S O R A 
do iinudca y do los idlomm o*paCol> francés, inglés A 
Italbuin. ademá' todoi los ramos dé' instrucciAn, so 
• •livc á las familias de la llabaua y sus alrededores. 
Llbl'eria de Valiiepares. Muralla (>i v Aco«ta44. 
066d .|-;{ 
I S L S A L V A D O R 
C O L E C I O D E C A R C A S S É S 
1" y 2 E n s e ñ a n z a . 
Kn l.i llbruría del Sr. Alarcia, Muralla t i l , se fuci-
lita el Reglamento y esfá la inscripción do alumnos 
para ol IV de sentlembrc próximo. 
0021 8-2 
M o n o i o u r A l f r o d B o i s s i ó 
do la Prensado Parts, miembro de varias corporacio-
UOs literarias francesas y autor do oliras de eiiscñaii/.a 
premiádasou París, profesor de francés, (ialiano 130 
9586 8-31 
Profosórá Superior 
Da clases do instrucción, bordados, euoaíca v flores 
Zuluela3(l. SMí» "27-0 
F . Herrera. 
profesor do inglés, teneduría de lilnos, arilmétioa 
álgebra etc. Acosta 3!). 8541 27-0 
EI1 
Vviii;Mi r i M de loa hacendado y ile todas las fami-
lias. Gula práctica para la curación de las enfermeda-
dus y oapeoialmento de las (|uo so padecen en la Isla 
de Ciihu, porlos sislomus más modernos y además el 
homoopátioo. Be indioa el remedio quo se ha do apli-
car en los ataques violentos y en cáela dolencia, con el 
modo de prepararlo, á cuyoiln sedan las reglas pora 
formar un bot¡i|u(n, cmplcándosi; imiclias plantas cu-
banas do propiedades curativos muy experimentada!. 
Es obra necesaria en cada casa, principalmente en los 
campo», liara el pronto auxilio, liasla la llegada del 
mAdlco. La obra está escrila con mucha claridad pan 
rnio esté al alcance de todos, y tcniiina con las virtu-
des do los oguos medicinales de Culi.i: 4 lomo» con '-Tir-
páginaa en o" fnllmo precio do $2 billetes. SALUD 23 
y n ' U E l L L Y 01, librerías. ÍI78I i 0 
Cartas topográf icas 
do la Isla do Cuba por Pichardo y Alhcor, hoy 33 pía 
nos y se dan muy horatos. Agrimensura legoí oub^ni 
por Pichardo, 1 tomo $1. Do vonta Salud n. 23, libre 
ría. 97a'J -t-O 
R e a l i z a c i ó n 
de 4,000 obras do todos clases, pidoso el oátalogo que 
so dorA gratis. Liliroría la Universidad. O'Reiily til 
cerca do Aguacate. 0016 4-2 
Susor i cc ió i i i í l ec tura 
ú domicilio solo so pagan $2 ol mes y $4 en fondo que 
so dovuolvon ai borrarse! Librería lo Universidad, 
O-Roiliy Gl corea do Agiioooto, 9fil7 4-2 
D O N QUIJOTE 
do la Mancha, por CoiTontos. 2 tomos con prolu^i /n 
do láminas, pasta lina con relieves dorados 011 el Inli-
mo paccio do $.'>: El culto do la hermosura on todos 
los pueblos, on todo» los Apocas y cu toda» su» mani-
fostacionos 2 grandes tomos con ]>rcciosas lámina» al 
cromo, en la tercera do su valor ó sea $25: La Ilus-
tración Espafiola y Americana, 2 tomos mayor con 
lámina» y empastados $8: Fra Filipno Lippi, novela 
histórica por Castclar, 3 tomos láminos buena posta 
$6: E l Mundo en la mono, viiyes A las cinco partes 
del mundo 4 tomos mayor con 4,780 láminas interca-
ladas, ba costado mAs "o $100 y so dan en $25. Pre-
cios on billetes. Salud 23, librería. 
0557 4-1 
S e d a n á l e o r 
una buena colección de bonitos y escogidas novelas de 
autores españoles y extranjeros, con pagar $2 billetes 
al mes y dejar $4 on fondo. Salud 23, cosa de ooínpra 
y vcnlu de libros. 9202 10-25 
Y 
¡OJO!—E. Esparza 
t-c hace cargo de todas clases do trabajos á pluma con 
la tinta Indoioblo. en géneros de hilo, algodón y seda 
verdaderos caprichos en los dibujo» y enlaces do lo-
t r u . Y A las sefioras y señoritos so ofreco para marcar 
cnnustilioH do bautizo y bodas A precios muy boratos. 
Colledc Monri(|iio n? 02. 9707 4-4 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de brngueros, npnratos ortopédicos y 
fnjiis iiigiénicas. 
D E H . A . V E G A . 
Los únicos bragueros do gran comodidad son los do 
fama blanda y doblo presión, únicos en esta esa.— laygran surtido do muktas do Nueva-York. Los ro-
conocimiontos do sonoras y niños ostAn á cargo dé la 
inteligonto seliora de Voga. 
_ 3 l i O B I S P O 3 1 * 
8W8 J ó - M 
36, O-REILLIT, 36. 
El gran Uruguero de PATENTE "SISTEMA G l -
K A L l ' , " A la por do superar por su sencillo, fuerte y 
sólido mecanismo, á todos los conocidos basta el dio: 
es el más económico por su gran duración: ningún pa-
ciento debe comprar ningún anarato sin antes ver ésto. 
Precios sin competencia, al alcance do todos. Brague-
ros Umbilicales para ombos sexos. Gallineto reserva-
do. So va A domicilio. 
O-RKIliJA :«>, entro Cuba y Agalar. 
9799 18-2 A 
Tj l N SAN M I G U E L 98 SE HACEN CAUGO DI-• i t o d a s los costuras que se p r e H e n t c n do señoras 
dosde la» 9 do la mañana A las I! de l a tarde. 
9689 4-2 
RiiiiioA IHÍ m m m 
al por mayor y menor. 
Soy el único que tengo loa sombreros do pajilla de 
liltimá moda y quo los vendo barato por haber recibido 
una gron remesa. 
AMISTAD 49. B O A D E L L A . 
Gil 1124 13-28 
FERNANDO MOÜRE. 
OBISPO NUM. 40.-.-HABANA. 
C o s t r u c t o r d e P a r a - R a y o s " S i s t e m a 
I n g l é s , " m o d e r n o . 
So colocan on toda la Isla. 
8(187 52 -12.11 
T U S DE LETEMS. 
LLKlili "t.1 NUEVA UNIOS" 
TREN DE LETRINAS, POZOS V SUMIDEROS 
de Batista BVruáudéz, calle do la Zanja número 127. 
Aserrín y posta gratis y má» borato que nadie; recibo 
órdenes en los punto» siguientes: O'Reiily y Son I g -
nacio, cafó el Pa-aje; Cuba y Amargura, bodega; O'-
IMIIy y Monserrote, ferretería; Tcniento-Rcy y V i -
llegns/bodegu; Bernozo y Puerta de Tierra, bodega; 
ifeinoy Aguila, café La Diana; Reina y Royo, café 
Kl h'ecreo: Zanja y .Alaniiiiue, bodega; Uayo ó Indio, 
bodega; Reino y Belasuoafn, café de llilbao y su dno-
fió (i todas horas Zanja 127, Batista Fernández. 
9S61 5-1 
K l i K X P R E S Ü . 
G R A N T E J ' J N 
do carretas pora limpiezos de letrinas, pozo», y sumi-
deros y trabiyos de dio. 
Se reciben órdenes PII lospúntos siguientes: Obispo 
y Compostelu: Keviltogigedo y Puerta Cerrada; (¡lo-
ria y Someruelos, liodegas, ^lonto y Aguila, ferretería; 
Rema 12.'!. panadorfa; Salud n. 1, sombrerería La Ba-
rata y Teléfono 1059 Vila; y en el tren Tacón esquina 
ti Infanta á todas horas; con más aseo y borato que 
ninguno de su clase.—Sus dueños A. Go3'av linos. 
9581 4-1 
80LÍGITODES. 
DESEA COLOCARSE UN SUJETO I N T E L 1 -gento en composiciones de zupiitería y lalabarte-
ria: tiono personas que lo garanticen. Dan razón. Ce-
rro 059. 9813 4-0 
HIPOTECA, A L Q U I L E R E S Y CENSOS. 
So do dinero con bipoteca, cualquiera cantidad 
rrande ó chica on todos puntos, se negoc'an olqui'eres 
le casos y recibo de censos v de capellanías: S. M i -
juel 172 puedo dejar aviso. 975 1 4-0 
ÜN ASIATICO E X C E L E N T E p O C I Ñ E R O A la criolla, inglesa, (apañóla y francesa, sidicita 
colocación, bien sea en casa particular ó ostabléúl-
micnio, llené personas que respondan de su conducta: 
c;illc de Teniente-Rey 90, esquina á Monserrote im-
pondrán. 0756 4-0 
8 p o r c i e n t o a l a ñ o 
Se dan cuantas cantidades se pidan con hipoteco do 
casos en todos puntos, basta en partidas de A $500. 
Dragones 98 recilio aviso. 9753 i-(> 
UNA SEÑORA SUIZA Q Ü E ACABA DE L L E -gor del Norte, la cual habla francés, inglés y cs-
poñol desea colocarse de encargado en un hotel ó a-
compañor á una sefiora, cuatro años do rcferencin:. en 
la misma; no tiene inconveniente el ir fuera do la Ha-
bana: infoimorán Jesús Nazareno 52, Guáiiabaooá. 
9701 1-0 
D l iSE» COLOCA USE UN COCINEIÍO; T I E -nc su cartilla y persona» que respondan por su 
co'toductn; en la uüsraa un criado do mano», oallb do 
Villegos 70, entre Obropía v Lamparilla dárÁn razóui 
9775 4-0 
E s t a b l o d e l e c h e d e b u r r a s 
Se golioitá un dependiento calle rio la Amargura 80. 
9770 I n 
UN ASIATICO JOVEN, BUEN COCINERO, oseado y trabajador, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento: impondrán Teniente-Uey 90. 
9«35 4-0 
D ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA D E color, joven, sana y robusta para criar A ledbe 
entera: informarán calzada del Monte 117, pila del 
Horcón. 9832 4-0 
I \ KSEA COLOCARSE UNA BUENA COCINE-
L A ra peninsular, aseada y de buena c.inducta: im-
poodrdn Lamparilla 1DG. 9831 4-0 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sea formal para el servicio de 
un matrimonio; paga secura. Obrapía 65) casi esquina 
á Composteln. 9S33 1-0 
DESEA COLACARSK UNA CRIANDERA A media leche ó leche entera: tiene quien responda 
por ello; habita P. ñi.lver 09. entre Lealtad y Campa-
nario. 9831 "l-fi 
t ^ E SOLICITA UN OPERARIO CARPINTERO 
lOq>je esté al corriente do composturas tío muebles, 
barnizar y demás, por meses, moniitención v 30 pesos 
billetes: ilorán rozón Príncipe Alfonso 313, casa de 
préstamos A todos horas. 9824 4-0 
SOLICITA COLOCACION EN GASA DE UNA familia de moralidad, una Joven peninsular bien 
paro acompanar á una señora ó ayudar á coser: tiene 
quien responda: San .Miguel 78 impondrán. 
9777 4-0 
Se solicita 
una orlada de color do mediana edad, para ouidor una 
niña y servir á la mano, con buenas referencia». A n i -
lUiU llOi 9830 1-0 
C O C I N E R A . 
Se desea una de recular edad, no tiene que W á pla-
za ni A mandados O Reillv (i0. 9829 4- (i 
A T E N C I O N . 
Desean colocarse 2 robustos crianderos con buena y 
abundante leche jmedeii informarse bosta las l! dé l a 
l ude Amargura 51. En la mismá se necesitan criados, 
cocineros y criadas v de todos sirvientes. 
08¿5 1-0 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N Í Ñ -Blllar recién llegada, criada de manos ó manejado-
ra de niños, tiene quien responda por su conducta v 
darán raz.'m Zonga 140. 9827 4-0 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color jiara corta familia y ha-
ga la limniezo do lo coso, aunque seo de mediana edad 
por ser el trabajo liviano. Neptuno 152. 
9794 j - o 
a O L l C I T A COLOCARSE UN PENINSULAR 
O cocinero, bien sea en cstablecimionlo ó en cosa 
particular, tieno personas que respondan por su con-
ducto. Bernoza numero 18. 
9819 4-0 
Se solicita 
una mor.cña buena cocinera que duerma en ol acomo-
do y sepa planchar bien. Se le dará buen sueldo, Cuba 
nrtm. 100. 9818 4-0 
l ^ E OPllBCB PARA PORTERO UNA P E R S Ü -
¡O na de carácter, pudiendo ocuparse también en la 
copia do documentos de cualquier eioso que lean. Po-
•ee varios corocleres do letra. Tiene persona» que ga-
ranticen su conducta. En la oficina do este periódico 
informarán. 9823 0-0 
CÍE NECESITA UNA CRIADA PENINSULAR, 
C j pora manejadora. Sueldo 20 pesos billetes. A n i -
.nas 94. altos. 9822 I li 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora de ropa de señora 
y caballero pretiriéndola do color: informarán Neptu-
uo n. 33 9761 1-0 
COM POSTELA 55.—NECESITO UN AIAVO-ral de ingenio quo entienda bien del campo y buo-
uas refereheias, un sereno (¡uo haya Berrido en la 
(luordia Civil, y un dependiento do restauran, y tengo 
i i iadas peninsiilaros v criados: jiidan y seriin servidos. 
9700 4-0 
O ESSEA GOLOAABSB UN CRIADO DE M A -no moreno, .joven de noción: inforinorán de su con-
lucla y dan rason Industria 117, bodega frente al co-
egio entre San Miguely San Rafael. 
9789 4-0 
ATENCION.—SE TOMAN EN ARBENOA-mionto una casa do vecindad y se encarga la co-
branza do otras en esta ó sus cercanías aprontando al-
gún adelanto y afianzando cualquiera cantidad que 
tenga quo cobrar, y so arrienda on $4S billetes una es-
tancia de superior terreno en un barrio de la Habano. 
Estovez 17, do 8 A 10 y por la tarde do 4 A 0. 
9792 4-6 
UNA MOREN 1TA D E 12 A CATORCE A -ños para cuidar una niña—Gloria 5A—entre Zu-
luota y Egido. 9782 4-0 
Un bnon cocinero 
que tenga cartilla y buenns referencias, so solicita en 
áan Ignacio 140 A. 9779 4-6 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOLARSE do cocinera en casa particulrr, entiende de toda 
clase de cocina, Obispo 111 entrando por Villegas, en-
tresuelos, do 10 de la mañana A 3 de la tarde, 
9772 4-6 
NEPTUNO 8. 
So necesitan repartidores do entregas quo sepan leer 
y escribir. C n. 1179 4-6 
C R I A D A D E M A N O . 
So solicita una do color con referencias. Animas 
ti. 79. 9798 4-0 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano para una corta familia, qnc sea do 
mediona edad, mío duerma en el acomodo y esté pro-
vista do su cartilla. San José 16. 9797 4-0 
UN A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , natural de Canarias, desea colocarse poro cocinar para un 
matrimonio sólo ó para mandar un niño recién naci-
do: también entiendo do asistir A un onfermo; tiene 
personas quo respondan por su conducta. Callo de la 
Hahaimn. 72 9805 4-6 
DESEA ACOMODARSE UNA SEÑORA PE-ninsular do mediana edad, acompañado do su car-
tilla, para criada de mano ó manejadora de niños: da-
rAn razón Bclascoain 57. 9800 4-0 
S E S O L I C I T A N 
un buen sirvionto para ol trabi\io do comedor y una 
criada, ambos hnu UQ tnter roCODiendoQióü 6 cartilia. 
Zulu«t» m, 88U w 
EN LA (¿UINTA DE GARCINI 
S E S O L I C I T A N 
•nfernu ros y sirvientes. 9808 t u 
S O L I C I T A 
una seliora una casa para cocinar á coila familia, ó a-
compañaa una sonora, poro oquf ó para el campo. 
Reviliagigedo 50, tnformarAn. 9809 4-0 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carso de criada do mano ó manejadora: tiene per-
sonas que respondan; informarán CArdenas 69. 
9729 4-t 
SE SOLICITA UN CRIADO O CRIADA DE mano, que limpie pisos y tenga cartilla. Se pagan 
20 pesos billetes y ropa limpia. Egido 10, bajos, Infor-
marán 9720 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de iiiono Figuras 39. 
9710 4-4 
DESEA COLOCARSIO UN COCINERO PE-ninsnlar en casa particular ó establecimiento; tie-
ne personas que respondan por su conducta: informa-
rán Dragones esquina á Manrique, café. 
9711 4-4 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular que sabe cumplir con su obligación: 
tiene quien responda de su conducta ya sea en casa 
particular ó establecimiento: informará en la calle de 
la Habano esquina á O-Reilly, corbonerío. 
9751 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de msno. i|iie tenga buenas referencias. 
Estrella 151. 9728 4-1 
S E S O L I C I T A 
una señora formal para cuidar un nifio, sin distinción 
del color. Villegas 104. 9703 4-4 
ESE A COLOCARSE UN COCINERO PARA 
JL/nna buena familia, tiene sus documentos muy cla-
ros: darán razón calle de Egido 21. 
9708 4-4 
Se solicita 
una criada do mano que sea peninsular dándola un 
buen sneldo y qno traiga buenas referencias: informa-
rán en Rovillogigedo n. 25 á todos horas del dia. 
9721 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos y una manejadora do niños: Ol i -
cios 14. 9R65 2-2a 2-3(1 
S E S O L I C I T A 
un criado poro servir A lo mono, y una muchacha para 
el mismo servicio. Aguiar número 42. 
9373 a4-31 d4-l 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para el servicio domestico. La-
gunas 113. 9052 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color quo sepa cocinar A lo es-
pañolo. Si no sobe, que no se presente. Prado n. 03. 
9653 4-3 
UN GENERAL COCINERO Y REPOSTERO que sabe su obligación y tiono quien responda por 
su conduela: Obrnpía 100 entre Bernozoy Villegas. 
9675 4-3 
I \ESKA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
{ /sular buena manejadora de niño», muy cariñosa 
con ellos ó para criada de mano. Impondrán calle del 
Hospital numero 5. 9695 4-3 
ÜESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O sin hyos. él do cocínéro y ella do criada de mano, 
tienen cartilla y personas que responden pon su con-
ducta por haber trabajado en|coso.s particulares y esta-
blecimientos: informarán Esperanza n? 20. 
9696 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E moralidad para acompañar uno señora ó para cria-
do de mano. Informarán San Miguel 274 entre lufan-
tc v San Francisco. 9688 4 3 
DESEA COLOCARSE UNA J O V U N P E N I N -sular pora criada de mono ó manejadora ó acom-
pañar una señora sola: impondrán Prado 98. 
9648 4-3 
C r i a d o d e m a n o 
Se solicita uno para la farmacia Maloja 98, esquina 
á Manrique. Se paga bien. 9702 4-3 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia para el campo, cerca de 
la Habana: informarán Manrique 141. 
9701 4-3 
COCINERO. SE NECESITA UNO REGULAR, que sea peninsular, de la costa Norte de España: 
es indispensable que traiga buenas referencias; del 
sueldo y condiciones informarán en Corralfalso 214, 
en Guanabacoa- C 1160 8-3 
Q E S O L I C I T A N PERSONAS l 'ARA CORTES 
£j i le leña y carbón, que sean hacheros, para Bataba-
nó y también tres hombre» para una cuadrilla do car-
gar leña y carbón en el muelle del mismo Batabanó: 
impondrán Industria 108 de 10 A 3 de la tarde; cu la 
misma casa se solicita una persona práctica para ha-
cer sacos para carbón, sino que no se presente. 
9009 4-3 
V¡Hudes 80. 
Se sidicita una criada de doce A catorce años de 
edad. 9090 4-3 
T"yESEA COLOCARSE UNA SEÑORA B L A N -
JL/ca, buena criada de mono poro este servicio: tiene 
personas respetable» que respondan por ello: impon-
ilrAn calle de Cárdena» número 7. 
_ m i 4-3 
V I L L E G A S 1 1 1 
So nócoaita iinn criada de mano que sopa su obliga-
ción y tenga libreta; sueldo $25 billetes. 
9671 4-3 
S E S O L I C I T A 
una mofeulta de 11 á l 3 años para ayudar al servicio 
de lo cosa, pagándole sueldo. Goliono 122, altos. 
9079 -4-3 
S E S O L I C I T A 
uno mujer de mediana edad pora cocinar y lavar á dos 
personas: que tenga referencia donde ha servido y car-
tilla Luz 6t. 9681 4-3 
/ T T N A SEÑORA MUY ROBUSTA, D E CANA-
\ J rias y d» seis meses de parida desea colocarse de 
criandera: informarán Oficios 80, piso principal. 
9677 4-3 
E n l a c a s a d o s a l u d " L a P u r i s i m a 
C o n c e p c i ó n . " 
Sosolíóitan enfermeros Alejandro Bamirez U y 13. 
9057 4-3 
r \ESEA COLOCACION UNA SEÑORA D E 
L/inediuna edad para lavar y planchar A uua corta 
familia ó sea para criada de mano teniendo quien res-
ponda por su conducta: i ni'..miarán Habana 102, bo-
dega. 0658 4-3 
EN BERNAZA 62, ALTOS, SE SOLICITA una buena cocinera para una corta familia que no sea 
de mucha edad y que tenga buena referencia, de no 
ser así que no se presente. 
9005 4-2 
S E S O L I C I T A 
un joven do 12 á 15 años para aprender un olioio de-
cente: en la misma informarán sobre un cuarto alto 
frente al Parque: Bernuzo 13 accesoria. 
9012 4-2 
r r \ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA con 
J L f buena y abundante leche. A media leche ó lecho 
entera y una criado y manejadora y una costurera in -
formarán husta las 0 de lo tarde: Amargura 54. 
9615 4-2 
^>E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO DE 
t mediana edad para la limpieza y lavar la repita de 
dos niños de 1 y 2 años, que duerma en la colocación 
y traiga cartilla ó tenga quien abone por ello: y una 
chiquita de 10 á 12 años para los niños pagando suel-
do. Monte 199 en los altos casi esquina A Antón Recio. 
964" 4-2 
DESEA COLOCA RSE UN FINO Y E X C E L E N -to criado do mano, es do inmejorable conducta y 
c ai satisfactorias referencias: Hotel Cabrera infor-
marán. 9009 4-2 
T T N JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
\ J carse «lo criado do mano on casa particular: infor-
marán Corrales 215. 9635 4-2 
UNA SEÑORA PENINSULAR CON BUENAS recomendocinnes, desea colocarse de criandera: 
informarán Araniburo 22. eequina A Neptuno. 
9629 4-2 
ÜESEA COLOCARSE UNA SEÑORA I N G L E -sa de mediana edad, que habla bien el castellano, 
de criada de mano y cuando so ofrezca cuidar un niño: 
tiene buenas referencias: impondrán Compostela 55. 
9628 4-2 
C R I A N D E R A 
Uno joven peninsular desea colocarse A leche ente-
ra ó media leche, es primeriza y gozo de buenos ante-
cedentes. Son Pedro 20 infonnarAn 
9601 4-2 
S E S O L I C I T A 
uno profesora para el campo que sepa con perfección 
el español, el inglés, música y dibujo. Referencias 
Muralla 01, librería de Vaidepares. 
9598 4-2 
Se .solicita 
nn profesor de primeras letras pora el campo, preti-
riendo sea de alguna edad: do sueldo y condiciones 
razón Figuras 39. 9599 4-2 
Desea colocarse 
una buena criado de mano do mediana edad ó para 
manejadora de nirios:Campanario 141 entro Reina y 
Estrella. 9614 4-3 
SE S O L I C I T A 
un cocinero blanco, chino ó do color pura el campo, 
abonándosele $25 B. de sueldo: Compostela n. 181. 
9023 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un moreno buen cocinero oseado y trabajador: tiene 
pcrscnias que garanticen su compórtamiento: impon-
drán Peña Pobre U. 10. 9' 22 4-2 
S E S O L I C I T A N 
operarios de sastre: calle de Villegas n. 122 darán ra-
zón. 9806 4-2 
SE SOLICITA SABER E L PARADERO D E D. Josó SuArez y Suñer, natural de la Habana de ofi-
cio armero, edad 20 afios, so sabe que anda trabajondo 
en los ingenios, trabiyó en ol ingenio Santa Rosa, por 
Calimete: lo solicita su padre D. Blas SuArez, que lle-
gó do Canarias, donde tuó enfermo, y se suplica la 
reproducción en los dcmAs periódicos de la Isla; vive 
Teniente-Rey 96, 9578 4-1 
A P R E N D I C E S D E S A S T R E 
se solicita uno de buena moralidad aunque sea do Mo-
rianao ó Guanabacoa. Callo de la Amistad n. 29 entre 
Neptuno y Concordia. 9569 4-1 
D E P E N D I E N T E 
Se solicita un joven do 14 á 16 anos, con referencias, 
so prefiere que haya estado en encuadernación y que 
entienda do esto arte: también un muchacho de 12 
años para servicio. Salud 23 librería. 
9556 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano y una manejadora. Son Lázaro 71. 
f59l 4-1 
SE SOLICITA UNA C R I A D A QUE E N T I E N -da cocina y so quedo en el acomodo, principalmen-
te para acompañar Auna Sra. informarAn Perseveran-
cia 26. 9567 4-1 
S E D E S E A U N S O C I O 
que tenga un pequeño capital y si pono mucho me-
jor para él; aunque no sopa trabajar que esté al cuida-
do del que trabaja, que algo sabe; Galiano 62. 
9563 8 1 
DESEA ENCONTRARSE UNA MORENITA O pardita de 12 A 14 afios para el servicio de mano 
Sara uua sefiora sola y que tengo persona que rospon-a por su conducta. Lamparilla 03, altos. 
9562 5-1 
Se solicita 
una mandadora con buenas referencias: Zulue'a 71, 
- A . G Í - T J - A . I D I E O I P I B ^ S I - A . . . 
Esto cosmético que desde 1876, es el preferido de las sefioras por su éxito seguro y porque devuelve 
al cabello cano su color primitivo dejándolo guace, brillante y sedoso y porque no mancha el cutis n i 
] la n>po y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el art ificio por el ojo más 
] perspicaz.—Se baila do venta en todas las Droyuerias. Farmacias. Perfumerías , Quincallcnasj Se-
] derlas- C1154 l-A _ 
TINO R E C O N S T I T U Y E N T E 
al lacto-fosfalo de cal, con quina y glicerina, ferruginoso, «k. Empléese en la I 
cloro-anemia, tisis tuberculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermi-
tentes, convalescencia do todas las enfermedades, anemia reumAtica, diabetes 
sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de la menstrua- , 
ción, osteomalacia, & . Es el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño 
robusto y fuerte. Ex^aso siempre el SELLO DE GARANTÍA. 
Depósitos: Sarrá .—Lobé y Comp.—liovira. Amistad 09. 
D e v e n t a , p o r t o d o s l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
Cn 1151 l A 
SOLUCION P E R E Z CARRILLO. 
A l clorhidrofosfoto de cal, creosotado y simple. Es indispensable durante el embarazo de lus Sras. 
por ser el clorhldi ofosfato deca í un poderoso reconstituyente que desde el claustro materno empieza 
A fortalecer el feto, "haciendo que más tanle sea un niño robusto y fuerte, el que quizás, dada lo natu-
raleza eloro-onémica de nuestras cubanas, sería un niño débil y enfermizo. 
¡EFECTOS SORPRENDENTES E L LA TISIS! 
¡No tiene rival para combatir el raquitismo, osteomolacia, la anemia, las caquexias, el r.njlu-
queciniienlo, etc. 
De venta en todas las boticas. Cn 1157 1-A 
S E S O L I C I T A 
una niñera peninsular que tenga buenos informes y 
cstA acostumbrada al oficio:Xamparilla 22, altos, i n -
formarAn. , 9445 8-80 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E COLOR que uo sea joven y formal, para una corta cocina 
durmiendo en el acomodo. Jesús María 20 entre Cuba 
y San Ignacio, de 12 A 3 de la tarde. 
9587 5-1 
Se solicitan 
do» planchadoras de driles que sean buenas: Teniente 
Rey a. 70. 9577 5-1 
U NA SEÑORITA D E LA AMER H A D E L SU R que acaba de llegar aesea colocarse de criada de 
mano ó ama de llaves: impondrAn Inquisidor u. 39, 
Hotel Arbol de Guernlca. 9582 5-1 
UNA SEÑORA AMERICANA PROFESORA desea colocarse por un módico precio, enseña al 
inglés, francés, castellano, música: no tiene inconve-
niente en ir al campo tiene muy buenas recomenda-
ciones: Galiano 87. 9583 5-1 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E M A -no ó manejadora do niños una joven peninsular 
recién Rogada: se desea una casa de familia tranquila 
y tiene personas que respondan por su conducta: Zan-
ja n. 140 informarAn á todas horas del dia. 
9575 5-1 
COMPRAS, 
O j o a q u í . 
Se compran muebles que sean de caso particular, por 
lotes ó por piezas para otra poner casa, también un 
pianino quo sea bueno, y se Tpaga bien. Amistad 1301 
liotel "Perla de Cuba," escritorio darán razón. 
9803 4-6 
O A R A PONER CASA UNA F A M I L I A se com-
JL pran unos muebles buenos, un pianino de Pleyel ó 
Boisclot, alguna lámpara de cristal y demás útiles de 
coso: se pretieren de familias particulares, séase juntos 
ó por piezas: se pagan bien: impondrán San Rafael 18, 
sastrería. 9741 4-4 
SE DESEA COMPRAR UNA CASITA EN E L ba-rrio de Colón, sin intervención de tercera persona: 
tratarán de su ojusle en la calle del Aguila 76, entre 
Sun Rafael y Son Miguel, de 8 á 10 de lo mañano y 
de 5 A 8 de la noche: en la misma se alquilan dos cuar-
tos altos con balcón á la calle á hombres solos ó ma-
trimonio sin hijos. 9717 11 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas ciases é idiomas, en peq eñas y grandes por-
tidas, bibliotecas v resto de ediciones, pagándolos 
bien. Salud 23' I brerfa nacional y extranjera 
9781 B M 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
por lotes ó por piezoi y se pogau bien. También es-
pejos cuadrado*, aunque estén mancbodos. En Reina 
número 2 frente á la que fué de Aidama. 
9730 4-4 
Casa en Guanabacoa. 
En tres doblones se alquila la hermosa casa Lebre-
do n. 19, de gran colgadizo, salo, gabinete, portal, 
comedor, tres cuarios, cocina, patio y un grandísimo 
solar para buena ó Jardín. La llavo cn el n. 23, ó im-
pondrán en la Habana, Compostela esquina A San 
Isidro, pabellón número 1. 
9558 a4-31 d l - l 
Se alquila el piso principal de la casa Villegas 87 es-quina A Amargura, con sala, seis cuartos, agua de 
Vento, balcón corrido á las dos calles. En la fonda 
está la llave y tratorán de su ¡yuste Paulo 74, de los 
diez de la mañana en adelante. 
9720 -1-4 
- c alquila uua hermosa casa de alto y luyo situada 
en muy buen lugar, es apropostto parados familias 
por las grandes comodidades que rtíiinc, muy seca y 
acabada de pintar: de su precio y demás informará su 
dueño Acosta 71. 9715 4-1 
Se alquila la esquina de la casa calle San Isidro nú-mero 08 esquina á Compostela propia pora carbo-
neria por haber estado una seis años y todavía hay a l -
gunos enseres cn ella; también sirve para otro romo 
por ser grande y espaciosa. 9745 4-4 
l . , n la gran casa callo de San Isidro 68 esquina A 
flíCompostela. se alquilan dos hermosos departa-
mentos propios para familias, son muy frescas y bara-
tas, tienen vistas A la calle de Compostela 
9744 4-4 
REGLA—La casa calle Real n. 20. de zaguán y dos ventanas, 3 salas, 4 cuartos, algibe y pozo que 
no mejora el Bgaa de Vento, bofio, gran cocino, los 
pisos todos de mármol y losa por tablo, á una cuadra 
de la l ! l Empresa de Vapores, se alquila: $12-50 oro. 
9606 4-3 
8e alquilan 
dos habitaciones altas para un matrimonio sin hijos ó 
señoras en una casa de respeto. También se vende un 
escritorio de palisandro por no necesitarse. Paula 18 
informarán. 9092 4-3 
S E A L Q U I L A N 
cuatro espaciosas habitaciones juntas ó separadas, con 
balcón á la calle de Riela, propias para eseritorio ó á 
caballeros solos ó matrimonio sin niños, con ó sin a-
sisteucia. Compostela 109 altos. 90v7 4-3 
I o hermosa y vei-tilada cosa en Lagunas 53, de alto Jy bajo, propia pora dos familias con servicio en 
ambos, agua y azotea: lo llave en la bodega: en San 
Lázaro 102, altos, csquüm A Blanco informarAn de 7 A 
10 de la mañana. 9705 4-3 
M A R I A N A O . 
Se alquila por año ó por lo que queda de teraporoda 
la hermosa casa calle de San José n. 0 con 9 habita-
ciones, muy fresca y ventilado. Tiene un buen pozo y 
caballerizo pora 0 cabollos. Inloiinoráii Son Aligue! 
número 86, de doce á una todos los dios de trabajo. 
:i6í9 4-3 
COMPRAS. 
En fres onzas oro se alquila ia oa*a In .iistria núme-ro 110. entre San .Miguel .\ Neptuno, de sala, co-
medor y tre- cuatros bajes y en los altos las mismas 
habitaciones con aguo: sn dueño Tejadillo número 1. 
pi.-o alto. 9007 8-3 
Compro y cambio toda cióse de muebles, lo minino 
cu grandes" que en pequeños partidas y los pago bien. 
Lealtad número 48. 9097 4-3 
COMPRO MUEBLES 
y otros objetos, paliándolos bien, pueden ORÍgirse á 
Monte 0 U - E L NKCOCIO. 9094 10-3 
6 8 , H a b a n a . 6 8 
Se alquilan dos habilacioiif s altas y y una baja á 
| homlires solos ó matrimonios sin b^osí 
9673 8-3 
^ l e alquilan los altos do ia casa Monte número ¿9 
jofrente al Campo de Alarle con mueblos «i sin ellos, 
muy baratos, informarán en el número 47, mueblería. 
9070 4-3 
I N T E R E S A N T E . 
So desea adquirir la propiedad de 3 casas cuyo valor 
no exceda, en total de $9,000 oro: dirigirse á Goliono 
n. 37. altos, de 8 A 10 de la mañan.-i. 
9674 1-3 
S E A L Q U I L A N 
! dos habitaciones altos con azotea, agua, gas y llavín, 
para señoras solas ó mutrimomo. I'rodo 61. Junto A 
Belot. 9655 4-3 
SE COMPRAN 
m u e b l e s y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
u s a d o s q u e t e n g a n a l g ú n v a l o r . S a n 
M i g u e l 1 3 , s e g u n d a c u a d r a . 
9664 4-3 
SE DESEA COMPRAR UNA MAQUINA DE ., uso, de seis caballos de fuerza: Dirigirse á la calle 
•leí Aguila 126. 9638 4-2 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, métodos de música, estuches do nia-
temáticas y efectos de escritorio. Librerería y pape-
lería La Universidad, O'Rciliv n. 61, cerca de Agua-
cate. 9618" 4-2 
SI N INTERVENCION D E CORREDOR SK compra una casa que esté bien situada y en buen 
estado, por los barrios de Monserrote ó Salud y que 
tengo por lo ménos cuatro cuartos. Diricirsc A lo pe-
letería " E l Paraíso," Galiano esquina á Neptuno. 
9626 8-2 
O e alquila una habitación en casa de poca tamilio A 
i^mairimonio sin niños ó caballeros solos, precio mó-
dico, iiay llavin, agua de Vento y gas si lo desean: i n -
formarán Empedrado 43. 
9608 4-2 
S E A L Q U I L A 
en $21 20 cts. oro la coso Obropía S5 ó un pasó de los 
teatros y parques, con sala, comedor. 2 cuartos, coci-
na, pozo, etc.: para tratar dé su ajuste en Animas 120 
altos. üiill 4-2 
O c alquila la magnífica casa de alto y bajo. Escobar 
O " - 7 7 . tiene la sufic icnte comodiilad para habitar 
doa familias con independencia) se da por un módico 
alquiler: inf-nnarán Ancha del Norte esquina á Cam-
panario, almacén. 9025 8 2 
S E C O M P R A N 
sin intervención de corredor dos casos de $5,000 ó 
$5,500 en oro, que estén situadas en buenoH puntos: 
impondrán Jesús María 52. 9500 4-1 
S E A L Q U I L A N 
dos habitacionee altas ó independientes para hombres 
solos ó mairimonio sin niños. Monrique n. 116 entre 
Dragones v Salud. 9633 4-2 
HABANA 3.—Se alquila esta cómoda casa de alto y bajo muy fresca, con sala, i* cuartos bajos, pa-
tio, oguacoena. etc. y dos enanos altos con balcón A 
la calle, azotea etc. $30 ovo: inlormarán San Rafael 71 
V la llave al bulo n. 5. 9019 í -2 
1 7 , T r o c a d c r o . 1 7 
So alquilan hermosas habitaciones altas y bajas ele-
gantemente amuebladas con asisteucia ó sin ella A 
precios módicos, 9634 15-2ag 
OJO-
Para Méjico y PanamA se compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montados en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mis-
rnb que oro y plata vieja en grandes y pequeñas parti-
das, pagando altos precios. También se pasa A domici-
lio. San Mieuel n. 92, esquina A Manrique A todas ho-
ras del dia. 8793 26-14 
Se alquila en $59-50 oro una casa en la calzada del Monten. entre las del Carmen y Rastro, propia 
para familia ó establecimiento, tiene portal, sala, sa-
leta, 5 hermosos cuartos y un salón alto, toda de azo-
tea, acabada de pintar, agua abundante A todas boras. 
cloaca: la llavo al frente y su dueño Obropía 57, altos, 
entre Compostela y Aguacate. 
9787 4-6 
O c alquila y se vende la hermosa casa situada en la 
lOcuIzada de Go iono número 9. estA piutAndose, se 
do en módico alquiler: informarán Ancho del Norte 
esquino á Campanario, almacén. 
9624 8-2 rbocón u? L—Se alquila, un piso hermoso v muy fresco, con sala grande, gabinete, dos cuartos se-
guidos, comedor grande, buena cocina, letrina, sumi-
dero, agua, con gas si lo quieren poner y llavin; en la 
planta boja informarán de su ajuste. 
90'2 4-2 
^ l c alquilo la casa callo de la Habano núm. 11, con 
lOsala, zaguán, comedor, cuatro cuartos, cocina y 
demás servicios, agua do Vento, con dos ventanos, 
suelos de mosáicos, rejas de hierro y muy seca, á dos 
cuadras de lo Audiencia y una del porque délo Pun-
ta, ia llovó en la bodoca esquina á Peña Robre: de sus 
condinones San Nicolás 29 á todas horas. 
9627 4-2 
HABITACIONES FRESCAS Y BONITAS 
desde media onza basta cuatro centenes; se do llovín 
y toda asistencio, también por precios moderados: sólo 
se admiten iirrsonas decentes. Industria 115, A dos 
cuadras de Tacón. 9768 4-6 
A L Q U I L E R E S . 
La casa de recreo Infanta 102 esquina A San Rafael, 
2 solos, 2 comedores, 10 cuartos bajos y altos, coche-
ra, 4 caballerizas, cuarto de baño y agua; otra Son M i -
guel 190, sala, comedor, 6 cuartos y agua $30. San L á -
zaro, Vapor 27, sola, comedor, 3 cuartos y agua $13; 
otra, Escabar y Sitios, sala, comedor, 2 cuartos y agua 
$10; otra Jesús del Monte 65 con agua $8: 2 cuartos 
Crespo esquina A Virtudes $9, toro en oro, cn la mis-
ma se venden 4 estatuas propias para jardines ó cen-
tros de recreo y una limonera francesa, en proporción; 
las llaves on las esquinas. Salud 55. 
9795 4-6 
O E A L Q U I L A LA HERMOSA CASA Í N O C I S I -
dor 27 esquina A Luz con sala y comedor de mar-
mol, 11 habitaciones entre las del piso principal, en-
tresuelos y azotea; caballerizas, zaguán y todo lo ne-
cesario para una numerosa familia ó casa do comercio 
f or su proximidad al muelle y almacenes. Informarán lárlos I I I n. 4. 9793 ' 4-6 
UOS HABITACIONES ALTAS, FRESCAS Y veutiludas pora caballeros sólos que sean verda-
deramente recomendables, por tratarse de uua casa en 
que reina la tranquilidad y la desencia. Lamparilla 74, 
altos. 9821 4-6 
SE A L Q U I L A LA B O N I T A CASA D E T A B L A y teja contigua al n. 60 de la calzado de lo Infanta 
con caatro habitaciones, un eran colgadizo propio pa-
ra cualquier industria ó familia abundante, agua y su 
gran patio bien cercado y completamente indepen-
diente ai lado estA la llave y tratarán. 
9757 1-6 
CARMELO. Linean. 121. 
Por 12 onzas la temporada ó 2 y un doblón mensual 
))or años, se alquila esta hermosa casa compuesta de 
5 grandes cuartos, sala, saleta, cuarto para criados, 
cocina, gran algibe de agua, patio, trospotio y portal. 
Tiene arbolado y jardín al frente y fondo. Informarán 
Bclascoain n. 79 6 en el Mercado de Tacón por Ga-
liano 26 y 27, locería. 9752 4-6 
Se a lqui la 
una habitación alta y fresca con balcón A la calle, A 
hombres solos y de respeto: Galiano 124, altos. 
9791 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 38 de la calle de los Angeles, de alto y bajo, 
compuesta de 7 habitaciones, sala, comedor; etc. Cu-
ba 50. 9796 4-6 
S E A L Q U I L A 
y se vende ain intervención de corredor, la casa n. 345 
de la calzada do Jesús del Monte. En la misma i m -
pondrAn: 9807 4-6 
S E A L Q U I L A N 
uuos altos propios para una corta familia ó matrimo-
nio sin huos. Amistad 52. 9815 4-6 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia; todas A la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zuiueta 86, esquina A Teniente Rey. 
9812 8-6 
C a l z a d a d e l C e r r o 5 6 4 . 
So a l q u i l a d i c h a casu-quinta, c o n b a ñ o y muchos 
á r b o l c F frutales. Imponen Rosa 13, Tulipán, ó Mer-
caderes 22. 9810 8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa ConeuMo p. 70; mfwnaiáE San Ignacio 59i 
m — i-1 
Mural la nnni. 2 0 
Se alquila el piso principal de esta casa; en la mis-
ma informarán. 9591 6-2 
Prado 93. Pratlo 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasiyc, A módicos pre-
cios en la misma darán razón. 
9602 4-2 
Falgueras 25. Tulipán: en dos onzas oro mensuales el primer piso, totalmente independiente do los a l -
tos y compuesto de sala, comedor, siete magníficas y 
ventiladas habitaciones, cocina, pluma do agua y todo 
lo necesario para comodidad. Lo Roso 3 impondrán. 
9550 6-1 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E LA CASA CA-11o de Peno Pobre n. 20, son muy frescos y con to-
das las comodidades necesarios. En los olios de la 
misma impondrán y está lo llave. 
9589 8-1 
PUNTO CENTRICO 7 I R T Ü D ES i SE A L Q U I -lan habitaciones altas y bajos á hombres sólos ó A 
matrimonios sin hijos, con asistencia y una caballeriza 
con zaguán para coche. 9588 8-1 
S E A L Q U I L A N 
unas habitacionc altas pora hombres solo» ó matri-
monio sin hijos. Cuba número 47. 
9571 4-1 
S E A L Q U I L A 
una accesoria independicute con ventana de reja de 
hierro y un entresuelo: Luz núm. 77 bodega, está la 
llave v don razón. 9506 4-1 
Se a lqui la 
en ia calle de Zuiueta n. 26 esquina A la de Animas 
en $34 oro, un departamcuto con balcones á la calle, 
solo, comedor. 2 cuartos, cocina: cuarto de baño. Se. 
9580 4-1 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia; todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en lo moderna y elegante casa 
Zuiueta n. 36, esquina á Teniente Rey. 
9593 4-1 
A $ 8 - 5 0 O R O 
á hombres solos, cuartos altos, olumbrados y servidos, 
con gimnasio y baño gratis, entrada A todos horas, 
Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
9570 4-1 
En casa de familia extranjera y muy cerca de los baños, se alquilan dos hermosas habitaciones oltas, 
con muebles ó sin ellos, A caballeros solos ó matrimo-
nio sin hijos: impondrán Prado n. 18, altos. 
9443 8-30 
Se alquila la casa n. 121 do la calle de las Animas, propia para establecer una fábrica de hacer dulces: 
tiene un horno magnífico, buenos fogones, tres llaves 
de agua y todos los utensilios necesarios. La llaves en 
la casa contigua n-123, y para tratar do su arriendo, 
en la de Jesús María n,23, ixuos de 10 A 12 de la ma-
ñana. 9444 15-30 
C A S A D E F A M I L I A , 
Teniente Rey n. 15, cuartos con asistencia ó sin ella. 
Restaurant. Servicio de primer orden.—Pedro Roig. 
9175 15-30jl 
S E A L Q U I L A 
una bermoea casa con nueve cuartos, buen pozo, her-
mosa cocina y con suelos de mármol la sala y comedor 
propia para una familia numerosa y se da barata: cal-
zada del Cerro n. 618 y cn el 616 está la llave. Cerra-
da del Paseo 1 impondrAn. 9412 8-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado 109: informarAn callo del Príncipe A l -
fonso 225. í'342 »-27 
S E A L Q U I L A 
una saleta propia para escritorio, abogado ó médico, 
y también so alquilan ftlmaceueB y zaguán: calle d© 
San Ignacio B. 85, m i 27-7JÍ 
M T Á 
de Fincas y Establecimientos. 
SE VENDEN VARIAS CASAS EN E L BARRIO de Peñol ver lies desde 1500 hasta 2000 oro; otros 
en el barrio do Colón de 3,000 ú 4,000 oro; cn Jesús 
del Monte desde 1000 hasta 2000 B . tumbién dos 
esquinas' uua de 7,000 y la otra de 2,5000 oro: impo-
nen calle de Peñalvcr n. 55. 
9760 4-0 
GANGA SIN I G U A L : SE V E N D E UNA CASA de huéspedes con 24 habitaciones bien amuebladas 
y todas alquiladas, dejo un buen ¡troducto y so vende 
barata por tener que ausentarse su dueño por causa de 
salud: informarAn en Amargura 59. 
9770 4-0 
REGLA. E N DOS M I L PESOS E N B I L L E -les, libres para el vendedor so da la cosa Real 
número 103: en esto capital calle de Jesús Mor ía lo , 
vive su dueño. 9769 4-6 
G U A N A B A C O A . 
En proporción se vendo la casa calle Real n. 59; y 
on la misma don razón de una fonda que se vendo i n -
mejorable para uu principiante por ser muy útil y de 
poco dinero. 9826 6-6 
VJE V E N D E O A R R I E N D A L A A N T I G U A Y 
^acreditada fábrica de jabón " L A Estrella" (marca 
registrada) y la casa cn que se halla instalado. Son 
Rafael 137; por su amplitud y elementos con que 
cuenta pueden establecerse en ello diversas industrias. 
Impondrán Habana 49. 9712 10-0 
R E V E N D E EN- $6.200 pro una casa calzada del 
CjMonle entre los del Carmen y Rastro, tiene portal 
con tre* columnas, sala con puerta y ventana, saleta, 
5 hermosos cuartos y un salón alto, os toda de azotea, 
losa por tabla, acabada de pintar, no tiene gravamen, 
agua redimida, cloaca: su dueño Obropía 57, altos en-
tre Compostela y Aguacate. 9786 4-6 
SE V E N D E UNA CASA D E GRAN C A P A C I -dad á uno cuadra de la calzada de la Reina y dos 
de Goliono. con sala, comedor, siete cuartos, 45 varas 
de fondo, etc., libre de todo gravamen, con agua y 
desagüe, etc. Se da en proporción. San Rofoel n. 71, 
entre Campanario y Lealtad informarán. 
9732 4-4 
SE V E N D E N LAS CASAS SAN R A F A E L 137 Y 139, y calzada do Jesús del Monto 195: impondrAn 
Habana 49. 9713 10-4 
/ » JO. POR $1200 B. SE V E N D E UNA CASA 
^ 'con sola, comedor, 3 cuartos, patio y traspatio, 
punto elevado, sano y fresco, acabada de reedificar y 
pintar, en $18 se alquila, se vende en $40 B. , arma-
tostes y mostradores, arreos do carretón nuevos cn 
$14. cómoda, escritorio cn $15; su dueño Estovez 17 
de 8 A 10 y tardo 4 A 7. 9747 4-1 
SE V E N D E EN PACTO Y E N 550 PESOS ORO, la casa de mompoteria y tejas, bien cercada, tres 
cuartos, portal y muy fresca, calle do Barrete n? 86, 
entre Son Antonio y Cruz Verde, en Guanabacoa. 
9651 6-3 
SE VENDE SIN I N T E R V E N C I O N D E T E R -cero Un ingenio do treinta caba lorias de tierra de 
primera clase A dos horas do la Habana por el ferroca-
rr i l del Oeste; tiene buen campo de caña, sus fAbricas 
son espléndidas Se vende porque su dueño estA en 
Europa: informarAn Son Miguel 86, de 12 A l los dios 
no festivos. 9650 8-3 
SE V E N D E L A CASA NUMERO 143 D E L A calzada Real de Puentes Grandes: informarAn en 
la calle de Amargura 79, de 1 ó 4 de la tarde. 
9686 4-3 
S E V E N D E 
u n t r en de lavado: i n f o r m a r á n Sol n ú m . l l ü . 
9668 l-2a 3-3d 
N REGLA SE V E N D E E N PACTO D E rct7ó 
ó se bipoteca lo cosa Morales 29, esquino A Santa 
Ano, de mompostería y teja con sala, comedor, 2 cuar-
tos y además 3 accesorias contiguas, todas en perfeoto 
estado. Su dueño Obispo 30, de 12 á 4. 
9637 4-2 
B a r a t a 
Se vende una casita acabada de redilioar ú uno cua-
dra de la calzado do la Reina: informarán Oficios 33, 
91120 4-2 
E n S 2 , 0 0 0 b i l l e t e s 
se vende la casa Sitios 165, casi esquina á Marqués 
González, campo de Peñalvcr o so cambia por otra en 
Guanabacoa: cu el 107 impondrá D . Julián Hidalgo y 
en Guanabacoa, San Antonio 24, su dueño. 
1)636 4-2 
A DOS CUADRAS D E L A IGLESIA. D E L A Merced se vende una cosa compuesta de sala, co-
nicilor. ciuitro cuartos, agua de Vento, etc. (estoca 
redimida) informarAn en la calle de la Reina 100. 
9559 4-1 
Q E A R R I E N D A N DOS INGENIOS UNO D E 
>0 700 bocoyes y otro do 2,000 cn buenas condiciones, 
también un gran potrero de 9 caballcrias en Boinoo. 
Monte 95. 9585 4-1 
S E V E N D E 
una coso de vecindad: Corrales 23 impondrán. 
9389 »-2H 
A V I S O . 
Se vende lo antigua y acreditada tabaquería al por 
menor, sita en lo colle de Aguiar esquina á Chacón, 
.¡onde informaván. 9306 15-26 J l 
• p A L O M A S .MENSAJERAS BELGAS Y U E I 
JL Seno, capuchinas, blancas y negras. Ojosfrv.'so id. 
ídem, cola alz .d i , rifoñas. sevillanas, monjas, carlis-
tas, buchoiic" americanos y canarios pura raza. Se 
venden por no poder atenderlas su dueño. Hornaza .'13, 
altos, A toda- bor.is. 9656 4-2a 4-3d 
CORREOS! BELGAS Y FRANCESES D E A D -miroble plmna. Pichonea de id.—Cbopas, bucho-
nas, etc. Todo- de gemí ina razo. 2 perritos Pok tinos. 
¡Es ocasión para gusto é inieligencio! Animas 60, do 8 
á l O y l á O . 9718 4-4 
SE V E N D E N 
dos mulos sanos y maestros, dos corretones y los 
arreos correspondientes. San Rafael 137. 
9714 10-1 
S E V E N D E 
una pareja de ínulas muy buenas, sus arreos y un buen 
carro de cuati o ruedas, junto ó separado: to da barato 
Obispo 84. 9738 4-4 
AVISO. —l'OR NO NECESITARLO SU D Ü E -ño se vende, nn hermoso caballo de monti de i n -
mejorables condiciones 0*86 cambia por otro que sea 
do trote, maestro de tiro, manso y que no sea grande, 
inforinarán Tejadillo 10, altos, hoy condes de Ibnñcz 
número 10, quien vea el de monta le gustará por ser 
cosa buena. 9'>97 8-2 
F A J A R O S . 
Se desea realizar ey pocos dios una partida de pája-
ros linos del Africa, Asió y el Brasil, en conorios gran 
surtido un trio gallinas brahamas de gran tamaño 4 oa-
cborritos de la raza Pok muy baratos: O-Reilly n . 00 
colchonería y depósito de pájaros. 
9631 5-2 
A F I C I O N A D O S . 
En $100 billetes se venden como cuarenta pares de 
palomas, entre ellas hay tres pares correos, tres bu-
chonas, ojo de fresa y corrientes. Baratillo núm. 5. el 
portero. 9603 1-2 
CORREOS Y POCKS!—CORREOS BELGAS, francés y persa, razas puras: pichones id.—Cha-
pas, buchonas 22 P, ígreó. Canarios largos helgoa en 
cria. Ln por perritos Poek pura roza, todo propio 
paro personas de gusto é inteligcntos. Vista lince fe. 
Virtudes 40, altos, do 9 á lü v de 5 á 6. 
9548 4-1 
S E V E N D E 
un loro nuevo, que hablo bastante regular, se da en 
proporción: informarán Reina 80. 9564 4-1 
S K V E N D E 
una Joca dorada do cinco años: Cárdenos 34. 
9501 6-1 
S E V E N D E 
una parejo de caballos criollos de buena alzada para 
coche y un caballo criollo de monta. No es negocio 
para corredores. Son Ignacio 61, de 9 A 10. 
9552 8-1 
DE CÁMÜAJEfi. 
SE V E N D E O SE C A M B I A POR OTRO CO-cbo un elegantísimo milor remontado de nuevo do 
E. CpartUler y un faetón do 4 asientos muy barato. 
Aguila 81 á todas horas. 9801 10-6 
M I L O R D . 
Se vende uno. con poco uso, y una limonera casi 
nueva. Campanario 104. 9801 4-0 
S E V E N D E N 
dos duquesas, cuatro caballos con sus correspondien-
tes limoneras, juntas ó separadas, en proporción. Ca-
lle del Morro n. 5. 9814 4-6 
S E V E N D E N 
un magnífico vis-a-vis tamaño chico; una duquesa 
nuevo; dos milores de lo mAs elegante; todos marca 
Courtillier. AmarRura 54. 9749 4-4 
MUY BARATO, UN F A E T O N FRANCES, casi nuevo, moderno, de vuelta entero y muy fuerte: 
puede verso ó informarAn de su precio: calzada del 
Monte 125. altos. 9682 4-5 
S E V E N D E N 
un eoupé v unos arreos d i medio uso, juntos ó scpiTra-
dos: Aguiar 75. 96«1 4 3 
TT^N PROPORCION Y POR NO NECESITAR-
JCjla su dueño se vende una duquesa y un caballo a-
mericano: impondrán v puede verse Reina 5. 
9555 4-1 
DE 1 
S E V E N D E 
un pianino de palisondro con su banqueta, siete octa-
vos, fabrican;". Gavcau: en Amistad 23. se puede ver. 
9765 5-8 
S E V E N D E 
un escaparate de caoba, morca mayor, de perlas y 
molduras. Concordia 32, altos, de las 12 en adelante. 
9771 -1-6 
S E VENDE 
un magnifico billar con todos sus enseres: calle de San 
Isidro 2 informarAn. 9778 6-6 
SE VENDE 
el resto do los muebles de ta casa Animas n. 28, juego 
sala Luis X V , bonitas esculturas, camas, tocadores, 
escaparate, mesa correderas, jarrero, aparador, mesa 
do noebe, bufete, dos cochecitos para niños, una ele-
gante lámpara do bronce de 3 luces, todo por ausen-
tarse la familia. 9828 4-6 
SE I V E N D E U N ARMATOSTE D E T I E N D A do ropas, con mesa de cortar, y de muy poco uso, 
sirve para ouaiquier establecimiento. ImpondrAn 
Príncipe Alfonso núm. 445. 
9820 6-6 
SIN COMPETENCIA. 
Se realizan todas las existencias en el resto del mes; 
juegos do sala Luis X V negros y de caoba; aparado-
res; lAmparas de coistal; lavabos; peinadores; camas; 
pianos y todo cuanto se encierra en el ramo de mue-
bles; en relojes y prendas una verdadera exposición— 
Los precios al alcance de todos nadie sale de esta casa 
sin hacer negocio, E l Arca de Noé, Villegas esquina 
¿Amargura, 5774 S-ü 
Muebles. 
Se vcn lc muy barato un Juego de sola muy barato, 
propio para una sociedad de recreo. Ca'le de los A n -
geles l i . 13. 0788 4-C 
C O S T U R E R A S . 
Por no necesitarse se venden uno máquiuo de coser 
de Singer reformada y una gran americana que parecen 
nuevos en vista y hechos, se donen $17 btcs. Ifotaa v 
habilitodas. Corrales 32. 9780 4-0 
P I A N I N O P I J E Y E I I . 
Se vende uno muy barato. Bernoza 20, altos, á to-
dos horas. 9817 1-0 
Ciyas de hierro de seguridad 
desde $12-75bosta$204 oro. Mercaderes, 10, Venduta 
de P. G. Miniño. 9418 8-28d 8-29a 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E un piano de excelentes voces en la calle de la Es-
trella número 76. 9737 4-4 
O O R NO NECESITARSE SE V E N D E N V A -
JT rias vidrieras plateadas para mostrador, vidrios 
cóncavos, elegantísimas, aprovechen la ocasión. Ra-
món Xiqués, Obispo 84. 9739 8-4 
Las persoijas quo tengan prendas einpcñadas en 
Animas n. 90 pasen á prorrogarlas ó á rescatarlas, en 
el plazo de ocho dias, de lo controrio so procederá A su 
venta por considerar que renuncian A ellas, lirondas 
de oro seis meses y ropa y mireblcs tres.—3,014— 
3,0^12—2,P0;i—L'.829—3,0t!f—3,192-3,248—3,128. 
Se continúa dando dinero sobre toda dase de obje-
tos de valor. 
Agosto 3 de 1889.—José ¡Siaqe. 
9724 4-4 
P i a n i n o d e B o i s s e l o t 
Hace poco tiempo que lo trajo su dueño y por tener 
que marcharse lo vende casi regalado. Acosta 34, está 
nuevo, vista bace fe. 9733 4-4 
S E V E N D E 
uno vidriera de tabaco, propia para colocar en una 
puerta. Reina 99. 9786 4-4 
VAYAN, VAYAN A LA ESdllHlA 
v pierdan de una vez esa decidida afición quo tienen A 
los baches; aprendan, si quieren, cuando se incurre cn 
el vicio de dicción llamado barbarismo y que es un 
barbarismo el escribir herd, hr.char abajo, Genaro, 
etc., etc. Después quo ya sepan algo do esto, enton-
ces escriban, paisanos; pero mientras sean tan igno-
rantes como basta hoy, miren, hAgannos el favor, re-
tírense, vAyanso de verano al Cotorro. 
Nosotros, mientras tonto, continuarénios vendiendo 
camas de hierro, con bastidor metálico, á 22$; toco-
dores á 7$; lavabos A 17$; Juegos do cuarto do nogal 
A 100$; camos torneados, de caoba, A 10$; mesas do 
correderas de cedro, de seis tablas, A $10; una mesa 
de correderas, de cuatro tablas, de mcplo, en 30$; un 
jarrero de meplc, moderno con perlas, cn 28$; jarre-
ros de persianas A 8$; mesas do jarros A 4 y A 8$; to-
cadores A 16, 20 y 24$; lámporos de cristo! Bocorat, 
de dos, tres y seis luces á 40, 50, 00 y 150$; juegos do 
sala do caoba, forma Luís X V escultados y con doblo 
óvalo A 120 y A 140$. 
Los pobres que hagan otro tanto avisen en 
L A C A S A P I A 
PRINCIPE ALFONSO 342, 
9743 4-1 
R E A L I Z A C I O N , 
9, ANGELES, 9, ESQUINA A ESTRELLA. 
SE R E A L I Z A por menos do la mitad do su valor 
una gran oxistencia do prendería fina, relojes do oro, 
plata, enchapados, acero y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio do fábrica, no hay 
competencia posible. Llomomos la atención do los se-
ñores relojeros por la baratez deles relojes. Vista hoce 
fó. No hagan compras en nignna parte antes de ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No equivotarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn 1103 a v d-1 A 
UN JUEGO D E CUARTO D E FRESNO, U N juego de sala de palisandro macizo, juegos y me-
dios de sala; escaparates do todos precios, un ropero 
amarillo do señora; una urna; costureros; aparadores 
amarillos y caoba; jarreros; mesas de alas y correde-
ras, lámporos tres luces; sillas y sillones amarillos y 
Viena; peinadores; tocadores; inesas de noche, un la-
vabo; esnejo do barbería y un sin lin de muebles á 
precios de gongo. Lcaltod 48. 9l,i98 4-3 
P I A N I N O 
So vende uno muy bueno v borato del fabricante 
Gavcau. Maloja 79. 9ft78 4-3 
MUEBLES D E CAOBA BARATOS. 
Unjuego de sala Luis X V con molduras: un aparo 
dor con 3 mármoles, una inesa grande de correderasr 
un tinajero: un velador: un farol y una lámpara de 3 
l i K ^ s para gas. Calzada del Vedado 6-1 cerca de la ca-
lle de los Baños. 95i!5 4-1 
MOUTE IT. 69 
ó sea cn Pr inc ipe Alfonso frente á Amis tad . 
So vende todo borato. Sí, señor, todo barato, y la 
prueba la veréis si visitáis esta coso. Más que les pese 
á algunos colegas nosotros siempro ciimpiinios con 
nneptro anuncio y damos por solo $20 un escaparate; 
olrp's modernos do caobo en 48 nesos; Juegos de sala 
caoba, escultados, forma Luis X v , A $05; aparadores 
caoba con 3 mármoles en $25; jarreros caoba con már-
mol y piedra de estilar en $18; mesas correderas con 
I I tablas de caoba maciza en $15; medios Juegos de 
Viena casi nuevos en $05 y 70; camas de hierro A $10, 
13, 20, ?5, 30, 34, 40 y 50 y de bronce A $25 y 80, to-
das con bastidores mefAlíeos; guardo comidos en $6; 
mesifas de noche con respaldo y dos niArmoles A $15; 
otros de caoba y fresno A $8, 9,10 y 12; cocuyeros de 
cri. tal cn $30: liros para gas A $ l í ; cómodas cn $10; 
mesas consola cn $0; otras con niArmol A $10; mesitas 
do centro Luis X V con niArmol A $10; otras de cedro 
A $21; banquetas de piano A $0; sillitospara niños que 
sirven para comer, boloncín y cocho, A $12; palanga-
nero onierieono, todo torneado, con espejo A $5; lava-
vito pora niño á $0: máquinas de coser, Singer, ol co-
rriente en $17: maletas do cuero en $4; mesas do co-
cina á $3, 4 y 5; un espejo marco dorado, vara y ter-
cio de largo, con corona, en $0; percheros americanos 
ó $1!; esquineros grandes de pié con mármol en $6; 
pupitres poro sobremesa A $3 y 5; acordiones A $3 y 4, 
y sillería no se diga nada: damos las de Luis X V es-
cultpdas, casi nuevas, A $3, Viena A $2A; amarillas y 
floreadas A $1 i ; medias docenas de gabinete, francesas, 
A $13 y 16; floreadas A $10; mesas de alas caoba A $7, 
y un colocal surtido de lavabos, peinadores, escaporo-
tes, canastilleros, palanganeros Luis X V , mesas de 
noche modernas, aparadores, mesas do centro, toca-
dores, juegos sala, relojes pared varias formas, mesas 
de alas. Jarreros de persiana varias clases, palangane-
ros cuadrados, sillones de Luis X V , Vicnay amarillos; 
camas é infinidad de cosas que sería lo de nunca aca-
bar; y tenemos también un sillón do Viena, en el que 
pueden meditar algunos calambucos el modo de Sor 
cornos la guerra, y un grondo estante en donde caben 
muchos cambios con todos sus trastajos: con que visi-
tad esta casa y os desengañareis de si es cobacha, se-
gún unos antro, según otros y palacio terrenal poro 
nuestros favorecedores. 
E L NEGOCIO. 
PRINCIPE ALFONSO NUMERO 69. 
9693 1 3 
ANTIGUA MUEBLERIA 
D E F . Q U I N T A N A . 
Concordia n" 33, esquina á S a n N i c o l á s . 
En esta casa se encuentra coiistoiilementc un com-
pleto y variado surtido de muebles, tanto del país 
como del extroiyero, desde los finos de mAs lujo a los 
mAs modestos y sencillos; ofímisnio encontraríín lAm-
paras, pianos y serafinas, y un sin fin do cosas mAs, 
todo A precios sumamente baratos. 
9672 4-3 
LOS 3IUEBLES D E LOS BAJOS SUAREZ 32 consistentes en un juego de sala de palisandro, una 
cama camera de nogal americana con corona, esca-
parate, lavabo y dcmAs muebles, por ausentarse la fa-
milia el 5 del corriente. 9610 4-2 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA k SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdos dorados controla humo-
dad v también pianos hermosos do Gaveou. etc. quo se 
venden sumamente módicos, arreglados A los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas los fortunas. Se compran, cambian. 
alquilan y componen de todas clases. 
8701 27-12 J l 
B I L L A R E S 
«e venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas vapores y todo lo qno concier-
ne A billares. Bernaza 53, tornería de Josó Fortcza, 
viniendo por Muralla, la segunda A mano derecba. 
8772 27-13 J l 
GALIANO ''2:—Vendo muy baralo. n • cierren trato 
en otra parte. Juegos-de.iala nuevos > Ü Ü.IO». esvwjr 
parales nuevos y usados y de espejo i , como peinado-
res, aporodorcn y de todo. Se cambian por otros y te 
compran al que avise. 
9007 1-2 
PARA NOVIOS O PKRSOXAS DE GUSTO. Un llamante y magníllco juego de cuarto de nogal 
macizo encerado. I ' i i üiiilísinio Juego de gabinete, do 
bambú, también nuevo. Todo en proporción. Acosta 
32, do 8 á 11 y do 4 A 6. 9590 8-1 
UN PIANO D E MESA PROPIO PARA apren-der se da en $31 billete». Virtudes esquina A 
Lealtad accesoria de la bodega. 
9584 4 1 
DE M P M i 
A l o s i m p r e s o r e s . 
So venden dos mAquinas de imprimir, una de cilin-
dro tamaño regular y otra «lo pedal n'.' 4; en la callo de 
Bcrmza 64. 9680 4-3 
A M A T 2" C O M P A Ñ I A . 
Conierciontes importadores de toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de ogri-
cultura y ferretería. 
VENDEN 
alambres para cercas y clavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
Cu 1145 26-2A 
Caldérás do. Scfrurldnd InoxpIo.siblcK 
SECCIONAI.KS DH IMKIIHO KOlt.lAUO ME.IORAI>AH 
D E ROOT. 
En venia por A M A T Y COMPAÑIA, comer-
ciantes importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
Cn 1144 26-2A 
" L A A M B R O S I A " 
G r a n f á b r i c a d e d u l c e s d e t o d a s 
c l a s e s d e J . G - ó m e z y C o m p . 
Barros do cinco libras completas $ 1-10 B. 
Idem de cuatro idem idem -90 . . 
Idem de dos idem idem -50 . . 
I n q u i s i d o r n ú m e r o 1 5 
9758 15-6ag 
Enfermedades del esldmago 
Agua de Isla de Pinos 
de los manantiales do Santa V é 
Magnesia. Hierro. Termal 
Se ha ttáaládado el depósito general A Mercaderes 
número 4, bajos, A todas horas. 
Se remite ol interior de la Isla, y se dan informes 
del hotel Ceballos, en SANTA FE. 
9740 4-4 
A los que padecen del estómago 
Agua legítima de inoenesia de la isla de Pinos, A 
$2 oio el garrafón, en el Hotel Pasajo. 
Cn 1127 15-30 
De Dropería y Peiietía, 
U R A C I O 
C I E R T A 
del nsma ó nhogo, lus, can> 
B a u c l o y falta do respiración 
con ol uso do los 
CIGARROS ANTlÁSMiTICOS 
«Kr. 
JDZR , . z K C E n s r i R r s r 
Do venta en todns Ina boticas 
ncrodltndnu 
A 50 CENTAVOS B, B. CAIA 
Cn 1162 1 A 
AGUA DI ISLA D i PINOS 
MANANTIALES DE SANTA F E 
HAGNESIA-TERHAL-HIERRO 
legítima y envasada con cuidado. 
Unico d e p ó s i t o : B o t i c a San 
J o s é , del D r . G o n z í í l e z , Agu iar 
esquina ú I jamnar i l la . 
9383 13-28 
I 
AVISO A IOS .«AMIIAA'TES. 
Han llegado ya las sin rivales MAquinas do Pelar, 
último invento cn París, las cucbillas forma Torre 
.A7//W, los ton deseadas navajas mecánicas paro afei-
tarse sin riesgo do cortarse, y nn surtido completo do 
cuchillos linos, cortaplumas, tijeras de todas formas y 
tamaño, navajos y mAquinas para cobollos: todo de 
calidad superior. 
C A S A D E H1BIS . 
G A L I A N O , 1 3 0 . 
9755 8-6d 3-5a 
B O C O Y E S 
de cabida 40 A 42 garrafones, BO venden en Oficios 13. 
9742 8-4 
ÍÍO171 AS 
t o B - V O C L É K Y — S n vende en t o d u j á í 
" R S BtiH I M 1 1 S ffn U Oibnzx do 
I SH-B BH8 ll flB R. i l H n ''' '•om'"'z nuedn i i i NfeíC SSáiÉj i /Ci \i;itii3Í .irrojv:» .los hora», 
DBSCCES DK HÁUBR8K UKCIIO USO DE LOS 
luautiUco, luKiiio j prcBíiJí MI Nedillu d« boiir. 
£/ úrico remedio InofensÍYo é Infalible. 
, NOTA. — El grsn éiilo de ««los Glóbulos del 
Secretan ha hetho que surjan algunos males pro-i 
| duelos similares que deben ser evitados con prccaacionl 
DEPÓSITO GENERAL f 52, rúa Decjinps. PARIS 
DKPOsiTAnioH « s La ¡ l abona : 
E n f e r m e d a d e s del P e c h o 
o P P m t B É í a a a E í 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
6 H 1 P O . - O S F I X O S 
Ésta Croma, a .-radahlc al paladar como un 
dulce, y nnlVorsalmcQió recomendada por 
los faciillallvos, es ol único remedio do 
eílcáclo en la T Í H Í S , ' E n f e i ' i n e d á ü e s d é 
I O K J i v o - . K i u i o H y del J ' i i l m ó n ; c ú r a l o s 
Uesfv iadoH, Itynttquit iH y C a t a r r o s 
mas lenae.js; cicatriza los t n b é r c o l o s del 
P n l m i i n do los T Í H I C O H . Combate el 
E d n f f t t t ñ n o t la I t a q : i l l l H , la E n e r ó ' 
f u l a ; lomada con gusto hasta por las 
criaturas, i n o i l i / i r a r á p i d a m e n t e I r t 
co i t s t i t i iv ioa tic tos ti i ñ o n e n c l e n q u e a 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3, S u n S t r e e t 
y on todas las Farmacias. 
J A R A B E Y P A S T A D E B E R T H É 
F a r m a c é u t i c o , F r e m i a d o p o r loa Hosp i ta l e s de P a r í a , 
El J a r a b e y P a s t a d e B e r t h é d e C o d é i n a p u r a poseen u n a ef icacia 
incon tes t ab le pa ra c a l m a r y c u r a r R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , 
A s m a , M a l e s , d e G a r g a n t a , I n s o m n i o , T o s n e rv io sa y fa t igosa , 
E n f e r m e d a d e s de P e c h o é I r r i t a c i o n e s de toda c lase . 
L o s enfermos que t o m a n e l J a r a b e y l a P a s t a de B e r t h é gozan de u n 
s u e ñ o t r a n q u i l o , apac ib le y r e p a r a d o r , n u n c a segu ido de pesadez en l a 
cabeza, de p e r d i d a de ape t i t o n i de c o n s t i p a c i ó n . 
P í d a n s e los Ve rdade ros Jarabe y P a s t a do JJerthé y, pa r a g a r a n t í a , 
e x í j a n s e la F i r m a B e r t h é y e l S e l l o a z u l d e l E s t a d o f r a n c é s . 
1297 P A R Í S — C L I N y C i a P A R I S , y e n l a s B o t i c a s . 
L o s I P I R O I D T J C T O S d o l a , 
8 0 ? , r u é S t - H o n o r é , é t J P A . F I I S 
Tales como e l : O R I Z A - O I L * E S S . O R I Z á * O R I Z A - L A G T É * C R E M A - O R I Z A 
O R I Z A - V E L O Ü T É * O R I Z A - T O N I C A * O R I Z A L I N A * J A B O N - O R I Z A 
D E B E N SU ÉXITO Y E L F A V O R D E L P U B L I C O 
io A los cuidados particulares que rigen su fabricación. 
2<» Á la calidad inalterable y á la suavidad del perfume. 
PERO COMO SE PUEDEN FALSIFICAR ESTOS PRODUCTOS ORIZA 
p a r a v i v i r con s u r e p u t a c i ó n 
A d v e r t i m o s á l o s C o n s u m i d o r e s p a r a q u e n o s e d e j e n e n g a ñ a r . 
Los V E R D A D E R O S P R O D U C T O S sa VENDEN on todas las CASAS HONORABLES de PERFUMERIA y DROGUERIA 
S e e n v í a , f r a n c o , d.o ¡ P a r l a , o l C a t a l o g o l l n s t r a d . o 
Imp. del "Diarlo de la Marina," 
